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Bosée sur des informotions, rossemblées por les services de lo Direction Générale de
l'Agricuhure, dons le codre de I'opplicotion de lo polltique ogrlcole commune, lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de lo
Communauté,
Lo toble des matières (page 2) mentionne les produits troités.
Après une lntroduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé'




prix de morché (si possible),
- 
prélèvements envers pays tlers,
- 
prlx sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insérés dans la publication.
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B. Fixeal prlces 
-SluLce-gate prices and lev1es on Importsfrom thlrd coutriea
C. Market prLces




l. LIve ad,ult bovine anhala :
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l. PrIx de base
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B. vastgesteltle Prljzen -
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1. Levâde ruderen :
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INDLEDENDE BEMÀERKNING
ÀIle ale t dette haefte opflrte angivelser (prlser, lmportafglfter o.a.) kan betragtes son endellge, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendrlnger af de anglvelser, som har tjent tll beregning af gênnmsnit.
VORBEMERKUNG
ÀIIe in diesm Heft aufgenomenen Àngaben (Prelse, Àbschôpfungen) ktinnen als endgültig angesehen werden, jedoch unter
dm Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen nacht.râglichen Ànderugen derjenigen Angaben, dle zur Berechnung
von Durchschritten gedlent haben.
PRELII4INÀRY NOTE
The data contalned ln this publlcatlon (pr1ces. Ievles, etc...) my be regarded as deflnltlve, subject to any prlntlng
errors or to changes subseguenÈIy mde to the data used for calculating averages. The contlnental practlce of using
comas rather than declnal trp1nts has been followed throughout thls Publlcatlon.
REMÀRQUE PRELTMINÀIRE
Toutes les données, reprises dans cette publlcatlon (prix, prélèvments, e.a.) peuvent être consldérées come
d.éflnitives, sous réserve toutefola des fautes d'lmpresslon éventuelles ou des modlficatlons, apportées
ultérieurment aux alonnées, qu1 ont ssvl de base Ipur Ie calcu1 des moyennes.
NOTÀ PRELIMINÀRE
Tutt1 1 dati rlpresl In questa pubbllcazione (prezz!, prelievi ed altrl) possono essere conslderatl come deflnltlvi,
con rlserva tuttavla aal eventuall errort dl stupa o ad ulterlorl nodifiche apPortate ai datl che sono aervltl da base
per lI calcolo cle1le medle.
OPMERKING VOORÀT
Àlle 1n deze publtcatle opgenonen gegevens (priJzen, heffingen, e.d.) kunnen ala deflnltlef mrden begchouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlgingen die achteraf werden aangebracht In de grondgegevena, dle
als basls dlenden voor de berekening van gmlddeLden.
6
svrriEK0O
Forklarlnger tl1 de nedenfor anf@rte prlser pâ svinekoal (fastsatte prlser og markedsprlser) og importafglfter.
INDLEDNING
r forordnlng nx. 20/62/EAF aî. 4.4.t962 (De europriskeFærlesskabersTralende nr. 30 af 20.4.:19621 er det bestent, at
den fclles markedsordnlng for svlnekod skal gennemfores gradvls fra 30. juII 1962, og at den sÂIedes oprettede
narkedsordnlng f@rst og fremest skulle omfatte et system af lmportafglfter for vareudveksllngen rerrem medremstaterne
og ned tredjelilde, som Lsér beregnes pâ grudlag af priserne for foderkorn.
rndfÉrsren fra r. jull 1967 ar fdtLes kornprlser inden for Fællesskabet nedf@rte, at der pÂ det ti6spwkt
oprettedes et enhedsmarked for svinekod. Dermed bortfaldt FæItesskabets lnterne lmportafglfter.
Dmarks, rrlands og Det forenede Nongerlges tiltredel-se er fastsat i traktaten om de nye medlemsataters
tlltrèdelse af Det eurotrEi§ke 6konm13ke Fêllesskab og af Det europeJ-ske ÀtomenerglfêIlesskab undertegnet den 22.jmuar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3,L9j2, 15. âr.),
I. PRISREGLER
À. FasÈsatte prtser
EÊElepIlC: (Forordnins nr. L2L/67/E6Ft og (EOF! ff,2759/75 _ arrlkel 4)
r henhold trr artlker 4 1 forordnlng (EOE) nr.2159/75 af 29.Lo.Lg75 (De europætske Fêlresskabers Ttdenale af
I'11'1975, 18. ârgang nr. L 282) om den fafles markedsordrlng for svlnekod fastsætter Râdet efter forslagfra Komlsslonen hvert âr f@r I. august en baslspris for FæIlesskabet, der gæld.er for den næte salgssêson,
Êom léber fra 1. novenber tIl 31. oktober. Denne basrsprla er fastsat for sragtede svln af stmdardkvalltet
pÂ et sâdæt n1vêau, at den bldrager tl1 at slkre prlsstablllserlngen pâ markederne uden at f6re trl dannelse
af strukturelle overskud i Eællesskabet.
ql-ugCPllggf 3 (Forordnlng nr. L2r/67/EOr, og (EOF) nr. zTSg/75 - arrlkel 12)
Komlsslonen fastaættêr sluseprlser for FæIlesskabet efter hÉrrng af den kompetente foryalÈnlngskomité.
sluseprlseme fastsættes forud for hvert kvartal og gælder fra 1. november, I. februar, I. mj og I. augEt.
Fastsætt€Isen sker pâ grhdlag af værdlen af den fodemsgale, der er nodvendlg tll produktion af I kg
svinekod, udtrykt I verdensmarkedsprlser for foderkom og analre foderstoffer. Desuden tages der hensyn tll
de alnlndellge produktlons- og salgsonkostnlnger.
-rEleryel!1989€9IeEgle]HuggE : (Forord!1ng nr-. L2L/67/EOF, 09 (E9F) nr. 2759/75 - arrlkel 4, srk. 2 0gartlkel 5, stk. 1)
sâfrent der er truffet besrutnlng oB lnterventionsforansÈaltnlnger, fastgcttes der en lnterventlonspris afledt
af baslsprlaen. KobsPrlsen for slagted.e avin af atandardkvaLitet mâ sâ Lkke vere hojere enal 92 E og ikke
Lavere end 85 I af baslsprlsen.
B. Kvalltet (standard) (Forordning nr. L92/67/EAF, og (EOF) nr. 276t/75 _ arLlkel 2)
Baslsprlsen og interventlonsprlsen gæIder for slagtede svln af mlddelkvalltet (standaralkvalltet), sm er
représentative for tllbuddet, og for hvllke det er karakterlstlsk, at prlsernê llgger tæt op ad hlnanden.
studardkvarltet vll sige svlnekroPPer sm falder mder handelsklasse rr 1 Færresskabets hadetskrasseskema
for svlnekroppe fasttagt i forordnlng (E@F) nr. 2760/75, med undtagelse af dem, som har en vægt pâ uder
70 kg eller llg red eller over 160 kg.
II. REGLER FOR SÀ.!.IIIANDELEN UED TRED,IELÀNDE
IEIP9IIeÉSIEICf : (Foloralni\g nr. L2L/67/EOP, q (EoE) nr. 27s9/15 
- arrlket B)
For de I artlkel 1 I fororalnlng (EOFI rË. 2759/?5 nawte toldlposltloner fastsættea der forud for hvert kvartal
en lnPortafgift' Bvad mgÂr beregnlngên af de enkelte lnportafglfter, henvlses tII artlkel 9 og 10 Iforordnlng (E@F) nr. 2759/75.
EksDortrestltutloner 3 (Forordning nt. ].2!/67/EOF, cg (EoF) \t' 2759/'15 - artlkel 15)
Eor at muliggére udforsel af produkter inden for denne sektor pâ grwdlag af de noterlnger eller Prlser, der
gæIaler pâ verdensmarkedet. for disse produkter, kan forskellen meIlem dlsse noterlnger eller prlser og prlseme
lnden for Fællesskabet udllgnes ved en eksportrestltutlon. Denne restltutlon er den same for hele FæIlesskabet
og km dtfferentleres alt efter bestemelsegsted.
III. PRISER PÂ I{JEI,IMEMÀRKEDET
priserne pâ slagtede svtn fastsættes for félgende repræsentatlve markeder (Forordnlng 1r.2L3/67/EOF - 2LL2/69 -
2O9O/'?0 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Belglen ÀIIe folgende markeder : Genkr Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve og Ànderlecht
Denark Félgende noterlngscenter : Kobenhavn
porbundsrepubllkken Alle folgende : Bie1efeld, Bremen, Düsseldorf, Frekfurt,/I4aln, Hmover, KIeI, Hilburg
------------ *t*lngscentre Krefeld, Malnz, Miinchen, t4iinsÈer, Nürnberg, ofdenburg, Stuttgart
Frankriq ÀIle fdlqende 3 Rennesf Àngers, Caen, Ltlle, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
noteringscentre
Irland ÀIIe féIgende markeder 3 Cavan, Rooskev, Llmerick, Roscrea, cork
ItaIIen À]le fÉIgenate markeder : M11ilo, Cremona' Mmtova, l4odena, Pama, Regglo Eml1ta, Macerata,/
Perugla
Luxembourq ÀIte folgende markeder r Luenbourg, Esch
Nederlandene ÀIIe félgende : Àmhmr Boxtel, oss, cuyck a,/d I'laas
noterlngscentre
Det forenede Konqerlqe Bletchley ! Scotlanal, Northem frelmd, Wales and Westem England, Northem
----=oterlngscenter for arre Englild, Eastern England.fÉlgende omrâder
I
SCTWE]NEFLEISCH
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten pretsen für Schwelneflelsch (festgesetzte prelse und Marktprelse) undÀbschôpfungen bel der Elnführ
EINLEITI]NG
rn der verordnung Nr. 20/62/wG vom 4.4.L962 (Àmtsblatt Nr. 30 vom 20.4.tg62,) mrde bestl,mt, dass d1e gemernsmeMarktorganisatronfür schwernefletsch ab 30. Jul1 1962 Bchrlttvlelse errichtet wlrd, und dass die auf dlese welaeeffichtete Marktorganrsatlon im wesentllchen elne Regelung von Àbsch6pfungen für den t{arenverkehr zwischen denMrtgrredstaaten und mtt drltten Lândern mfasgen wlral, ber deren Berechnung insbesondere dLe FuttergetrerdepreLae
zugrunde gelegt werden.
rm zuge der Elnfilhrung einheitllchter Getreldeprelse ln der Gmelnschaft ab r. Jutl 1967 wlrd zu dlesm zeltpunkt eingmelnsmer Markt für schwelneflersch hergestelrt. Dmlt entfleren dte lnnergemeinschaftrlchen Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Danmark, rrland und des verêlnlgten Kônrgrelches Ist rn ilm m 22, Januar 1972 unterzelchneten vertragilber den Bertrltt neuer Èl1tgliedsÈaaten zur Europâischen wirtschaftg{elnschaft und zur Europâischen Atomgemernschaftgeregelt worden (Âmtsbtatt vom 2.?.3.t972 
- t5. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISP.EGELI'NG
À. Festqesetzte Prelsê
§EC!êpgClC : (verordnung Nr. t2r/67/wtc und (EwG) Nt. 2759/75 
- Àrr. 4)
cmÊiss Àrtlkel 4 der verordnung (Ewc) Nr. ZTSg/.tS vom 29.I0.1975 (Ântsblatt vom l.tI.I9?5, tg. Jahrgang Nr. L 282)llber die gemernsame Marktorganlsatlon für schwelneflelsch setzt der Rat auf vorschlag der Komlssion Jâhrllch vordem 1' Àugust elnen Grundprels festi der Grundprels gilt für dle nâchste verkaufssaison, dle vom t. Noverber bis31 oktober râuft, für geschlachtete schwelne elner standardquallt.ât, und zwar so, dass er dazu beltrâgt, 61ePreisstablllslerunq auf den Mârkt.en zu gewâhrlelsten, ohne zur BiLdung struktureller ueberschüsse ln der
c4einschaft zu führen.
ElECgbleCgClSCpEglce : (Verordnung Nt. 121/6'7/E|lttc, und (Ewc) Nr. 2.159/75 
- Àrt. 12)
Dle Komrsslon setzt nach Ànhôrung des zustândlgen verwartungsausschusses für dle cæelnschaft Einschleusungsprersefest' Die Einschleusungspre.lse werden für jedes vrerteljahr h voraus festgesetzt und gerten ab I. November,1' Februar, t' Mal und r. Àugust. Dle Festsetzung erfolgt anhand des wertes der für alle Erzeugung von t k9
schwelnefleisch erforderrlchen Futtemenge, ausgedrückt tn !{eltmarktprelsen für Futtergetrelde und Futtemlttel.Àusserdm werden dle allgmelnen Erzeugungs- und vemrktungskosten berückslchttgt.
I!!erc9!!19!§EêC§!g!C$C! 3 (verordnung Nr. 12r/67/Ewc, und (Ewc) Nt. 2759/'15 
- Àrr. 4, Abs. 2 und Art.s, Àbs.I)
ÿJenn es rnterventlonsmassnahmen glbt, wlrd eln aus dm crundpreis abgerelteter rnteryentlonsprels festgesetzt.
Der Kaufpreis für geschlachtete schwelne der standardqualltât darf alann nicht hôher als 92 v.H. und nlcht nledrlger
als 85 v,H. des crundprelses seln.
B. Qualltât (Standard) (Verordnung Nt, 192/67/Et^tc und (EWG) Nr. 216t/15 - Art. 2)
Der Grundprels und der rnterventlonsprels gelten für geachlachtete schwelne mlttrerer oualitât (standardqualitât) ,die für das Àngebot reprâsentativ 1st und deren Kennzelchen darln besteht, dass dle prelse nahe belelnander J-legen.
standardquafltât srnd schwelnehâIften, dle unter dle Handei-skrasse rr des ln der verordnung (EwG) Nr.276o/j5festgelegten qemelnschaftlichen Handelskrassenschemas für schwelnehâIften falren, m1t Àusnahme derjenlgen mit
einm Zwellrâlftengewlcht von wenlger als 70 oder mehr a1s I60 k9.
II. REGELUNG DES HÀNDELS MIT DRITTEN LÀENDERN
ê!ssbëp!.ulgel-p91-g-eI-Et!!9hl : (verordnuns Nr. t2r/67/wc und (Ewc) Nr. 2'159/75 
- Àrr. 8)
Für dle ln Àrtlkel I der verordnung (EwG) Nt' 2-t5g/'15 genannten zollposltlonen wird vlerteljâhrlj-ch im voraus
elne Àbschôpfung festgesetzt. was dte Berechnung der elnzelnen Àbschôpfungen betrtfft, wird auf alle Àrtlkel g undl0 der Verordnung (EWG) Nr. 2j59/j5 hlngewlesen.
ErstêÈtunse!-b91-ê9E-AuglClE (verordnung Nr. t2L/67/EwG und (EwG) Nr. 2759/75 - À!t' 15)
Un dte Àusfuhr der Erzeugntsse dlleses Sektors auf der Grundlage der Notierungen oiler Prelse zu erm6glichen, dlle
auf dæ Wettmarkt für diese Erzeugnlsse gelten, kan der UnterschLed zwlschen dleaen Notlerungen oder Prelsen und
den preLsen der cetnelnachaft durch elne Erstattung bel iler Àusfuhr ausgegllchen werden. Dl'e Erstattung lBt für
dle gesmte cemeinschaft glelch und kann Je nach Bestlmung odler Bestlmungageblet unterschledlLlch seln.
III.PRETSE AUF DEM INLÀENDISCHEN I.IÀRKT
DIe prelse für geschlachtete Schwelne werden für folgende rePrâsentatlve MËrkte festgesetzt :
(verordnung Nt. 2r3/67/wc - 2tt2/69'2090/?0 - 224/72 - 2'708/72 - 2762/751
Belqien cesanthelt folgenaler Mârkte : Genk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Heffe und Ànderlecht
Dânmrk Folgendes Notlerung8zentrm 3 Kopenhagen
B.R.Deutschlantl cesamthett folgender ! Blêlefeld, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt,/Maln, Hanburg, Eannover,
Notierunsszentien ëtilinâlït"ru, 
Matnz, München, Münster, Nürnbers, ol'lenbers,
Frankrelch cesmtheit folgender : Rennes, Àngers, Caen, L111e, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
Notlerungs zentren
lrland Gesmthelt folgender Mârkte 3 cavan, Ræskey, Llmerick, Roscrea, cork
rtaLien cesiltheit folsender Mârkte 3 üllËï:i"i;*i;îâ *".""., Modena, Parma, Resslo Emtlla,
Luxæburq Gesmthêtt folgender l{iirkÈe : Luesburg, Esch
Niederlande Gesmtheit folgender : Àrnhæ, BoxteL, osa, cuyck a/d laaas
Notierungszentren
VerelnlqteB K6nlqreich Das Notlerungszentrm: Scot1and, Northern lreIand, Wales and l{eBtern England, Northern
------Bletchley 




ExPlanatory note on the pigmeat prlces (flxeal prrces and market prlces) and import levles shown in thlspubllcatlon
INTRODUCTION
Regulation No 20 of 4'4'1962 (offlcrar Journar No 30, 20.4.1962) provldetl that Èhe comon organrzatlon of the market inplgmeat should be establlshed progresslvely fron 30 July 1962 and that the main feature of thê market organlzaÈlon wouldbe a systm of lntra-comunrty levles and leviea on lnports from thlrcl countries. These levle8 would be carcuLated wlthpartlcular reference to feed graln prices.
The introductlon of a slngIe prlce systm for cereals In the comunlty on I July tg67 red to Èhe creatton of a s1nglemarket for plgmeat at the sême tlme. Thls resurted ln the abolltion of lntra-comnunity levies.
The accesslon of Demark' rreland and the unlted Klngdom ls regulated by the treaty relative to the accesaion of theneH Member states to the European Economic comunlty and to the European comnunrty of Àtomlc Energy, slgned on 22 January1972 (O.J. of 2'1.3.t972. tsl-h year No L 73).
I. PRICES
A. Flxed prlces
Eêc1s-pElsg (Regurarlon No L2t/67/E]Ec and (EEC) No 2759/75 
- Àrtlcle 4)
ÀrÈicre 4 of Regulatlon (EEc) No 2759/75 of 29.r0.1975 (offlclal Journal No L 282, r.rl.1975)on the cor*onorganrzatlon of the market ln plgmeat, stlpulates that the counclL, actlng on a proposal fron the comlasron, mustflx a baslc prlce for the comunlty before I Àugust each year. Th13 prlce is valial for the folrowlng markeÈlngyear runnlng from I November to 3r october. rt Is flxed for standard quaLlty plg carcases at a revel whrchcontributes towards stablllzlng mrket prrces wrthout however leadlng to the fomatlon of structurar surpluaesw1thln the Cotrmunlty.
§lClSg:gele_pllgCE (Regularlon No t2t/6.1/E1c and (EEc) No 2.15g/j5 _ Àrrrcre 12)
The comlsslon flxes slulce-gate Prices for Èhe comunlty folrowing consurÈatron wtth the Mânagenent comlttee.These sruice-gate Prlces are fixed In ad,vance for each quarter and are valld fron I November, I February, r Mayand I Àugust respectively' when Èhe prices are belng fixedl, the value of the guanttty of feedtng-stuff,s requiredfor the productlon of one kllogrme of pigmeat is taken lnto êccount, i.e. the value of feed grain and otherfeedlng-stuffs on the world narket. ceneral productlon and marketrng costs are also taken Lnto conslderatlon.
IllgryglllgE (Regulatlon No 721/6'?/EEc and (EEC) No 2759/.75 
- ÀrtIcle 4 (2) and Àrrlcle 5 (l))
where lnterventlon measures are to be taken, a buylng-1n price for standârd quallty pig cârcases 1§ flxed whtchmay not be rcre than 92 E nor less than g5 E of the baslc prlce.
B. (Standard) quallrv (Regulatlon No tg2/67/ËEC antt (EEC) No 2.16t/75 _ Àrtlcle 2)
The baslc prlce and the Lntervention price apply to average gualtty (stanalârd quallty) p1g carcases rrhlch arerepresentatlve of suppry and which are characÈertzed by the fact that thelr prrces are very aImllar. plg carcaseagraded aa class rr on the comunrty scale for graallng plg carcases laiil alom by Regulation (EEc) No 2760/75,excluding carcases werghing resa than 70 krlogrames and those Herghrng 160 kllogrames or more, correspond to thestandard guallty.
II. TRÀDE Iÿ]TH THRID COUÎÿTRIES
II,p9I!_1ey_19C (Regularlon No t2t/67/EBc ântt (EEc) No 2759/.15 _ Àrrtcle 8)
These âre flxed tn advànce for each quarter antl appry to the proalucta listed in Artrcle I of Regulatlon (EEc)No 2759/75' Rules for ca1culatlng Èhe varlous lmport levles are contalned in ÀrtIcle 9 and Àrtlcle lo of Regulatlon(EEc) No z759/75.
lt
EIP9I!-E9!S!4§ (Regulatlon No L2t/67/EEc and (EEC) No 2159/75 - Àxticle 15)
To enable plgmeat products to be qported on the basts of quotatlons or prlces for these products on the world
market, the dlfference between those quotatlons or prices and prlces wtthln the Comunlty may be covered by an
export refund. Thls refund ls the sme for the whole comunlty and may be varled accordlng to destlnation.
IIT. PRICES ON THE ]NTERNÀI. MÀRKET
The followlng tlst of representatlve markets was drawn up for the purpose of establlshlng Prlces for plg carcases
(Regulatlons Nos 213/67/ÊEc - 2tt2/69 - 2O9O/-70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/'15l
Belqlw The followlng group of markets : cenk, Lokeren, charlerol, Brugge, Herve and Ànderlecht
Derunark The followlng quotatlon centre : Copenhagen
F.R. cemanv The followtng group of : Blelefeld, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt,/Maln, Hannover, KIeI,quoratlon centres Krefeld, Mainz, München, Hamburg,Münster, Nürnberg, Oldenburg,Stuttgart
France The fotfowlng group of i Rennes, Àngers, caen, Lil1e, Parls, Lyon, Metz, Toulousequotation centres
Ireland The followlng group of markets : cavan, Rooskey, Limerlck, Roscrea, cork
Italv The fo1low1ng group of markets 3 Milano, Crmona, Mantova, l,lodena, Pama, Regglo Emllla,I'lacerata/Perug 1a
Luembourq The folLowing grouP of markets I Luxembourg, Esch
Netherlands The fol1owlng group of I Àrnhm. Boxtel' oss, cuyck a,/d Maasquotatlon centres
Untted Klnqdom The quotatlon centres of ! Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England,




Eclalrclssements concernanÈ les prlx de la vlande de porc (prtx flxés et prlx ile marché) et Ies préIèvmentaà lrlrnportation reprls dans cette publicatlon
INTRODUCTION
11 a ét6 prévu' par ra vole du Règtsnent n" 2o/62/cEE di 4.4.1962 (Journal offlcier n. 30 aru 20,4.1962r, qterrorganrsatron comune des marchês seralt, dans le secteur de I-a vlande de porc, étabtie graduerrment à partlr du30 jurrlet 1962 et que cette organlsatton de marché conporterait prrnclpalment un réghe de prérèvments lntracomunau-talres et de prérèvments envers les pays tlers, carcurés noÈamxnent sur ra base des prrx des céréales fourragères,
Lrinatauratlon' à partlr du ler jurrle.- Lg67, dtun réghe de prlx unrque des céréares dans 1a communauté a condult à lar6arisatlon à cette olate d'un marché unique dans Ie aecteur de la viande de porc. rr en est résurté ra suppresslon despré1èvements intracomunautalrea.
Lradhésion du Danmrk, cle Irlr'ande, de Royawe_Unl est rfuIée par le tralté
membres à la Comunauté économigue européenne et à la communauté européenne det9'12 (J.O. dv 27.3.L972 
- t5e année no L 73).
]. REGIIqE DES PRIX
relatlf à lradhêsion de nouveau Etats
Irénergle atomlque, slgné le 22 Janvler
À. Prlx flxés
P5u__dg_becg (Règtmenr Do 72r/67/cEE eÈ (CEE) no 2759/75 _ Àrr. 4)
confomémenÈ à lrart' 4 du Règlment (cEE) n" 2't5g/75 du 29.r0.1975 (Journar offrciel D. r,zl2, r8ème année, dul'r1'1975) Fortant organlsatlon commune des marchés dans re secteur de ra vrande de porc, re consell, statuantsur proposltron de Ia comlsalon, frxe annuellæent pour Ia comunauté avant re rer aott, un prlx de base varablepour la campagne de comerclallsatlon qul 6ult et quI dure du Ler novembre au 3r octobre. ce prLx de base estflxé Pour les porcs abattus de la quarité type à un nlveau tel qurlr contribue à assurer ]a stabrllsatlon dea courssur res marchés tout en nrentralnant pas ra formatlon d'excédents structurers dans ra comunauté.
lfu_q:ÉSlCee : (Règrment no r2t/67/cF,1 et (cEE) no 2759/75 _ Àrr. rz)
La comlssron' après consurtatlon du comlté de gestlon, flxe pour ra comunauté des prlx d.écruse. ces prlxd'écluse aont flxés à 1'avance pour chaque trlmestre et sont valabfes à partir du ler novmbre, du ter févrter,du ler mal eÈ du ler aott. Lors de lêur flxatlon, Il est tenu compte de Ia valeur de 1a quantité d,allmentsnécessalres à ra Productton d'un kg de vlande de porc, c'est-à-dlre de ra valeur, sur re marché mondlar, descéréales fourragères et de la valeur des autres alhents. 11 est égarqent tenu compte des frais généraux deproductlon et de comerciallsatlon.
u9C-u199-g:1!!9rvc!!19! (Règlment n" r2r/6'7/cI,1 er (cEE) no 2759/7s 
- ArL. 4, par. 2 er Àrt. s, par. r)
Dans re cas où des meaures drlnterventlon sont décidées, un prlx d,achat à rrlnterventlon est flxé, qui, trDurle porc abattu de râ quallté type, ne peut etre supérleur à 92 I nl lnférleur à g5 t du prlx de base.
B. Quallté (type) (Règtment no t92/67/cEE er (CEE) no 2.16t/75 _ Àrr. 2)
Le prlx de base et le prlx d'lnterventlon s'appllquent à des porcs abattus drune quallté moyenne (quarlté type),représenÈat'lve de lroffre et caractérlaée par des prlx sensrblment rapprochés. À ra guarrté type répondent lescarcasses de porcs de la classe rr de Ia grllre comunautalre de crassment des carcasses de porcs détemrnéepar Ie règlment (cEE) no 2't6o/'15, à 1'excluslon de celles d'un polds lnférleur à 70 kilogrmes et de celles d,unpolds égal ou supérieur à 160 kllogrmmes.
II. REGIME DES CHANGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
ErelèY9Be!!9-è-!:-1sp9rl3l19! : (RèslmeDL n" L2L/6'7/cEE er (cEE) n" 27sg/75 
- Àrr. 8)
rIs sont flxés à I'avance pour chaque trlmestre et sont apprlcabres aux produits visés à l,art. rer atu Règ1, (cEE)n" 2759/75' En ce qut concerne Ie calcul des drvers prélèvments à r,rmportatlon, t1 faut se référer aux art. g et10 du RègLment (CEE) n" 2j59/j5.
l3
B9Ell!C!19Ee-ê-l:9+P9IBll9! (RèslemenÈ no L2r/6'1/cEE et (cEE) îo 2?59/7s - Àrt' Is)
pour pernettre l'exportâtlon deB proalults dans Ie secteur tle la vlanale porclne, gur la base des cours ou des prlx
de ce6 produits gur Ie Earché nonalraL, Ia différence entre ces cours ou Prtx et le§ prlx dlans La cormunauté pêut
être couverte par une restitutlon à lrexportatlon. cette restltutlon est Ia nclne pour toute la communauté et peut
être dllfférenclée selon les deatlnatlons'
III. PRTX SUR I,E MÀRCEE INTERIEUR
Pour ltétabllssement ales prlx des porcs abattus, il a étê arreté la llate sulvânte des marchés représentatlfs 3
(Règlernent îo 2t3/67/CËE - 2rt2/69 - 2OgO/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/'?5)
BelqicrueL'ensdùledlesmarchéasulvants:GenkrLokeren'charleroL'Brugge'EerveetÀnderlecht
Danemark Le centre de cotatlon Eulvant : Copenhague
R.F. d.rÀI1emaqne L,enaenble des centres de cota- : Blelefeltl, Brmen, Düsseldorf, Frankfurt/Ma1n' Hannover' Hanburgtlons suivanta ' ii.i, xreield, Mainz, Dtünchen, Iilünster, Nllrnberg, oldlenburg,Stuttgart
FranceL'ensqtbledescentresdecota-:Rennes,Angers,caen'!11Ie'Paria'Lyon'Metz'Toulougetlons sulvantg
Irlande L|ensemble des marchés Buivants 3 cavan, Rægkey, Llmerlck, Roscrea, cork
Italie Lrensemble des mrchés sulvants : Mllano, crmona, Mantova, Mo'lena, Parma, Regglo Emllta!.lacerata,/Perugla
Luembourq L'ensmble des marchés sulvants : Luembourg' Esch
Pavs-Bas L'enemble des centres dê cota- i Àrnhem, Boxtel' Oss' Cuyck a/tl Maastlons suivants




spieqazioni rerattve ar Ptezzl delre carnl sulne che flgurano nelLa presente pubblicazrone (prezzl flssatr e prezzr di
mercato) e sul prellevt all'lmportazlone
INTRODUZTONE
con 1r resol'anento n. 20/62/cEE del 4.4'1952 (Gazetta ufflclare n. 30 del 20,4.1962) è stato stabtllto che
rrorganlzzazlone comune dei mercaÈl ner aettore delle carnl surne sarebbe stata gradualmente iatltuita ê decorrere dar30 luqlIo 1962 e che tare organizzazione d1 mercato comporta prlnclpalnente un regime dl preLrevi fra g1i stati merbrle neI confrontl del paesl terzl, ca!.colatl In partrcolare sulla base del prezzl der cereari da foragglo.
Lrlnstaurazlone, a decorrere dal r" lugrio 1957, dr un regime dl prezzl unrcl dei cerearl nerla comunrtà comporta Lareallzzazione' arra stessa data, dr un mercato unlco neI settore detre carnl suine. Dl conaeguenza sono venutl a cadereI prelIevI lntracomunitarl.
L'adesLone derla Danlmarca, alerilrrlanda e der Regno unrto è dtsclpllnata da1 trattato relativo alla adeslone dei nuovrstatl mmbri alla comunità economica europea ed alla comunità europea delrrenergia atomlca, flmato LL 22 gennalo Ig?2(G.U. del 27.3.7972 
- I5a annata n. L 73).
r. REGII{E DET PREZZI
À. Prezzl flssaÈi
EEgZZg_gl_beCe ( resolanento n. t2L/6.1/CEË e (cEE) n. 2759/75 _ arÈ. 4)
confommente allrarticoro 4 del regoLemento (cEE) n. 2759/75 det 29.r0.r975 (cazzetta ufflclare ater r.lI.rg75,l8o anno, n' L 2821 che prevede unrorganlzzazione comune dei nercatt ner settore de}le carnl sulne, 1I constgllodelrberando su proposta derra comlsalone, flssa ognl anno anÈerlomente al t" agoato, per ir auccessivo anno dlcomerclalizzazlone, che 1n121a iI ro novembre e temlna rr 3I ottobre, un prezzo baae per la conunltà. Dettoprezzo vlene flssato per i sulnl macellâtl di gualltà tlpo ad un IiveIIo tale che contrlbulsca ad asaicurare Ia
stabllLzzazlone del corsl sul mercatr senza detemlnare al tempo stesso la formazlone dI eccedenze strutturalr
nelLa Comunità.
E=gzz!_I181!g s ( .egotamento n, r2t/6.1/cEE e (cEE) n, 2.159/75 _ arr. 12)
La Comlssione sentito 11 parere de1 Comitato dl gestione, flssa I prezzl IImIte . I prezzl llmlte sono flssati1n antlcipo per ciascun trlmestre ed entrano ln apprlcazlone a decoffere dal ro novembre, I" febbrêro, lo magglo
e lo agosto' Nella detemlnazlone all tall prezzl vlene tenuto conto de11a guantltà di cereall da foragglo
nêcessarla per la produzlone dl un Kg de carne suina, ossia del valore det cerearl d.a foragglo âr prezzr de1
mercato mondiâIe e der valore de91r altrt foraggl. rnortre sl trene conto alerle spese generali dl produzrone edl comerclallzzazj.one.
ElguEg-ê:1!!c=cg!!g ( regolamento n. t2r/67/cgl e (cEE) n. 2159/75 
- arr. 4, par. 2 e art. 5, par. I)
Ner caao che mlsure drlnteryento slano decise è flssato un prezzo d,acquisto alrrlntervento, che, per i sulni
nacellatI delIa gualità tlpo, non puô essere auperlore a 92 E ne lnferlore a g5 ? del prezzo dr base.
B. Qualltà (tlpo) ( reEolarento n. 192/6.7/cEE e (cEE) n. 2767/75 _ art. 2)
11 prezzo dl base e 11 prezzo drlntervento si rlferlscono ai sulnl Mcellatl dl una quaIltà media (guaLttà Èlpo)
rltenuta rappresentatlva dellrofferta e caratterlzzaÈa dal fatto che L r)têzz! risultrno senalblhente vlcini.Àlla gualrtà trpo corrlsPondono le carcasae di sulno delra crasse rr derra tabelra corEnunrtarta dl clasBrfLcazronedetl.e carcasse di autno detemlnata dal regolanento (Cff) n. 2..t6O/jS escluse quelle di peso Inferiore a 70
chilograml e quelle dI peso uguale o superiore a 160 chilogrml.
II. REGIME DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
EEeUgyl-e1!:1Ep9E!ê219!e : (regotanento î, L2t/61/cEE e (CEE) n. 2759/75 
- art. 8)
Detto prelievo vieno fiasato in antlclpo per clascun trlmestre per re vocl
deI regotanento <cEÉ., î- 2?59175.
Per lL carcolo dei vari prerievl arilinportazlone al rlnvra ar- Regolmento
tarlffarle che flgurano nel.Lrartlcoto I
(cEE) n. 2'?59/75 - arr. 9 e lo.
l5
E9E!t!U319!1_eIl:e9p9Ilê219!9 ( resctaneno î. t2r/6'UcEE e (cEE)n.2759/'ts - art. ts)
per conBentlre l,esportazlone de1 prodottl ne!. settore della carne sulna, In base al corai o aL PtezzL dI tall
proalotti pratlcati sul mercato mondlale, la dlfferenza tra questl coral o Prezzl e t ptezzt nella Comunlta Puô
easere coperta da una restlÈuzlone all'esporÈazlone. Detta restltuzlone è Ia Etessa Per tutÈa Ia Comunltà. Esaa
puè esaere dlfferenzlatâ secondo le destlnazlonl.
III. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
per Ia deteminazlone del prezzl del sulni macelLatl sono conslderatl raPpresentatlvi i seguentl mercatl
( resotanento n. 213/67/CEE - 2712/69 - 2090/70 - 224/'12 - 2708/72 - 2762/75)
Belqlo Lrlnslffie del mercatl dl 3 cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve e Ànderlecht
Danlmarca I1 centro dl quotazione dl : Kôbenhavn
R.F. Gemania Lrinsime del centrl d1 : Bielefeld, Brmen, Düsseldorf, Erankfurt/Main, Hamburg, Hamover,
quotazione dI (1e1, Krefelal, Malnz, l'lünchen, Münster,Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart
Francia Lrlnsleme del cenÈr1 di : Rennes, Ànger, Caen, LIIIe, Paris,Lyon, uetz, Toulouse
quotazione di
frland.a L'inslme del mercatl dl 3 cavan, Rooskey, Ltuerlck, Roscrea, cork
ftalta L'lnslme det nercati dl 3 Ml1ano, Crmona, Mantova, Modena, Pama, Regglo-Em1lla, Macerata,/
Perugla
Lussemburqo Ltinslme del nercatl dl : Luembourg, Esch
Paesl-Bass1 Lrlnsleme del centrl dI 3 Àrnhem, Boxtel, oss, cuyck a,/d Maas
quotazlone dt
Reqno Unlto 11 centro dl guotazlone di : Scottand,Northern lreland, Wales and Western England, Northern




Toellchtlng op de ln deze publlcatle voorkomende prljzen voor varkensvlees (vastgestelde prljzen en marktprijzen) en
lnvoerhefflngen
INI.EI DING
Bij verordenlng \t' 2\/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatleblact nr. 30 ôd,.20,4.Lg62) werd bepaald, dat de gemeenschappelrjke
ordenlng van de markten 1n de sector varkensvLees met. lngang van 30 jult 1962 geleldeltjk tot stand zou worden gebracht
en dat deze marktordening hoofdzakelljk een stelaeL omvatte van heffingen (intraconmunautaire en tegenover derde Landen),dle onder meer berekend werden op basla van de voedergraanprljzen.
De lnvoering ln de Gmeenschap, Per I Ju1l 1957, van een unlfome prijsregering voor granen bracht met zlch meel dat opbedoelde datm ook een gqeenschappetrJke markt In de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. De intraconmunau-talre hefflngen kwamen daamee te vervallen.
De toetredlng van Denmarken, Ierland en het Verênlgd Koninkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekend.e verdragbetreffende de toetreding van nieuwe Lid-staten tot de Europese cmeenschap en de Europese cmeenschap voor atoomenerglegeregeld. (p.B. dd. 2j.3.1972, I5e jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
A. Vastqestelde prlizen
EgClCpEliE : (verordenlng N. t2t/6't/EEG en (EEc) nr. 2759/15 
- art. 4)
overeenkomsLlg art' 4 van verordenlng (EEG) nr. 2759/75 van 29.r0.r9?5 (publicatlebrad van r.rr.1975 rge Jaargang,nî' L 282) houdende een gemeenschappetrjke ordenlng der markten ln de sector varkensvreea, stelt ale Raad, op
voorstel van de comissle, jaartljks vôôr I augustus voor het daaropvorgend verkoopselzoen, datrooptvan r novembertot 31 october voor de GmeenachaP een baslspïrjs vast voor geslachte varkens van de standaârdkwarrtelt en wel op
een zodanlg pe11, dat daardoor wordt bljgedragen tot de stablrlsatre van de narktprlJzen, zonder dat zurks leldttot het ontstaan van structureLe overschotten in de Gemeenschap.
gIC!§pEliZg! : (verordentng nr, t2t/6j/EEG en (EEG) nt. 2.tsg/j5 _ art. 12)
sruisprrjzen rcrden door de comissle, na lngewonnen advies van het Beheerscomlté, voor erk kwartaar van tevoren
vastgesteld, en zljn van toepassrnq met lngang van t novqnber, I februarl, I met en I augustus. Brj de vastster-Ilng ervan wordt rekenlng gehouden met de waarde van de hoeveelheid voeder, benodlgct voor de productle van I kg
varkensvrees, t.w. de waarde tegen wererdmarktprljzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders.Bovendlen wordt rekening gehouaten met de algmene productle- en comercrarisatiekosten.
IlgeEgelllsgeelEescle! s (verordening nr. L2r/6't/EEG en (EEc) nr.2j5g/75 
- art.4, par. 2 en art. s, par. r)
rn geval van interventimaatregelen wordt een lnterventleprljs vastgestelal, afgeleial van de baslsprljs. rn clltgeval mag ile aankooPprijs voor gestachte varkens van de standaardkwalitelt nlet meer bedragen dan 92 t en niet
mlnder dan 85 B van de baslsprijs.
B. Kwallteit (standaard) (Verordening nr. L92/67/EEG en (EEG) ar. 2.761/jS _ art. 2)
De baslsprijs en de lnterventleprljs hebben betrekklng op gesLachte varkens van gæiddelde kwallteit(standaardkwallteit), dle representatref Is voor het aanbod en waarvan een kemerk ls, dat de prijzen nagenoeggelijk zijn' Tot de standaardkwalltelt behoren de gesLachte varkens van krasse rr van het 1n verordening (EEG)
nr' 2'160/75 vastgestelde comunauÈalre Indellngsschema, met. ultzonderlng van de geslachte varkens met een gewlcht
van mlnder dan 70 klrogrm en dle met een gewicht van 160 kilogrm en meer.
II. REGELING VAN HET IIÀIIDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
ge!81!S9!-bu-1! geE : (verordenlns nr. r2t/67/EBc en (EEG) ar. 2-t5g/j5 - art. B)
Deze worden voor eLk kwartaal van tevoren vastgesteld vær de in art. t van Verordening (EEG) îr. Z|sg/.ts oElgenomentarlefposten' wat de berekenlng van de dtverse Invoerhefflngen betreft zij vemezen naar verordenlng (EEG)
nr. 2759/'15 art, 9 en 10.
t7
BCCgIlClIeg-pIi-SltyggE (Verordenlng nr' r2t/67/EEG en (EEG) nr.2759/'15 - art' l5)
Om de ultvoer van de produkten ln de sektor varkensvlees, op basis van ale noterlngen of de prljzen van deze Pro-
dukten op de wereldmarkt mogeLljk te maken, kan het verschl,l tussen deze noterlngen of prljzen en de Prljzen van
de cmeenschap overbrugd worden door een restitutle blj ultvoer die periotllek rcrdt vastgesteld. Deze restltutie
ts gel1Jk voor de gehele cmeenschap en kân aI naar gelang vân de bestemlng gedifferentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
Voor de vastatelllng van de prljzen van geslachte varkens werden volgende representatleve markten vastgesteld
(verordenlng ft. 2t3/67/ËEG - 2112/69 '2090/70 - 224/'?2 - 2708/72 - 2762/751
Belqië De gezamenlljke markten van : Genk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve en Ànderlecht
Denenarken Het noterl-ngscentrw van 3 KoPenhagen
B.R. Dultsland De gezmentijke noterlngs- 3 Blelefeld, Brmen, Düsselalorf, Frankfurt,/Maln, Hamburg, Hannover,
centra van Ktel, Krefeltt, ylalnz, München, Münster, Nürnberg, Oldenburg,Stuttgart
Rrankrljk De gezmenllJke noterlngs- 3 Rennes, Àngers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
Ierland De gezmenlljke marktên van : cavan, Rooskey, Llmerick, Roscrea, cork
ItaIIê De gezæenlljke markten van : Mllano, Crùona, Mantova, Modena, Parma, Regglo EtrIIla,
!.lacerata,/Perugia
Luenburq De gezæenlljke markten van : Luembourg, Esch
Nederland De gezmenlljke noterlngs- : Àrnhm, Boxtel, oas, cuyck a/d Maas
centra van
Vêrenlqtl Konlnkrljk Het noterlngscenÈrum s Scotland, Northern lreLand, WaLes and Western England, Northern
- 
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1.11.79 - 31.10.80 150.446 6107,1 1066.05 418,?5 E59,44 98,217 157.794 421,12 87.419
(r) rntroduction de trEcu dans La PAc : 1 tc = 1,208953 Ecu <9.4.197» - Règt. (CEE) no 652179 du Conseit.tra: / Ab: / FroB: / A partir de I I A decorrere dat : / vonaf :








Afgifter ved indforsler fra tredielande.^
Abéchôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândern
lmport levies from third countries
Prétèvoments à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi







UC-RE-UA/100 kgI = Stusepriser - EinschLeusungspreise - Stuice- gate prices - Prix d'écluse - Ptezzi Limite - Stu'isprijzen
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(r) A partir du 9 svril, 1979 l.es chlffres sont donnês en ECU (Règt. (CEE) no 65?179 du Conseit)
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON T!.{E INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZTONALE
















Desc n pl ro n




JAN TEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
AN DERLECHT Porcs/Varkens classe ll 78,5 5315,1 5230,8 511 4 




Porcs/Varkens classe E t6E3,0 67 20,1 6626.4 6417.O 6539.9 6608,E 6509,2 651E,E 66?9.1
Porcs/Varkens classe I i581,4 5660,8 5558"8 21,7 5532,9 5650,5 5734,2 5795,4 5901,0
Porcs/Varkens classe ll i112,6 5261,3 5156,E 5020.0 5101.8 5221,1 5295,3 5364.7 55O?.7
Porcs/Varkens classe lll 612 r2 4701 .1 4625,3 4509,5 1579,0 4657,5 47?6,0 4791,1 1944.3
Porcs/Varkens classe lV t342,9 4421 ,2 4379,O 4301 
-O 1355 4410,1 4459.9 4547,5 4684.3
DANMARK
KOBENHAVN
Svrn Klasse E )77,5O 971,OO 971.O0 947,50 953,50 977,0O 994.0O 991,OO 991,01
Svrn Klasse I ,37,70 930-00 930,00 912.40 919,90 )43,00 960,00 960,00 960,01
Svrn Klasse ll )77,30 861,00 864,O0 851,50 E61,50 685,00 9O2,OO 902,00 90?,01
Svrn Klasse lll 130,30 817 
-OO 817,OO 811,10 E21,',tO 847.60 E61,OO 864,OO 864,0(




Schwerne HandelsklasseE ,80r 00 388,00 389,20 383,7O 388,4O 398,O0 408.10 412,30
Schwerne Handelsklassel 149,60 357,8O 359-00 353 f50 358.40 367.5O 378,3O 382,2O
Schwerne Handelsklassell ,21.94 329.74 330,3E 321,96 3?8,?3 337.45 35O,48 353,92 366,71
Schwerne Handelsklasselll 289,60 ?E7,oo ?98,60 292,80 296,80 305,1 0 317,60 322,20






Porcs classe ll 701.6E 722196 739.82 740.46 ,3E.78 753.E9 784.11 785.95 793-11
Porcs classe lll 575,2O 69?,31 7O8.76 710,0o





Prgs class E qA 
-L77 E9,119 89,150 88,5?? 88,725 89.407 89 -655 91.029 90,509
Prgs class I IA L77 89.11 89.1 50 88,5?? 88.7?5 E9 




593 E0,331 80.365 80,172 79,756 80,305 EO.487 E1,239 81,595
Prgs class lll 77 A?1 78.709 78,734 7E,51E 7E,132 7E,679 7E,863 79,1?6 79.659
Prgs class lV ?7 
-97'.1 78,7O9 78.734 78,548 78,132 78,679 78,863 79,426 79,659
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PRISEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTEBNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTEBIEUR
PRÉz,z;' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE






















6-12 13-1 ?0-26 27-2 3-9 10-16 17 ?3 24 -3fl\ 7 8-11 15-21 t2-28
BELGIOUE - BELGIE




Porcs/Varkens classe E 6495,O 6516,O 6531,O 6582,O 5602,0 6637,O 6630,0 ô661.0 6687,O
Porcs/Varkens classe I 57EE,O 5800,0 5795,O 5820,0 5858,0 5908,0 5933.O 5938.0 59?5.O
Porcs/Vârkens classe ll 5357,O 5363,O 5363,O 54O'l,O 5163,O 5s01,0 5538,O 553E,0 5588,0
Porcs/Varkens classe lll 47EOrO 476E,0 4800,0 4833,O t g11,o 4950,0 4970,O 1978,O 5014.0
Porcs/Varkens classe lV 533,O 1533.O 4567,O 65E3,0 t 700ro 17OO,O 4683.O 4683,O 47OO,O
DANMARK
Svrn Klasse E ?94,0 991,O 991,O 994,O 994,O 994,O 994,0 994 rO 994,0
Svrn Klasse I )60,o 960,O 960,0 960,0 960,O 9ô0,0 960,0 960,0 960,0
Svrn Klasse ll )o2.o 90?,o 9O2,O 9O2.0 90?.0 90?,O 9O2,O 902,O 9O2,0
Svrn Klasse lll 964.O E64rO 864,O 861.O E61rO 864,O 861.0 864.0 861.O




Schwerne HandelsklasseE ;09r00 t 12.OO 14,OO 416.00 r22.OO 4?6.O1 427 ,Ol
Schwerne Handelsklassel t79.OO 38?rOO 583,00 5E6,00 39Z.OO 39E,01 397.0C
Schwerne Handelsklassell t51,79 354.29 355,21 358,00 363,E6 369,Oi 368.91 367,1 367.21:
Schwerne Handelsklasse lll ,'16r00 3Z3,OO 323,0O 326aOO 132,OO 339,0( 338,0(






Porcs clâsse ll ?9O,75 t82,25 tE1,75 781.13 '83r88 791.31 796,01 804,?: 807,0(





Ptgs class E )o.014 70,O14 ,o,?36 )o,014 90,434 90,434 90,654 90,654 90,458
Prgs class I ?o,014 )o.o't4 )0.236 )0,01 4 90,434 90.434 90,654 90.654 90,458
Prgs class ll 11 .07o 11.o7o ,1,290 ,?,?50 11.48E 81.48E 81.710 81,508 E1,308
Prgs class lll t9.148 79,118 79,66E 79,44E 79.866 79,866 79,6U 79.?EZ 7E,888
Prgs class lV t9.44E 79,418 79.668 79,418 79.866 79,866 79.684 79.282 78,EEE
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KOBENHAVN
PRTSER KONSTATERET PÀ HJEMMEMABKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIâNDISGHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE TNTERIEUR
PRÉZZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZTONALE
































Porcs clssse E 6257.3 6321 ,4 6306.5 i3?3,3 12E2,3 6277,5 6?91,9 6499,a 6129,4
Porcs classe I 11 4,5 6207,1 6216.1 i217,5 175,0 6159.2 6158,6 635?,4 6440,3
Porcs classe ll 5673,4 5662,9 5697,6 i640,4 567 ,7 5445.O 5446,1 5673.4 5EEZ,7
Porcs classe lll 5343,5 5333,9 5273.4 i?47,1 't24,? 5006.7 4899.? 5135,5 51?O,g




Varkêns klasse E 353,00 361.3O 355.10 i51.O0 349,20 353.90 367.2O 369.90 387.O0
Varkens klasse I 33E,60 347,OO 340,80 39.7O 335,10 339.60 352.9O 355.61 37?,70
Varkens klasse ll 33O,25 33E,5E 332,36 31 
.?7 326,45 331.23 344,5O 317,1 364.26
Varkens klasso lll 315,70 324.O0 317,8O 16,70 311,9O 316,7O 330,00 332,64 319,7O





Prgs class I 84.5?1 E3,223 E1.983 lo,6?5 80.076 79,061 79.517 80,32(. E3.2?4
Prgs class ll 80.?14 79,221 78,091 6,79? 75,915 74,589 75,299 76,319 7E.791
Prgs class lll 73,596 72,999 71,836 to,743 70,039 69.O44 69.695 7O.53e 72.491
Prgs class lV 69.356 6E,352 67,380 i6,92? 66,1?5 66,32E 65,218 65,155 67.603
2î
PRISEB KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDETpieise FEsrcEsrELtr AUF oem tulAuDlscHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE TNTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PAÉz,z;' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE

































Porcs classe E 6400,0 6550,0 6600,0 6575,O 6500,0 6500,0 6650,r 6600,0 6600,0
Porcs classe I 6500,0 6400,0 6450,0 6375,O 6400,0 6400,0 6480,t 6500,0 6537,5
Porcs classe ll 55 50,0 57OO,O 5750,O 5850,0 5E75,O 58?5.O 5890,( 5950,0 5975,0
Porcs classe lll 19OO.O 51 00,0 5350,0 5450,0 5425.0 5350,0 5450,( 5450,0 5525,O




VErksns klasse E 368,80 368,80 368,80 375,5O 384,60 388,9t 3E8,94 388,9( 380,50
Varkens klassê I 351,50 354,5O 354,50 361,2O 37O.3O 371.61 374.6C 374,61 354.98
Varkens klasso ll 346,1O 316.1O 346,1O 352,80 361,85 366,1t 366.15 366,1 357,7t
Varkens klassg lll 331.5O 331,5O 331,5O 338.20 347,30 351,6t 351,6C 351.6r 313,4C





Prgs class I 60,01 0 E0,1 t0 80,550 81,O7O 82,000 E?,790 E3,780 84.94O 86.340
Prgs class ll 75,920 76,2OO 76,700 77,O20 7?,680 78,5OO 79,1EO E0,310 E1,9E0
Prgs class lll 7O,5OO 7O.21O 7O,650 71 ,110 71,910 7?.23O 72,640 73,58O 75.6E0



































JAN FEB fIAR APR 
(X








Varkens klasse ll BFR 5160,5 5289,7 5193,8 5067,5 51',tg,8 5?50,9 5354,9 5402,0 5539.1
ECU
104,57
107,19 105,247 124,15 1?5,43 1?8,61 131,19 132,34 135,70
DAilMAFK
KOBENHAVN Svr n
DKR 87?,30 861,OO 864,OO 851.5O 861,50 885,00 90?.O0 9O2,00 902,00
ECU
10?,11





DM 321,94 3?9,71 330,38 324,96 32E,73 137,15 350,48 353r92 366.7O





FF 701,68 722,96 739,E? 7 40.46 738,7E 753,89 781,41 785,95 793.14
ECU






IRL 79.593 EO,331 80,365 80,172 79,756 t0,303 )o.487 E1,239 81 ,595






LIT 1 41 
-56t 111.23 141.966 46,O87 1 1?.636 39.683 14?.354 149.32' 153.66C






LFR 5673,1 5662,9 5697 .6 5640.4 5567,7 i145.O i446,1 5673.4 5882,7






HFL 33O,25 338.r8 332.36 331.27 3?6.15 ,31,23 ,44r5O 347 
.18 364,2C
ËcU 97,06 99.5O 97.68 117.70 115,99 17.68 t2?,40 1?3.35 129.4
UNITED KIilGDOM
@
5 REGIONS Prgs class ll
UKL 80.214 79,??1 78.O91 76.792 75,945 '4,589
'|5r?99 ?6,139 78,79'
ECU 126,48 1?4,91 1?3.13 141,02 137.53 35r0E 29,76 131.30 '135.5:













































BFR 51OO,5 5395.5 5395,5 5427,O 5172.5 5532,0 5573,O 5611,0 5611.5
ECU 132.3O 13?,1E 132.18 132,95 131,O7 135,52 13ô,53 137,46 137,96
DANMAFK
KOBENHAVN Svrn Klasse ll
DKR 9O2,OO 9O2.0O 9O2,OO 902,0O 9O2,OO 902,00 902,00 902,00 9OZ,OO





DM 351,79 354.?9 355.21 358,00 363.E6 369.O7 368.93 367,4 367,29
Schwern€






FF 790.75 782.25 791.75 781.13 783.88 791,38 796,OQ 8O1.75 E07,00






IRL 81,O7O 81.O7O 81,290 82.?5O E1,4EE 81,48E 81,71O 81,508 61,308






LIT 148.914 50.914 50.0E6 149.U3 50.357 1 55.01 4 1 56.057 1 56.300 159.671





LFR 550,0 i700,0 i75O.O iE50,0 tE75,O 5825,0 5E90,0 5950,0 5975.0
Porcs class€





HFL 146.'lo t16,1O 316,1O 352.8O 161.85 366,15 36ô.15 366,15 357.78
ECU ?2.97 22,97 2?.97 25.35 ?8156 13O,O9 130,09 130r09 1?7,'.12
UIUITED KI]UGDOM
o
5 REGIONS Pigs class ll
UKL '5.920 6,200 6.7O0 77.O2O 17,6EO 78,500 79.1E0 E0,31 0 81,980
ECU' 30.61 31.O9 31,95 32r5O 33.64 135,O5 136,2? 138.17 139,49
26
Varkens Klasse ll
SLAGTEDE SVIN GIESCHLAO.TEIE SCHWEIiIE
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FORKLARINGÊR TIL DTAGRAMMET(veriebett 12 ntneders
: .SVINEPRTSERNES UOVI(LING I EOF-LANDENE'
g€nnemsnlt 
- RE pr. 100 k9 6tagtevsgt)
Ds priser, der Irgger trt grund for dett6 dragrao, vor prrssr pt oedtemsr.andenes
r€fsrencekvatltst for tlden f6r oprettsl,son ef ot fsttos marked for svlnskrd dsnJusterst' for ot d0 kan sanmenHgnss rndbyrdos. For d€ pnrserr der êr gyr.dlge fr8forktarlngerne pt slde 7.
reprEssntstlve oarkeder for svln
1. jutl 1967. prlssrnê er detvis
1. Jutl '1967, sel.der
ol
ooo
99gcr!lilg' For Frankrlg og Ital'len foretlgger prlserne for r€fsrencekva6teten for tlden for opr€tt€Lson af stfEttes marked' Prlserne for disse perlodsr er derfor udregnet pt grundteg of andro opl.ysnlnger.
1' For Frankrlgs Y€dkommende 
€r Dên gtet ud fra prlserne pt Levende svln, k8t: L pg Darkedet.Le
vltl'ettê" Efter oErsgnlng af dlsse prlser pt grundr.ag âf stagtsvEgt€n (r 1,3) btsv resuttâterneomregnet (x 1'0235) for ât udllgns kvatltêtsforskeLlen. da dlsse priser pt -La vil.Lett€- har varet2'3 olo Iavere snd prls€rne for referencekvaLltsten (-BeLl.€ coupe') i 'Hal.Les csntralss ds paris-.
2. For ttsl.lsns vedkommonde onvandtes
âf 150 kg Lev€nds yEgt. som st 
€r
i for ovennEvnts tldsruE noterlngerne pt nsrkedot i MiLano for svln
omregnet pt grundtag of 6Lagtevagt (x i,3).
ERL'AUTERUNGEN zu!'l scHAUBtLD: -ENTrIc(LUNG DER scHuErNEpRErsE rN DEN LÂNDERN DER ErG-(GIsltender i2-Monêtsdurchschnltt _ RE J€ i00 kg Schtechtgerlcht)
Die diesen schaubiLd 2ugrund€ Llegenden Prelse rsren Preisg auf dsn Refer€nzEàrkten fijr schrelne dêr Refsrenzqual.ltâtzum zeitpunkt vor der Errlchtung elnes gemolns6m€n r,larktss fiir schroinêfIelsch am i. Jul.l 1967. Dle prelse sindteiIrsiss berlchtigt rorden' dânlt sls untêrsinander vergr.eichbar sind. Für dis pr€ise, dre ab i. Jutr r967 gijr.trgslnd, getten diê Ertiduterungen auf Selte g.
o0
9999t!9!g: FiJr Frankrelch und ItaLien sind die Prsise fijr die ReferenzquaHtiit zum z€itpunkt vor dor Errichtung ernesEenelnsamen marktss nicht vorhanden- Aus di€ssm Grunde glnd fiir dlese zeltr'auEe prsise aus vorhandsn€nAngaberl errechnet rorden.
1' Fiir Frsnkreich rird dsbei susgegsngen von Prslsen fiir l.€bende sch[elns, Kat. L suf den Msrkt von"18 Vltlette"' Nsch unrechnung diessr Prels€ 8uf Bssls schl.schtgericht (r 1,3) rurden dle Ergebnisseumgerechnet (x 1'0235)' um d€n QuaLltâtsundsrschisd auszugteichen, da diese prers6 yon -La vlu.stto-un ?'3 olo niodrigêr gêresen slnd, al.s dieJenlgen fijr dle Refsrenzquatltct cBeL6 coupe-) in dên''Hâttos centrâtes de paris...
2' Für ItaLien uurden für den oben gsnannten zeltraum die Notlerungen auf d€m Markt von MiLano fijr schreingmit 150 kg Lebendgeulcht vePrsndet, dle dan âuf Bssls schl.achtgorlcht (x 1.3) umg€rschnet uordsn slnd.
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EXPLANATORY NOTE TO THE
(sLiding average over
tor the period preceding the introduction of a singte
graph retate to reference quaLities on lepresentative
uhere necessary to make then comparabIe' Ptease see
market for pigmeat on 1 Jul'y 1967, the prices used to pLot the
markets i n Menber States. These pri ces have been corrected
the exptênatory note on page 1'l for p|ices vatid from 1 July 1967'
GRAPH;,'TREND OF PIG
12 months in u.a./'100
PRICES IN EEC COUNTRIES"
kg sl,aughtered Yeight)
NB: tor France and ItaLy the pr,ices for the reference quaLity for the perlod preceding the introductlon of a slngIe
narketHerenotavail'8bl'e.Thecal'cul'ationshadthereforetobebasedonaIternativedata.
1- Fol France the prices for l,'ive piEs of cat. I on the La vi Ltette market Iere taken into account' These uere
then converted into sLaughtered reight prices (x 1.3). Because of the difference ln qusLity ("La vlLl'ette"
quotations rere 2.5 Z toyer than those for the "Bel.Le coupe" quaLity at "Les HatIes central'es de Paris")' it
râs necessary to adjust these prices (x 1'0235)
2. For ItaLy, quotations on the I,4i Lan market for '150 kg Live-§elght pigs lere taken into account' These Iere
then converted'into staughtered ueight prices (x 1'3)'
ECLAIRCISSE!1ENTS CONCERNANT LA GRÂPHIAUE: ,'EVOLUTION DES PRIX DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE.,
(moyenne mobite de 12 oois en UC per 100 kg poids abattu)
Les prix, qui ont servi de base pour t,établ,issement du graphique, se rapportsient, pour I'a période qui précêds'it
[,instauration, au 1er jull,tet 1967' dt!î marché unlque pour ta viande porcine, aux qual'ltés de référence sur Ies
marchés repfésentatifs des Etats membres. A La rigueur, ces prix ont été corrigés afin de tes rendre comparabtes
entrteux. Pour Ies prix vaLabIes à partir du ler juil,tet 1g6?. iI faut se référer aux écIalrcissements paEe 13'
Note : Pour Is trance et Lr Ital'ie, Ies prix pour Ia qual'ité
drun marché unique, nrétaient pas disponibIes' Les
o
de référence, pour ta période qul précédait Irinstauration
caIcuLs ont donc êté faits sur base d'autres données'
1. Pour ta France 3 ont été plis en consldération Les prix des porca vlvânts cat' I sur Ie narché de L8 viI'Lette'
Lesquel,s ont été convertis en prix poids abattu (x 1r3). Vu La différence de quatité ([es cotât'ions de
La viLl,ette étant inférieures de 2,3 /, à cetLes de La quaLlté "BeLLe coupe" aux Hsttes centrates de Paris),
it y e0t tieu dtajuster ces prix (x 1,0235)'
Z. pour L,ItaL.ie: ont été reprises Les cotatlons sur Ie marché de Èlil'âno pour Ies porcs de 150 kg poids vif,
qui ont été converties ensuite en prix poids sbattu (x 1r3)'
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sPIEGAzr0rlr RELATIvE AL 6RAFIco : "EvoLuzroNE DEI pREzzr DEr surNI NEI pAEsI DELL 
^ 
cEE,,(media mobi Ie di 12 mesi_UC per i00 kg peso morto)
I prezzi presi come base per Ia reatizzazione deL grafico, sî riferiscono, per iL periodo precedente L,entrata invigore' il' 1' I'ugLio 196?, deL mercato unico del'te carni suine, aLIe quaLità di referenza sui mercati .appresnta-tivi degLi stati membri. se del' caso, detti prezzi sono stati corretti per renderIi comparabi Ii fra Ioro. per iplezzi, in vïgore a partire dar.1'r.ugr,io 196?. riietirsi a chiarimenti deu.a pagina i5.
Nota : I prezzi per La quaLità di riferimento, per Ia Francia e l,,ItaLia per
vigore deI mercato unico, non erano disponibil,i. I caLcoti sono stati
dati.
i L periodo precedente ['entrata in
dunque eseguiti suLl,a base di aLtri
1 ' Per Ia Francia : sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi cat. I suL mercato de
"La vi LLette", i quati sono stati convertiti in prezzi peso morto <x 1.3). Et stato necessario adattarequesti prezzi (x 1,o2351 - vista La differenza di quaLità (essendo Ie quotazioni de,,La ViLLette,,infe-riori di 2,3 jr a quer.r.e der.r.a quar.ità "Beu.e coupe,,aLr.e ,,Har.Ies centraIes de paris,,).
2. Per L'Ita(ia: sono state prese in considerazione te quotazioni suI mercato di
150 kg peso vivo, che, in segu'ito, sono state convertite in prezzi peso morto
PliIano per i suini da
<x 1,3) .
T0ELICHTING Op DE GRAFIEK: ,,ONTUIKKELING VÂN DE vARKENSpttJZEN(12-oaandeLirkc voortschri jdend gemiddet.de_RE per i0O
IN DE LANDEN VAN DE EEG"
kg gesLacht geri cht)
voor de samenstetl'ing van de grafiek uerden, voor de periode voor de inuerkingtreding van de geoeenschappetijkemarkt voor varkensvtees op I jut.i 1g67, de prijzen genonen die betrekking hadden op de op de referentienarkten vande Lid-staten verhandetde referentiekratiteiten, uaarop eventueeI correcties yerden toegepast, ten einde ze onder-I'ing vergeLijkbaar te Eaken' voor de prijzen vanaf 1 iuLi 196r zij veruezen naar de toer.ichting op 6rz.1z.
Nota: voor Frankrijk en ItaLië Baren de prijzen voor de referentiekuar.iteit vôôr de inuerkingtreding van degeneenschâppeLijke markt niet beschikbaar. Daaroo rerden zij vastgester,d aan de hand van andere reI be-schi kbare gegevens.
1. Voor Frankrijk yerd uitgegaan van de prijzen voor Ievende varkens cat. I op de markt van La ViLLette.Na omrekening van deze prijzen op basis gesLacht geuicht (x 1.3) vond een aanpassing voor verschiI inkrâLiteit ptaats (\ 1'0235'' omdat gemiddel.d de prijzen van La viLLette 2,3 z Lager Lagen dan die van,'Be[[e coupe,,in de,,HaLtes centraIes de paris,,.
2. voor Itar.iè verden de noteringen op de narkt van !rir.ano voor varkens
en ongerekend op basis gesl,acht geuicht (x 1,3). van 150 kg Levend gericht genomen,
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Udvikling for suinekdds prise/t)
i EF landene
Ghdende '12 mânedsgen nemsnttsprls(2 )
(RE/100kg slagtevægt )
Entwicklung der Schweinepreise(t)
in den Lândern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrlle(2 )
( RE/m0ks Schtachtgewicht )
Evolution des prix des porcs(
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mos(2)





(tlPr,."n fo, roforsnco kvalrteton - Prersê derRolersnzqualtat - Pnx de la gualitd de rÉtdrence
(2)B..rgn.t 
elter omregnrng af ortgrnal pnsomo I RE lor den hver mâned gyldrge vskssl kurs
Bêrechnet n6erh Umrechnung der originalpreise in RE zu den m dm einzelnen Monaten iewoils gultigên Woch§elkurssn
Calculées après conversron des prrr orrgrnaux m UC au cours de change valable dens chacun dâs mors on quætron
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'rttlllllfrnaolrgerl'pazltgoglrgo+lrg65 lt966 ltgezrt968
Evoluzione dei prezzi dei suini(t)
nei paesi della CE
f,ledre mobrtr dr i2 mesr(2)
(UC/O0kg peso rnorto )
Ontwikkeling'/an de varkensprijzen(r)
in de landen van de EG
12 maandel1kse voortschrudende gemrddelden(2)
(RE/100kg goslachr gowrcht)
Evolution of pork prices flr
in EC countries
9rdrng averages orer 12 morûhs(2)















ezzi detla qualità di rBfenmsnlo - Priizen ven do rorerontiokwalitort 
- Pricos fr lhê rsforonce qualtÿ
ücolsto doPo conversione n uC dd. prozzr ongrnali rn base al tasso dr cambio in vigore m ciascm mese
1elend ry omrokonrng van de orrginàle. pnlzen- in îF ,æ* de rn oe ,rronolîiim r.Ëioen geroenoe wssolkoorsonrlcutated hllowrng onvor§ion of the origrnal prices rnto UA at'the ordrangoo .r" 
'"riâ'-roi-ârt d lhs moflhs n quostiûl
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PRISEB KONSTATERET PA HJEMMEM.ARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MABI(T
PRIGES BEGORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTEFIEUR
PF,Éz,z;' CONSTATATI SUL MERCAÎO NAZIONALE




















Prlootprodukten JAN FEB MAR APR l.lA I JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/ Hammen 81 .E 81,9 85,1 81,8 85,1 86.3 87.9 E7 14 ET ro
Longes / Karbonadestrengen 92.5 90.6 90r0 89,6 90,6 9?.7 95,1 96.6 95,2
Epaules/ Schouders 60,7 6'1,9 60.5 60.1 59,7 60r0 60.4 61 .O 62.5
Lard de portilne/ Burkspek 42,6 4315 12rz 41,5 41,E 40.9 41 .O 43,5 46.O




-\1 12,60 12.50 1?.35 1?,83 13,58 13,50 13,28 13.90
Kam (karbonade) 1 9.00 19,25 19,7O 20,00 20,63 21.4O 19,88 19.5O 1E,13
Bov a-70 8,80 8,80 E,80 9,O3 9r1o 9r1O 9.56 9.7O
Brystflæsk 9 
-25 9.00 9,00 8,75 9,20 9.3? 8.5O 9100 8,63
Svrnespæk, fersk 2 




Schrnken 5.01 5.16 5.?3 5,2 5,36 5.13 5.42 5,39 5 r53
Kotelettstrang€ 6,68 6-58 6t54 6,50 6 176 7.05 7.1? 7.O9 7 ro1
Schultern 3.90 4.O? 4.O7 3,86 3,8? 3,85 3.99 1,O1 4.30
Bauche und Bauchspeck 2,4? -73 2186 2,61 2.45 ?.34 ?.6? 2.88 3.22




Ja mbo n 1 0,55 10.7? 10,70 11.0O 11,16 1'l,42 '11,70 11,01 't1 11
Longes 1?.45 12 
-31 1?136 12,13 1?,66 13,14 14,13 14,28 14.14
Epau les 4,59 4,80 5,43 5 r19 4,15 4 r31 5.O2 5,23 6r41
Portilnes (entrelardées) 4.96 6,2O 6.16 5.15 1,?4 1.3o 5.03 5,43 6,35
Lard, frars 1,8O 1,70 1 
"88









PBISEB KONSTATEBET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKTPRICES RECORDED ON THE IiITERNAL MARKETPRIX GONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRÉZZI CONSTATATI SUt MERGATO NAZTONALE






















6-1 13-19 20-26 27-Z 3 -9 10 - 16 17-23 ?4-3A 1-7 E-14 15-21 ?2 -?t
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/Hammen 88r0 87,O 87.O 87.0 87,O 87,0 87,O 87,O 87.O
Longos / Karbonadsstrengon 98,O 97.O 95 
-5 ?4.5 91.5 95-5 95.5 95.5 95 
-0Epaules/ Schouders 61,O 61.0 61,O 61,O 61 ,5 62.O 6215 64.5 61.5
Lard de portnns/ Burkspek 39.8 39.9 39,E 39rB 39.E 41.O 11.O 41 
.O 4'l ro
Lard frars/ Spek, vors 19.5 19.O 19,O 19.0 19,O 19,0 19.5 19 15 19.9
DANMABK
KOBENHAVN
Skrnker 13.3O 13,1O 13,10 13,4O 13,60 14,0O 14,O0 14.O0 14.O0
Kam (ksrbonad€) 19.5O 19.5O 19.5O 19,OO 1 E,50 1 Er00 I E,00 1 E,00 17,50
Bov 9.60 9,60 9160 9,60 9160 9160 9.EO 9r80 1 0,00
Brystf læsk 9,00 9.OO 9roo 9r00 9,OO 8r50 8150 8r50 8r50




Schrnken 5.35 5,41 5.38 5.46 5,54 5,55 5 r53 5,51 5.60
Kot€leilstràngo 7,O9 7.Og 7,08 7 r13 ?.11 7.06 6,96 6,6E 6r98
Schultern 4,00 3.99 4.OO 4,0E 4,53 4,25 4.25 1,?5 4,33
BÉuche und Bauchspêck 2 r81 ?,tr6 2,91 3106 3.14 3,10 3,18 3.23 3rzg
Speck, frrsch 1,01 1 





.35 10,50 10,75 10,95 11,2O 11 
.1O 11.10 1't ,1O lo19€
Longos 14.30 11,3O 14.3O 11,15 1 4.O5 14 r2O 14,25 14.O5 14o1O
Epaules 5r2O 5.4O 5,65 5r80 6,00 6.25 6,50 6r80 6,90
Po|t nnes (ontrelardsss) 5,20 5,1O 5.20 5,60 6.20 6.3O 6,45 6.90 7,OO









PRTSEB KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
PRICES RECOBDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCI{E INTERIEUR
PREz,z,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE



















Prlootprodukten JAN FEB MAR APR IiIAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
ITALIA
MILANO
Proscrutt r 2584 27E1 ?770 2750 273A ?688 ?EOz 2931) 30?3
Lombate 2465 ?465 2538 2650 26?0 ?556 ?713 3050 ?975
Spall e 1379 1113 1 3E5 1 36€ 1391 1458 15?9 1 53E 1643
Pancette (venlresche) 88E 923 858 815 764 769 79? 8't0 923




Jambons 93,5 93,5 93.5 93.5 93 -5 93,5 93.5 93,1 9'l.o
Longes 9215 92.5 9215 92,5 92,5 9215 92,5 94.1 102.5
Epaules 6215 62.5 62,5 6215 62,5 62.2 62,5 62.5 62.5
Portnnes (entreiardées) 19,0 19.0 49,O b9.o 19,0 49.O 49.O 18,6 46.5
Lard, frars 19,O 19.O 19.O 19.0 19 




Hammen 6ro5 6.02 6,O5 6.44 6-'l 6-18 6.31 6.35 6,48
Karbonddestrengen 7.?7 6.97 6,83 6.72 7.22 7.38 7.69 7.89 7 ,76
Schoudors 4.O1 3.90 3.78 3,73 3,E5 4-00 4,O1 4,11 4.28
Burken, ook bu'kspek 3.73 3.79 3.81 4,24 3,62 3.61 316? 3.E6 4 rog









PBISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTEI-IT AUF DEM IfrIIâNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE






















6-12 13 -19 )_o - 26 27-? 3-9 10 - 16 17-?3 21-30 1 7 8-14 15-2 22 -28
ITALIA
MILANO
Prosciuttr 29?5 29?5 2915 29t*5 2945 2945 3255
Lombate 3000 3000 3100 3î 00 3000 2900 2900
Spalle 15?5 1525 1575 1575 1625 '1665 1705
Pancette (ventreschel 790 810 850 850 880 9E0 980




Jambons 93.5 9315 93.5 91,0 91.0 91 ,0 91,O 91 ,o 91.0
Longes 9?,5 9?,5 92,5 1O?.5 1 0?,5 1O2,5 10?,5 1O2,5 1O2,5
Epa u les 6?,5 6?,5 62,5 62.5 62,5 62,5 62,5 62,5 62.5
Portnnes (entrelardées) 49,0 19,0 49,O 46.5 46,5 4615 46,5 46,5 46,5
L6rd, lrars 19.O 19,O 19.O 19,O 19.0 19 rO 19,0 19.O 19.O
NEDERI.ASrlD
Hammen 6,33 6,32 6r37 6r43 6,4E 615? 6,48 6.17 m
Karbonadestrengen 7,97 7,E5 7,E5 7,90 7,82 7.78 7,7? 7 163
3 MARKTEN Schouders 4,O8 4,OE 1.OE 4,2O 4,30 4,33 4,3O 4r?3
Burken, ook burkspek 3,85 3r85 3.95 1rO5 411? 4,15 4,12 3.95










Forklarlnger tll de 1 tleÈ folgende æférte prlser pâ æ9 (fastsatte prlser og markedsPrlser) og lnPortafglfter.
INDI,EDNING
I forordnlng nr. 2O/62/EOÊ af 4.4.L962 (De europælske FæIlesskabers Tidendê nr. 30 af 20.4.L9621 er det bestæt, at
den fælles markedsordnlng for æg skal gennmfÉres gradvls fra 30. julI 1962' og at den sâledes oPrettede
mrkedgordnlng farsL og frennest skulte mfatte et system af ImPortafgifter for vareudveksllngen mellem
redleresEateme og med tredjelmde, soE 1Bær beregnes pâ grudlag af prlserne for foderkom. IndforeLsen fra I-
Jull 1967 af fæIles komprlser lnden for Fêllesskabet redforte, at der pâ dette tldspukt oPrettedes et enhedsmrked
for æg. Demed bortfaldt E'ællesskabeÈs lnterne lmportafglfÈer.
Damarks, Irlands og Det forenede Kongerlges tiltrædelse er fastsat t traktaten om de nye medlemsstaters tlltrædelse
af Det europëlske Okonontske Fællesskab 09 af Det eurol»lske ÀtomnergtfæIlesskab sdertegmet den 22. Januar 1972
(EET nr. L 73 af 27.3,L972, 15 âr).
I. PRISREGLER
Fastsatte prlser
qlCCgpflCgl : (Forordning îr. L22/67/EOF, og (EOF) ît. 277L/?5 - artlkel 7)
I henhold tll artlkel 7 I fcrordnlng (EiOÊ) nr. 2'77L/75 af 29.I0.I9?5 (De europëlske FæIlesskabers Tldende af
1.II.1975, 18. ârgug nt, L 282') æ den fæIles Earkedsordnlng for æg faatsætter Komlsslonen slusepriser for
Fællesskabet efter hÉrlng af den komlEtente foryaltnlngskmlté. SluseprLseme fastséttes forud for hvert
kvartâI og grlder fra I. november, 1. februar, I. MJ og 1. august. Ved fastsættelsen tages der henslm tll
verdensmrked.sprtsen for den foderkomsmagde, der er nodvendtg tll produktlon af 1 kg æg ned 3ka1. Desudlen
er der taget hensyn ti1 de Évrlge foderonrkostnLnger sæÈ de ahlndellge produktlons- og salgsonkostnlnger.
II. REGLER FOR SÀMIIÀNDELEN MED TREDJEIÀNDE
IgpgIlelglElgr 3 (ForordnLns nt. L22/67/E;Oî, q (EoF) nr. 2'l7L/75 - artlkel 3)
For de 1 artlkel I 1 forordnlng @6Fl it. 27'1L/75 næmte produkter fastsæEtes der forud for hvert kvartaL en
lnportafglft. Hvad angâr beregnlngen af de enkette lmportafgtfter, henvlaes til artlkel 4 og 5 L fororalnlng
(EoF) nr.27'1L/75.
-EEgpgI!IeC!1!C!19!9f : (Forordnlng nr. L22/67/BOF, og (EOFI 1r.277L/7s - arÈlkel 9)
For at multggore udforsel af produkter Lnden for denne sektor pÂ grundlag af verdensmrkedsPriaen for diBse
produkter kan forskellen nellæ disse prlaer og FæIlesskabets prlser utlllgnes ved o eksportrestltutlon. Deme
restltutlon er den sême for hele Fælleaskabet og kan dlfferentleres alt efter beaterelsessted.
III. PRISER PÂ HJEMMEMÀRKEDET
Noterlngeme af ægprlseme sker sÂ vldt mullgt for æg I handelsklasse À 4 (55-60 g). Prlseme kan dog lkl(e
uden vldere smenligres pâ grud af forskelle l IêverLngsbetlngelaer, handelstrin og kvalltetsklasser.
Belqten Markedet I Krulahoutem 3 EngroslndkÉbsprls, franko marked
Damark Àn engrospris
Forbudsrepubllklen 4 markeder r KÉln : EngrosindkÉbspris, frmko station I Nortlrheln-ÿÿe6tfalen
Miinchen I Engroslnalk@bsprls, af opamlingscenter
Frankfurt : Engroslndkobapris
Nord-Deutachlad 3 Engroslntlkobsprls af stâtion
Frekrlg Markedet I Parls-Rugls ! Engrosafsætnlnggprls frilko mrked
IrIæd Markedet 1 Dublln : Engroaafsætnlngsprls
Itallen 2 mrkeder : MIIüo og Rm ! Engroalndkobsprls, franko mrked
Luembourg Àfsætntngsprls for OVo!UX (producentsmenslutnlng) s Engroaafsætnlngsprls, franko
detallhæaller
Nederlildene Engroaafaétnlngsprla for æg af alte klasser (producentprls beregîet af LEI ELmdboud-
economtsch Instltuutn, pIE engroshudelsmrgen pÂ I,65 FL pr. L00 stk., hênholdlavla
0,287 EL pr. k9), Markedet I Barneveld s Engroslndlkobaprla, franko marked
Det forenede Konqerlqe EngroslndkÉbsprls for ostmdardn æ9.
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EIER
Erlâuterungen zu tlen nachstehend aufgefllhrten Prelsen für Eler (festgesetzte prerse und Marktprelse) unat Àb8chôpfungen
bel der Elnfuhr
EINLEITT'NG
rn der verordnung Nr' 2l/62/wc vom 4.4.1962 (Àntsblatt Nr. 30 voln 20.4,1962) wurde bestl]mt, dass dte gerûelnameMarktorganrsatlon für Eler ab 30. Jull 1962 schrlttwerse errlchtet wrrd, und das6 alle auf dlesê welse errlchteteMarktorganlsatlon in wesentrLchen etne Regerung von Àbschôpfungen für den warenverkehr zwl.schen alen !,utgrtedlstaaten undnrt drltten r'ândern unfassen r'lrd, bel deren Berechnung rnsbesondere dle Futtergetreidleprerse zugrunde gelegt nerden.rm zuge 
'ler 
Elnführung elnheltLrcher Getreldepreise In der cæeinachaft ab 1. Juli 1967 wlrd zu dleseB zeltpunkt elngmeinsmer Mârkt für Eler herge8tellù. Dmit entfleren die imergæeinschaftLlchen Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Dan4ark, rrrand und ales verernrgten Kônlgrelches ist in dlen m 22. ,Januar l9z2 unterzeichneten vertragllber den Beltrltt neuer Mltglredstaaten zur Europâischen wrrtschaftsgmelnschaft und zur Europâischen Àtorûguelnschaft.geregelt wortlen (Amtsblatt vom 27.3.19.12 _ 15. Jahrgang Nr. t 73).
I. PREISREGELT]NG
Festqesetzte preise
E1lcshlgscclsgprglcg : (verordnung Nr. 122/67/r;r9ttG und (ErÿG) N:. 27.11/.15 
- Àrr. ?)
Gmâ8s Àrt' 7 der verordnung (EwG) Nt- 277L/75 vm 29.10,t975 (Àmtsblatt vom I.11.I975, rg. Jahrgang Nr. L 2g2) überelne gemeinsame Marktorganraatlon für Eler setzt ille Komrssion nach Ànhôrung des zustânattgen vemartungsausschussesfür dle Genelnschaft Ernschteusungsprelse fest. Die EinschLeusungapreiae werden für Jed.es vierterjahr: iE vorâuafestgesetzt und gerten ab I Noverber, l. Februar, l. Mal und I. Àugust. Bel cler Festsetzung wird d.er wertnarktpreigder für dIe Erzeugung von I kg Eler ln der schale erforderrlche Euttergetrerdmenge berücksrchttgt. Auaaerdm slnddle sonstlgen FutterkosÈen sowie die alrgmetnen Erzeugungs-und vermarktungskosten berttcksrchtigt.
rT. REGELUNG DES HÀNDELS t.lTT DRIîTEN LÀENDERN
êEeç!§plCggel_!91_Ehlgbr : (verordnuns Nt, t22/6.?/wG untr (EÿiG) Nr. 277t/75 _ Àrr. 3)
Für dle 1n Àrt' I der verordnung (EI{G) Nr.277l/'15 genannten zorlposltlonen wlrd vierteljêhïllch rn voraus erneÀbschtipfung festgesetzt.
was d'Ie Berechnung der elnzernen Àbschopfungen betrlfft, wlrd auf die Àrt. 4 und 5 der verordnuns (Ewc) N:. 277t/75hingewlesen.
EE9!e!!SEs9!-àC1-êCf-Àg-8ESI!r (verordnung Nr. 122/6'?/wtc und (Ewc) Nr. 27ir/7s - Àrr, 9)
uE die Àusfuhr 
'ler 
Erzeugnrsse dresea sektors âuf der crundlage der wertmarktprelae d,reser Erzeugnlsse zuemôglrchen' kann der unterschled zwrschen dlesen Preisen und den prelsen der Gemeinschaft durch elne ErÉtattung betder Àusfuhr ausgegllchen werden. Dle Erstattung ist für d1e gesante cemelnschaft glelch. sle kann Je nach Bestlmungoder Bestlmnungsgebiet unterschledlich seln.
I]I. PREISE ÀUF DEN INLÀENDISCHEN MÀRKT

















Nord-DeutschLand : Grosahandelselnkaufspreia, ab Statlon
È1arkt von Paris-Rungls I Grosshandelsabgabeprels, frei Markt
Markt von Dublln : Grosshandelsabgabeprels
2 Èlârkte : Malland und Ron : crosshandelselnstandspreis, frel Markt
Abgabeprels von ovoLux (Erzeugergenossenschaft) : crosshandelsabgabeprere, frei Elnzelhandel
Grosshandel6abgabePreis für Eter aller Kl-assen (Erzeugerpreis (berechnet durch das LEr (Lanalbouw-
economlsch rnstltuut) Plus Grosshandelsspanne von 1,65 F1 je 1oo stück bzw. 0.2a7 FL Je K11o).Markt von Barneveld s Grosahandelselnstandsprets, frei Markt.





Explanatory note on the EGc prlces (flxed prlces and market prlces)antl inPort levles shown ln this Publicatlon
INTRODUCTION
Regulatton No 2t of 4.4.fg62 (OffictaL Journa] No 30, 20.4.1962) provldeal that the comon organlzation of the narket ln
eggs should be established progresslvely from 30 JuLy 1962 and that the main feature of the mrket organizatlon rculdl be
a systæ of 1n Intra-Comunity levles and lev1es on lmports from thlrd coutrtrles. These Levles rculd be calculaÈeal lrlth
partlcular reference to feed graln prlces. The Introduction of a slngle prlce systd for cereals on I JuIy 1967 leal to
the creatlon of a slngle market for eggs at the sme the, This resulted In Èhe abolitlon of lntra-ColEûunlty levleB.
The accesslon of Demark, frelarrd and the Unlted Kingdom ts regulated by the treaty relative to the accesslon of the new
Mmber Stages to the European Economlc Comunlty and to the European Cmunity of AÈqtric EnergY, slgned on 22 J aîu€:y 1972
(o.J. of 2'1.3.L972, r5th year No L 73).
I. PRICES
fixed prlces
§IS1S9:Sê!9-PEISCC ! (Regulatlon No 122/67/EEc and (EEc) No 277t/75 - Àrtlcle 7)
Artlcle 7 of Regulatlon (EEC) No 27'tL/'15 of 29.IO.79'15 (Officlal Journal No L 282, l.Il-.1975) on the comon
organlzation of the Mrket In egg6, sÈIpu1ates that the Comission must f1x slulce-gate prlces for the Comunity
followlng consultatlon wlth Èhe Managment Comittee. These sluice-gate prlces are flxed ln advance for each quarter
and are valld from I November, I February, I May and I Àugust respectlvely. When they are belng fixed, the prlce on
the rcrld mrket of the guanttty of feed graln requlred for the productlon of one kilograme of eggs 1n shell ls taken
lnto conslderation. Other feeding costs anal general productlon anal mrketlng costs are also taken lnto account.
II. TRÀDE WTTH TH]RD COUNTRIES
IEpgEl-lgylge (Regulatlon No 122/67/EEc and (EEC) No 2771/'15 - Artlcle 3)
These are fixed ln advance for each quarter and apply to the products llsted in Artlcle I of Regulatlon (EEC)
No 277t/75,
RuLes for calculating the varlous lnport levies are contalned in Àrtlcles 4 and 5 Regulatlon (EEC) No 2771/'15.
EXpgEl-EgEg!êg (Regulatlon No 122/67/EEc and (EEC) No 27'1r/75 - ÀrtIcIe 9)
To enable egg products to be exported on the basis of prlces for Èhese products on the world market, the difference
between those prlces and prlces wlthin the comunlty may be covered by an sport refunal. Thls refund ls the sme
for the whole Comunlty and my be varled according to destinatlon.
III. PRICES ON THE INTERNÀI MÀRKET
Where possible, quotatlons have been establlshed for category À 4 (55 to 60 g.) eggs. ft should be noted however
that these prlces are not necessarlly comparable because they relate to dlfferent dellvery condltions, marketlng
stages and guallties.
BeIqIw Krulshoutm market : Hholesale buylng prlce, free-at-market
Damark Wholesale seIIIng price
F.R. cemanv 4 markets 3 Cologne I wholesale buylng price, free-at-warehouse, Rhlneland - North Wes'-pha11a
.Munlch : wholesale buylng prlce, ex collection centre
Erankfurt : wholesale buylng prlce
Nord-Deutschland : wholesale buylng price ex warehouse
France Parls-Rungis market 3 wholesale selling prlce, free-at-market
Iretand Dublin market : wholesale selling prlce
Italv 2 markets l Mllan and Rome : wholesale buylng price, free-at-market
Luembourg OVOLUX setllng Drlce (producers' cooperative) : wholesale selling price, free-to-retaller
Netherlands wholesale selltng price for eggs of aII categorles (prlces obtalned by the producers, recorded by
the LEI (Landbouw-economlsch Instltut), increased by a marketlng margin of 1.65 F1l100 units, l.e.
0.2'18 Ft/ks) .
Barneveld maxket : wholesale buylng price, free-at-market
United Klnqdom wholesale buying prlce for "Standardn quallty eggs.
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OEUFS
Ecralrclssements concernant les prlx des oeufs (prix f1xés et prlx ale marché) et res prérèvments à rrlmportatlon reprls
dans cette publication
INTRODUCTION
11 a été prêw, par La vole du Règlment no 2l/62/cËË, d\ 4.4.1962 (Journar offlcier n" 30 du 20.4.tg621, que lorganlsa-
tion comnune des marchée seralt, dans 1e secteur des oeufs, établie gradueltmenÈ à partlr du 30 juillet tg62 et que cette
organisation de marché comporteralt Prlnclpalement un régime de préIèvemenÈs lntra-comunautalres et d.e préIèvementg envers
res pays tiêrs, calculés notment sur ra base des prlx des céréales fourragères.
Lrlnatauratlon, à partlr du ler juillet 796']., d'un régtme de prlx unlque des céréales dans la comunauté a condutt à Ia
réalisatlon à cette date drun marché unlque dans le secteur des oeufs. 11 en est résulté Ia suppresslon des prélèvæents
lntracomunautaires.
Lradhésion du Danemark, de lrrrlande, du Royawe-unl est règ1ée par le tralté relaÈlf à I'adhésion de nouveau Etats
membres à la comunauté économrque européenne et à 1a comunauté européenne ale lrénergle atomlque, slgné 1e 22 jaî§let
L972 (J.O. du 27.3.1972 - année r5e no L 73).
I. REGII{E DES PRIX
Prlx flxés
EIU_q:C91_u9e 3 (Rèslerent n" L22/61/CEE er (cEE) n" 277r/75 _ art. 7)
Confomément à 1'ârt. 7 du Règlment (CEE) \o 2.tjt/75 du 29.r0.1975 (Journal Offtciel du t.It.1975 _ 18ème année,
n" L 282) portant organisatlon comune des marchés dans le secteur des oeufs. 1a comlsslon, après consultatlon du
comité de gestlon, fixe Pour la comunauté Iês prtx d'écluse. ces prix clrécluse sont flxés à lravance pour chaque
trlmestre et sont valables à Partlr du rer novembre, du ler févrler, du rer mal et alu ler aott. Lors de Ieur fLxation,
11 est tenu comPte du prix aur Ie marché mondial de Ia quantité de céréales fourragères nécessaire à Ia productlon
drun kg droeufs en coquIlle. rI est égalment tenu compÈe des autres coûts d.'allnentatlon alnsl que des frals
gênéraux de productlon et de comerclalisation.
II. REGIME DES ECIIÀNGES ÀVEC LES PAYS TIERS
BlcleycEellc_è_I:lEp9tlellon : (Rèsrme\L no r22/67/cEE er (cEE) n" 277t/75 _ art. 3)
Ils sont fixés à lravance pour chaque trlmestre et sont applicables au proalults vlsés à I'art. Ier du Règlment(cEE) no 277L/75.
En ce qul concerne le calcuL des divers préIèvments à ltlmportatlon, 1I faut se référer aux art. 4 et 5 du Règlment(cEE) n' 2?7r/75.
Beg!l!Ugl9B9_è_!:9Ip9I!e!19! (Rèslmenr rL. t2z/67/cEB er (cEE) nô 27-tt/75 - arr. 9)
Pour pemettre Lrqportatlon des prodults dans le secteur des oeufs sur la base des prlx de ces prodults sur le
marché mondlal, Ia dlfférence entre ces Prlx et les prlx dans Ia comunauté peut etre couverte par une restitutlon à
Irexportatlon. cette restltution est 1a même pour toute 1a comunauté et peut être dtfférenctée selon les
destlnationa.
III. PRIX SUR I,E MÀRCHE TNTERTEUR
Dans le mesure du posstble, Ies cotatlons ont été étabIles pour des oeufs de la catégorle À 4 (SS à 60 g). Toutefols,
11 est à rmarquer que ces prlx ne sont pas nécessairment comparables, à cause des dlfférentes condltlons de
llvraison, de stade de comerclallsatlon et de Ia qual1Èé.
Belqlque Èlarché de Kruishoutq: prix de gros à lrachat, franco marché
Daronark prlx dê gros à la vente
R.F. drÀllmaqne 4 Mrchés 3 cologne ! prix de gros à lrachat, franco magasln Rhénanle du Nord--yÿestphalle
Mün1ch 3 prlx de gros à 1rachat, départ centre de rmassage
Francfort : prlx de gros à I'achat
Nord-Deutschland : prlx de gros à 1rachat, départ. magasln
France Marché de parls-Rungis : prlx de gros à Ia vente, franco marché.
Irlande Marché de Dublln : prlx de gros à 1a vente
Itâ1le 2 marchés 3 M1lan et RoEe s prix de gros à I'achat, franco marché
trenbows Prlx de vente d'ovoLux (coopératlve de producteurs) 3 prlx de gros à la vente, franco détal1lant
Paÿg-Bas Prlx de gros à Ia vente pour 1es oeufs ale toutes catêgorles (prix reçus par les producteurs, relevés
Pâr le LEI nlanalbouw-economlsch Instituutn, majoré drune marge de comerclaLisatlon de 1,65 FI par
100 pIèces, solt 0,287 FI par kg).
Marché de Barneveld,; prlx de gros à I,achat, franco mrché.
Rovâme Uni Prlx de gros à lrachat pour les oeufs ',Standardn.
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UOYA
sp'legazioni retst{ve al pîezzl dette uova che ,lgurano neI presente pubttcazlone (prezzl flssatl e grezzi dl mercato)
e sul pretlevl aItrlmportazlone
INTRODUZIONE
con 11 regolsmento a.2l/62/cEE deL 4.4.1962 (Gazzetta tfflclale n. 30 del 20.4.19621 è stato stabllito che
LlorgaîLzzazLone comune del nercatl nelsétore delle uova sarebbe stata graduaLmente istlÈulta a decorrerê dal 30 lugllo
1962 ê che tale otgaîLzzazLoîe dl Eercato coEporta prlncipaLEente un regime dlJ. prellevl fra 911 Statl nenbrl e nei
confrontl del paesl terzi, calcolatl ln particolare sulla base del prezzi alei cerealL tla foragglo.
Lfln8taurazlone, a decorrere dal lo IuglIo 1967, dl un reglne d,L pxezzL unlcl clel cereall nella conunltà comporta la
reallzazlone, alle ateasa data, dI un Eercato unico nel settore delle uova. Di conseguenza sono venutl a cadere i
prellevi lntracomunltari.
Lradesione della Danl-Earca, dellrIrlanda e del Regno Unlto è tusclpllnata da1 trattato rei.âtLvo alla adeaione dlel nuovl
Btatl nembrl alla ComunlÈà economlca europea ed alla Conunltâ dellrenergla atonLca, fimto 11 22 gennÂlo 1972 (c.U. dlel
2'1 .3.7972 - Isa anmta n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezz! flssatl
EI*Zl_IlEllC_( reso[anento î. L22/67/cEE e (cEE) n. 277r/75 - art. 7)
Confommente allrart. 7 del regoLanento (CEE) n. 2771/75 dlel 29.10.1975 (Gazetta Ufficlal,e alel l.rl.l9?5 - l8e anno,
n, L 282t che prevede untorgantzzazlone comne del mercatl nel settorê delle uova, la comtssLone, sentito 1l parere
del comltato dL geatlone, fisea 1 prezzl thlte. Dettl prezzl llmite sono fIBaatI ln antlclpo per clascun trlnestre
e Bono aPPllcablli a decorrere dal lo novenbre, 1o febbralo, lo magglo e lo agosto. Per la tleteminazione dt taL,
prezzl at tlene conto del piezzo sul mercato mondiale ilella quantltà dl cereali dla foraggio neceesarla per 1a
produzlone dl un Kg dI uova In gusclo. Inoltre st tlene conto alêgli altrl- co8tt dl altnentâzlone e dêlle spese
generall dI produzlone e dL comerclaLtzzaztoîe.
1I. REGIME DEGLI SCÀIIIBI CON I PÀESI TERZI
EEellgYl-eu:lEPglleClgle 3 ( resotanento n. 122/6?/cEE e (cEE) î. 27'lt/75 - art. 3)
Dettl Prezzl vengono flssatl In antlclpo per clascun trlmestre per le vocl tarlffarle Lndlcate nellrârtlcolo 1 del
regotâmento (cEE) n. 2777/75,
Per 11 calcolo del vari preltevl alLrlnportazione sl rlnvla aI regolanento (cEE) n. 2'?71/75 art. 4 e 5.
Ege!1!CZ19B1-êI1:CEp9E!eZlgBC ( resol.anento n. 122/67/cEE s (cEE) n. 277t/7s - art. 9)
Per con§êntlre lresportazione del. proalotÈl neI settore de1le uova in base al prezzL dt tall protlottl praticatl su
Bercato mond1ale, Ia differenza tra questl prezzL e L ptezzL della Cmunltà puo easere coperta da una restltuzione
allreaPortazlone. Detta restltuzlone è La Etessa per tutta Ia Comunità. Esea puè essere dlfferenzlata secondo [e
destlmzLonl.
III. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
Per Ie quotazlonl de1le uova vengono conslderati, nella mtsura del posslblle, L ptezzL delle uova della classe A 4(55 a 60 gr). Tuttavla va rllevato che a causa di dlifferenze rlscontrablli nelle condLzl,onl tll dlstrlbuzione, nello
stadio dI cqmerclallzzazl-one e nella qualltà, tal-! pîezzl non sono plenmente conparabl1l.
Be1qlo Mercato dI Krutshoutæ . plezzo d'acqulsto del cmerclo all I lDgroaso, f ranco nercato
Danlnarca Ptezzo dL vendlta del cdmerclo allrtngrosso
R.F. cermania 4 Eercatl 3 colonLa I prezzo dracqulsto deL comerclo alltingrosso, franco mâgazzlno
Renania-!{estfalla
Monaco . Prezzo dracquisto del comercio â1ltlngrosso, partenza centro di raccolta
Francoforte . prezzo dracqulsto de1 comercio allrlngrosso.
Nord-Deutschland : prezzo dracqulsto del cmerclo all'lngrosso, Inrtenza magazzlno
Francla Mercato dl Parlgt-Rung ls 3 ptezzo di venauta del cmerclo all t ingrosso, f ranco mercato
rrlanda Mercato tll Dubl.Jno . prezzo di vendlta deI com[erclo a].lrtngrosso
rtalla 2 mercatl s Ml1ano e Roma 3 prezzo dracquisto tlel cormerclo allrlngrosso, franco nercato
Lusserburqo Ptezzt dL vêndlta dI OVOLUX (Cooperativa dl produttorll . prezzo dl vendlta dêI comerclo
aLl'Lngrosso, franco dettagllante
PaêsI Bassl. Pîezzo dL vendlta del cmerclo a!.lr lngrosso per Ie uova atl tutte le classL (prezz! ricevuto dêi,Produttore, (calcolato d.al LEI, nlandbouw-Economlgch Instituut") maggl,orato di un mrgtne per iLcomerclo all,ingrosso atl t,65 Fl per 100 pezzl- o O,Zg7 FL per Kg) --
l4ercato di Bârnevetd i Drezzo drscqulsto del, comnerclo aU.'lngrosso, franco nercato.
Regno Unlto Prezzo dracqu{sto deI conmerclo aILr,lngrosso per [e uova ,,Standard,,.
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EIEREN
Toellchtlng op de In deze pubLlcatle voorkomende prljzen voor eieren (vastgestelde prlJzen en marktprljzen) enl-nvoerheff ingen
TNIJEIDING
BIJ Verordenlig Nr 2L/62/EEG van 4.4.t962 (publicatlebLad nr 30 _ dal. 20.4.tg62) werd bepaald, dat de gdeenschappeltjkeordenlng van de narkten ln de sector eleren met lngang van 30 jull 1952 gelelderljk tot stand zou worden gebracht en datdeze marktordenlng hoofdzakeujk een sterser omvatte van lntracomunauÈalre heffrngen en hefftngen tegenover derde randen,dle onder Eeer berekend werden op basls van de voedergrâanprijzen.
De lnvoerlng In de Gmeenschap, per r julI 1967, ÿan êen untfome prrjsregeling voor granen bracht net zlch mee, dat opbedoerde datum ook een gæeenschaPpellJke markt tn de 
'ector eleren tot stând werd gêbrêcht. De intracomunautalre hef-flngen kwmen daamee te vervalLen.
De toetredlng van Den@rken, rerland en het verentgd Konlnkrljk, werd door he:- op 22 Januart lg72 ondertekende verdragbetreffend'e de toetreding van nieuwe Lid-sÈaten tot de Europese cqleenschap en de Europese Gmeenschap voor atoomenerglegeregeld (p.8. dd. 27.3.1972, 15e jaargang ü. L 73).
I. PRI.]SREGELING
Vastgestelde prlJzen
§l_ulCpElizg!: (verordenlng nr t22/67/EEc en (EEG) nr.277t/75 _ arr. 7)
overeenkomstlg artlkel 7 van verordenrng (EEG) nr 277t/75 van 29.10.1975 (pubucatlebrad van t.tl.1975 
- l8e jaargangnr' L 282) houdende een gemeenschapperiJke ordenlng der markten ln de aector eieren, atert de comlssie, na lngewon-nen advles van het Beheerscomlté voor de c@êenschap voor erk kuartaal van tevoren de slursprrJzen vast. zr) zL)îvan toePassing met tngang van I november, I februarl, r mei en I augustus. BiJ de vaatstelltng ervan wordt rekeninggehouden met de wereldmrktprrjs van de hoeveelheld voedergranen, benodigd voor de producÈIe van I kg ereren ln deachaal' Bovendlen wordg rekênrng gêhouden net de overige voederkosten en met de argmene productre- en comerciari-satlekosten
TT. REGELTNG VÀN HET HÀNDELSVERKEER MET DEFDE LÀNDEN
ggfEuse!-bli-1!g99E : (verordening îr L22/67/EEG en (EEc) nr . 277r/7s
Deze rcrden voor elk kwartâa] van têvoren vastgesteld voor de In art.tarlefpost 3n,
wat de berekenlng van de diverse rnvoerhefftngen betreft, zlJ vemezen naar verordenins (EEG)
B9E!1!S!199_bll_C1ly9e€3 (Verordening nr t22/67/EEc en (EG) rÈ 277r/75 _ arr. 9)
om de ultvoer van de produkten In de sector eieren op basls van de !ÿereldmarktprrjzen nogeuJk te naken, kan hetverschll tussen deze PrUzen en de Prljzen van de cemeengchap overbrugd worden door een restLtutie bIJ ultvoer, dleperlodlek rcrdt vastgesteld' Deze rêstltutre ts gellJk vær de gehere cmeenschap en kan ar naar gelang van debestemtring gedlf ferentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
voor de noterlngên van de eleren h'erden, waar dlt mogelijk breek, de prljzen genonen van de eleren Kra8se À 4 (55tot 60 g) 
' 
Nochtans dlent oPgemerkt te rrorden, dat door verschtllen rn revertngsvooHaarden, handelsatadLu enkwallteit, deze prljzen nlet zonder meer vergelijkbaar z1jn.
- art. 3)
1 van Verordenlng (EEG) n 277tl75 opgenomen













Markt van KrulBhôutm : croothandelsaankoopprlJs, franco markt
croothandelsverkooppri J s




Markt van parls-Rungls s GroothandelsverkoopprljB,
Markt van Dublin : cræthandel§verkoopprlJs
2 markten 3 !,!11ano en Rona 3 Groothandelsaankoopprijs, franco mrktVerkoopprllzen van OVOLUX (Coôperatie van producenten) ! Groothêndelsverkoopprijs, francoklelnhantleL
croothandelsverkoopprl J s voor eieren alle kLassen (door de producenten ontvangen prijs (berekenddoor het LEI, " fnstituut"), vermeerderd Iûet een groothandelmarge van lr65 fItrEr r00 stuks of 0,297 pet kg:,
Markt van Barneveld : croothandelsaankoopprlJs, franco narkt.








I = SIusepriser - Einschl,eusungspreise - Sttlice-gate prices - Prix dréctuse - Plezzi Iimite - Stuisprijzenr = Â+Ài++a. - Âh§.h8ôfunôên --Lev'ies - Prétèvements - Pretievi - Heffingen
(*) A partir du 9 avriL 1979 I'es chiffres sont donnés en ECU (Rèst. (cEEr 652179 du consei L)
Afgifter ved andforslor fra tredielande..
Ab-schôpfungen boi Einfuhr aus Drittlândern
Levies on itnport from third countries
Pré!èvementi à l'importation des pays tiers
Preliovi all'importazione dai paesi terzi
































1. Aeg med skat
Oeufs en coquit[e
Scha Ienei e r
uova in guscio
Eggs in shetl. 100 kg
Eieren in de schaal
04.05 A I b)
66-t1 65.14 63,30 76,53 76,53 79.58 83.46








E156 8r45 8,29 1O,O2 10,O? 10,29 10,63
II 2r43 ?r54 ?.70 3126 3,26 3,09 2,75
^ 1. Aeg uden skalê' oeufs sans coquitte
Eier ohne Scha[e
uova sgusciste
Eggs not in shett
Eieren uit de schaeI
100 ko
04.05818)2 I 7?,21 71.O?
69,3? 83,E0 83,80 86.64 90,23
II 27.54 28.91 30;89 37.34 37,34 35,21 31,O4
2. Aeg uden skat (tdrrede)
oeufs sans coqui[[e (séchés)
Eier ohne scha[e (getrocknet)
uova sgusciate (essicate)
E99s not in shetl. (dried)
Eieren uit de schaa[ (gedroogd)
04.0581a)1 I
272,?2 ?67.61 260,96 315,49 315.49 326,55 34O,57
II 107.3O 112,64 12O.37 11515? 1 45.52 137,18 120.96








116.E1 144,11 140.9? 17O,37 17O.37 '176.16 183,50








156.42 163.E5 150,12 181 .49 '181,49 187.68 195.53








3?4.?? 318.7O 31O,69 375,61 375,61 38e,92 405.77
II 111 .10 116,63 124,63 150,67 150,67 14?,O4 125,24
D. Aega Lbumi nrmae 
t kea Ibumi n
Ovoa t bumi ne, [8cta I bumi ne
Ei era tbuoi nrlli I che Ibuni n
ovoô [buBi na, I sttoâ [buEi na
ovos Ibumi n, Iact a Ibuml n
Ovoa Ibmi ne, I actoE Ibuml ne
35 02 A lla) 2 I
41.8E 41,23 40,?9 48.71 4E,7',\ 50,27 52,25
II 13,06 13,71 14,65 17,71 17,71 16,69 14,72
z. aeoat-bumin.nael.ke8l,bumin (tôrret)-Eieratbuminrl!ltchatbunin (getrocknet)-0voalbuoinrIactatbunin?;il;;;:il;;iil;i;;i;;ï"ibgntnà tieirreesr-ovôatbunina,tattoÀtbuoina (esslcate)-ovoaIbunlne,
I ..+^ql h"hihê (acdroood) , r r
35.02Allal1
I 31?_,54 3O7,75 500,81 363.67 363,67 375,20 389.E2
II 96.38 1O1,18 108,1 13O.71 13O,71 123,ZZ 108,65
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PRISER KONSTATERET PÀ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELI-T AUF DEM INIâNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCI.IE IÀITERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
























JAN FEB MAR APR FIAI JUN JUL AUG SEP 0cr NOV DEC
BELGIOUE. BELGTE
î 00 pièces - stuks
KRUISHOUTEM
Pflx dê gros à l'achat




A4 137.1 140,5 1 65,O 't35,8 116,2 1 00,E 113.2 119r) 15?,s
A5 111 ,8 1?4,3 138,8 114,5 96,0 88r8 98,? 9E,8 121.3
DANMAHK
kg




GroBha ndelser n kau fs -
p16rse (trer Rhetnl.-
Westf Stal )
A4 13.72 't3,?? 14,7O 13,?6 11,66 10,9O 11 ,53 12,18 13 r3t
NORD-
DEUTSCHLAND
A3 13.8O 13,43 1 4.9E 13.63 1?,26 1',t,08 11 
.35 11 ,69 13.9C
prerse
(ab Statron)
A4 12r41 12.21 14,O9 1?,41 10,70 9,70 10,24 10,45 12,63
A5 1O,19 1O,95 1?,78 1Or61 9,05 8.28 8,69 SrEL 10,63
MUNCHEN
A3 14,05 13,75 I 5,00 11,?5 1?,81 11,63 12.00 1 2,41 14,2:
prerse (ab
Kennzerchnungsstelle)
A4 12,E5 12 r75 11,OO 13,2O 10,?5 10.75 11 19 't3,oc
A5 10,8O 11 ,44 1 3,00 11,8O 9,63 8.75 9,?5 9,50 10,63
FRANKFURT
A3 14,93 1L 31 1 6.19 15,1O 13,78 13,13 13,1O 13,57 15,19
prerse
(lrer ErnzelhEndel)
A4 13,68 13.33 1s.06 14,4O 12,41 '11 
.63 11 ,70 12.07 13.69





Pnx de gros à la vente
(franco marchél
A3 33.8O 34.63 3?,?E ?9,4t 2E,',l3 27,13 28,96 31,O1 37,36
A4 32,73 32,39 31,61 ?8,75 27,55 ?5 167 27,9? 29,8O 31.87
A5 30.61 30,E3 30.31 27,86 ?5,O9 ?3.28 24.96 ?5.38 30,2
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEM.ABKEDET
iiiÊtSÊ rÈCiôe§relLr AUF orna lutâuDlscHEN MARKr
PRIGES RECORDED ON TTIE INTERNAT MABKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUB
























30-5 6-12 13-19 ?o-26 27-2 3-9 10-16 17-?3 21-30 1-7 8-1 I 15-21
BELGIOUE - BELGIE I O0 pièces - stuks
KRUISHOUIEM




A3 140,O 140,O 1 30,0 136,A 160,0 170,0 170,O 17O.0 152,0 I 58,0
A4 1ZO.O 120,O 115.4 122rQ 145,O 155,O 1 55,0 155,O 137.O 140.O
A5 I 00,0 1 00,0 95.C 1 00,c 120,O 1?O.O 12O,O 125,O 1',tz,0 1',\?,0
DANMARK kg
An engrospns 8r05 8r05 8,O5 6r05 E,O5 E,O5






.88 12,13 1?,13 12,13 12.63 13.13 13,63 I 3,88 1?rBE 13,38
NORD-
DEUTSCHLAND
A3 11 ,70 11 .75 11 r7O 11,60 12.90 1s,8O 14,70 14.20 13,60 13,2O
preise
lab Statron)
A4 1O,20 1O.55 10,45 10.60 11 
"75
2o5O 13,15 13.10 12.OO 11 .95
A5 8r90 9 r2O E,60 8.65 10,3O 10.7O 11.OO 10,50 10,30 9,80
MUNCHEN
A3 12.25 't?,50 1?,50 12.5O 13.?5 14,25 14.75 14.75 14,OO 14.?5
Gro Bha ndelsern ka ufs -
preise (ab
Konnz€ichnun gsstolle)
A4 I1r00 11,?5 11,25 11,25 12,0O 13.OO 13,50 13,50 12.75 1 5,00
A5 9.50 9.50 9,50 9,50 9.5O 1,00 11,00 11,OO 10.25 10,50
FRANKFURT
A3 13,38 13.38 13.75 13,75 1t ,75 15.OO 15.5O 15.5O 15.25 15.25
prêiss
{lroi Einzelhandel)
A4 11,EE 11 
.88 1?,?5 12.?5 13,?5 13,5O 14,0O 14.OO 13,75 13.63




Pnx dg gros à la vonte
(franco marché)
A3 30.95 30,40 30,93 30.93 32,36 37.?3 34,55 39 r72 39.35 3?,91
A4 28.74 2E,71 29.34 30,71 31.7O 33.9O 13rO3 37.61 35 186 34,47
A5 25.38 ?5,?1 25.11 25,11 26.38 to.16 27.8O 32,06 32r17 31.06
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PREZ'Z' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE



































A3 5420 5200 5275 5250 4780 t 325 5060 4650 6750
A4
51 60 4950 4925 4850 4?20 3E88 4420 4150 6225
A5 4860 4700 4550 4450 3920 3688 3940 3650 5275
ROMA
(tranco mercato) A3 4603 47EE t+957 5140 4526 4407 4850 4947
A4 1369 4605 LE34 4715 4239 3867 4137 464E







+ 70.420 65.040 '5.000 73 230 68.000 58.730 74.900 82.581 I 00.65(
55-
6os 72.350 67.040 '4.550 73.600 65.870 t5.330 67.970 77.77C I 00.65(
50.
55s 7?.350 67.O40 ,3.E70 72.200 63.770 60.570 60.000 70.1 90 I 05.70(
LUXEMBOUBG
'I OO pièces
Pilx de gros à la vontê
A3 ?13,5 2??,5 235,5 236,7 218,4 194,3 196,9 206,8 ??o,o
A4 ?13,5 216,4 ??3.6 ??3,3 ?01.9 1U,3 186.8 193.2 213.3
















64s 12.98 13,46 13.37 11 .85 10,31 9.O3 10r41 11.85 13.7E
50-








67,49 '+4r075 47,O75 43,500 42,750 39.575 39,680 40,150 40.Z2O 44.5O0
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INTANDISCHEN MARKT
PRICES RECOBDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUB LE MARCHE INTERIEUR
PREz,z,I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE















Desc il pl ro n





















A3 4600 4600 t.700 4700 6500 6800 6900 6E00
A4
41 00 41 00 1200 /r200 s900 6200 6400 6400
A5 3600 3600 3700 3700 5000 s300 5400 5400
ROMA
A3 41 00 ,8s0 4850 4850 6200
A4 41 00 4600 4600 /.600 5400







+ 80.000 74.000 74.000 92.000 1 00.000 1 05.00( 1 08.00t 1 0E.00r 108.00r 98.00t
55,
6og 75.000 67.000 67.000 89.000 1 00.000 1 05.00t 1 08.00( 108.00r 1 08.00r 9E.00r
50-
55s 68.000 59.000 59.000 82.000 92.000 105.00( I 08.00t 1 0E.001 I 08.00r 1 00.00t
LUXEMBOURG
1 0O pÈces
Prx de gros à la vente
A3 2OO,O )-o2,9 ?10,0 21O,O 21O.0 z1o,o 218,6 ??4,3 23O,O
A4 190,0 19?,9 200.o 191.4 190,0 19O,O ?07.1 22?.9 24O,O
A5








11 ,65 11 .91 11 ,88 11 ,76 1?,28 12,8O 12.91 13,3? 12,57 12,15
BARNEVELD
65-




64s 1O,83 1?,OE 11,EE 1't,7O 12,75 1 4,05 11,73 14.65 11 ,70 11 .85
50-
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OEUFS DE POIJLE
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Forklarlnger ttt de i tlet fÉlgentle æfÉrte Prlser pâ fjerkrækod (fastsatte Prlser og markedsPrlser) og lEportâfglfter
INDI.EDNING
I forordning fr.22/62/FloF af a.4.Lg62 (De europælske FæIlesskabers Ttdende nr' 30 af 20'4'L962t er det bestemt' 
at
den fæIlês markedaordnlng for fjerkrækod skal gennemfÉres gradvls fra 30' Ju1l 1962' og at den sâIedles oprettede
markedEordntn g f,,rs:- og fremest skulle omfatte et system af tmportafglfter for vareudveksllngen nellem
Eedlerestateme og red trecljeletle, som r.sær beregnes pâ grmtllag af Prlserne for foderkorn' Indforelsen fra I'
juri 1962 af færres komprlser inden for Fælleeskabet medforte, at dler pâ tlette tltlsPunkt oPrettedes et enhedsmarkedl
for fjerkrækotl. Dermed bortfaltlt Fællesskabets lnteme importafglfter'
Damarks, rrlands og Dêt forenede Kongerlges tlltrædelse er fastsat I traktaten om de nye medremsstaters tirtrættrer8e
af Det eurol*take gkonomrake Færresgkab og af Det europælske Àtorenerglfælresskab udertegmet den 22' jmuar 1972
(EIT nr. L 13 af 2'1.3.L972, 15. âr.).
I. PRlSREGI,ER
Faatsatte Priser
glCgepIlgef : (Forordnlns nr. L23/67/EAF, og (EOF) nr' 2711/75 - artlkel 7)
I henhold tll artlkel 7 I forordnlng lIjoll îr.277'?/'75 af 29'10'1975 (De euroPæiske Fællesskabers Tldende af
l.Ll.1975, 18. ârgang ît. L 2821 om tlen fæIles markedsordning for fjerkrét(od fastsætter Komisslonen aluseprlser
for FæIlesska.bet efter horlng af den komPetente forvaltnLngskomlté' slwePrlseme fastsættes forud for hvert
kvartal og gæI.ter fra I. noveEber, I. februar, 1. maj og I. augwt. ved fastsættelsen tages der henslm tll
verdensmarkedsprlsen for den foderkornnagde, der er nÉdvenallg trr produktlon af 1 kg fjerkrækotl'
Desuden er der taget henslm tll de ovrlge foderonkostnlnger samt ale ahlndelige Produktlons- og sargsdrü(ostntnger'
II. RE6,ER FOR SÀMITÀNDETEN MED TREDJELANDE
rmDortafqlfter:
for de I artlkel
en lmportafglft.
Hvatl ugâr beregnlngen af de enkelte lmportafgifter, henvlses tII artikel 4 og 5 1 forordntng (EOF) nr. 2777/75'
-EE9E9I!fe9!!!C!19!ef 3 (Forordnlng nr' L23/67/EOF, og (EOF) nr' 2777/75 - 
artlkel 9)
For at mullggore udforsel af Produkter inden for denne sektor pâ grudlag af verderrsmarkedsprlserne for dlsse
proalukter kan forskellen melrem dlsse prtser og Fællesskabets Prrser udrrgnes ved en eksportrestltutlon' Denne
restltution er den aame for hele EæIlesskabet 09 kæ dlfferentieres alt efter bestemelsessted'
IIIT PRISER PÂ HJEMMEII{ÀRKEDET
Markedsprtseme ka lkke uden vlalere samenllgnes pâ grud af de sær1lge handelsbetingelser I de enkelte
meallerestater som forskelle 1 kvalltet, vægt, forarbejalnlng og udvalg.
Be1glen Engrosafsætnlngsprls af slagterl, slagtevlrgt (1 cryovac)
Damark Engrosafsætringsprls, frako markedet I KÉbenhavn' slagtevægt
EorPYnd:Eæ44keq Engrosafsætningsprls af slagterl, slagtevægt (1 cryovac)Tvskland
Erankrlg EngrosafsætnlngsPrts,rerkedetlParls-Rugts'slagtevægt
(Fororalning nr. L23/67/EOF, og (E@F) nt' 2777/75 - artikel 3)
Itforordnlng(Eor)nr.2.1.17/T5nmtetoldPositlonerfastsættesderforudforhvertkvartal
Engrosaf sætningsprls, slagtevægt
Engroslndkobsprls, franko markedet 1 l'lllano, slagtevægt




Nederledene EngrosafsætnlngsPrls, (beregnetaf "Pro'luctschapvoor Ptuirvee en Eteren") slagtevægt(1 cryovac)
Dêt forenede Konqerlge Engrosafsêtnlngsprts, franko markedet I London' slagtevæg!'
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SCHLÀCHTGEFLUGEL
Erlâuterungen zu den nachatehend aufgeführten PreLsen für schLachtgeflügel (festgesetzte prelse und tlarktprelse) und
Àbschôpfungen bel der Elnfuhr
EINLEITI'NG
In der verordnung Nr. 22/62/Ëtrlc vom 4.4.1962 (Àmtsblatt Nr. 30 voû 20.4.19621 wurde bestlmt, dass dle geûnelnsane
MarktorganLsatlon für Geflügeuleisch ab 30. JuIt 1962 achrtttrdeiae errichtet wlrd, und dags dlle auf dlese weLse
errlchtete Marktorganlsatlon lm wesentlichen el-ne Regelung von Àbschëpfungen f{lr den warenverkehr zwl.schen den
Mltglledataaten und mlt drltten Lândern mfaosen wlrd, bei deren Berechnung lnsbesondere dle Futtergetrelalep:elæ zugrunde
gelegt werden. Im zuge der Elnführung elnheltlicher cetreldeprelse 1n der cemelnschaft ab I. JuI1 f967 wlrd zu aliesem
zeltpunkt ein gæelnsmer Markt für Geflüge1fle1sch hergestellt. DmIt entfielen die lnnergmelnschaftlichen
abschôpfungen,
Der Beitrltt von Danmark, Irland und ales verelnlgten Kônl.greiches lst ln da m 22. Januar 1972 unterzeLchneten vertrag
llber den Beltrltt neuer Mltglledstaaten zur Europâischen Wtrtschaftsgenelnschaft und zur Europâischen Atomgmelnachaft
geregelt torden (Antsblatt vom 2'7,3,L9'12 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
Festqesetzte Prelse
EllEgblcsec! §pEe199 : (verordnung NÊ. 123/6'7/Ewc und (Ewc) Nr. 27'17/'t5 - Àrr. 7)
csâss Àrtikel 7 aler Verordnung (EWG) Nr. 27'17/jS vom 29.10.1975 (Àmtsblatt von LIl.t975, lB. Jahrgang Nr. L 282)
Uber alle gmelnsme Marktorganlsatlon für Geflügeulelsch setzt dle Komiss.lon nach Ànhôrung des zustândLgen
Vemaltungsausschusses für die Gsneinschaft Elnschleusungspreise fest. Die Elnschleusungsprelse werden für Jedes
Vlerteljahr Im voraus festgesetzt und gelten ab I. Novmber, l. Februar, 1. Mal und. I. Àugust. Bet der Festsetzung
wlrd der welÈmarktpreis der für die Erzeugung von t kg ceflügelflelsch erforderlichen Euttergetreldmengê
berücksichttgt. Àusserdm sind die sonstlgen Futterkosten sowle dle allgeneinen Erzeugungs- und Vemarktungskosten
berücksichtlgt.
II. REGELT'NG DES }IÀNDELS MTT DRITTEN LÀENDERN
èhE9!ëp!C!s9!-De1--EU!UbE : (verordnuns Nr. 123/67/wc und (Ewc) Nr. 2777/15 - Àrr. 3)
Für die In Àrt. I der verordnung (EwG) Nr. 2777/75 genannten zollposltlonen wlrd vlerteljâhr1lch lln voraus elne
Àbschôpf ung f estgesegzt.
Was dle Berechnung der elnzelnen Àbschëpfungen betrlfft, wird auf dle Artikel 4 undl 5 der verord.nung (Ewc)
Nt. 2777/75 hlngewlesen.
EE9!êÈ!C!SE!_b91_g9I_è9§EC!5 (Verordnung Nr. t23/6'?/Ewc und (EwG) Nr. 2777/75 - Àre. 9)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dleses sektors auf der crunillage der weltmarktprelse dl-eser Erzeugnisse zu em6gllchen,
kann der Unterschled zwlschen diesen Prelsen und den Preisen der cmelnschaft durch eine Erstattung bel der Ausfuhr
ausgegllchen werden. DIe Erstat.tung ist für die gesmte cemeinschaft glelch. Sle kann je nach Bêstlrmung oder
Bestimungsgebiet unterschledllch seln.
IIT. PRETSE Àt'F DEM TNLÀENDTSCIIEN MÀRKT
Dle Itlarktprelse sind lnfolge der besonderen Handelsbedlngungen ln den elnzelnen Mitglledstaaten, der Unterschiede in
Qua11tât, Gewlchtsklasslerung, zubereltung und sortlerung nlcht ohne uelteres verglelchbar.
Belqien Grosshandelsabgabeprels ab Schlachterel, schl-achtgewlcht (ln cryovac)
Dânemark crosshând.elsabgabepreis, fret Kopenhagener Markt, Schlachtgewicht
B.R. Deutschland Grosshandelsabgabeprels ab Schlachterel, Schlachtgewtcht (ln Cryovac)
Frankrelch crosshandelsabgabeprets, Markt von parls-Rungls, Schlachtgewlcht
Irland crosshandelsabgabeprels, Schlachtgewicht
ftallen crosshandelselnkaufspreis, frel Mallânder Markt, Schtachtgewlcht
Luxmburq crosahandelsabgabeprels, frelElnzelhandelr schlachtgewicht
Nlederlande crosshandelsabgabeprets, (berechnet durch d1e "proaluktachap voor plulnvee en Elerenn)
Schlachtgewlcht (In Cryovac)
ffi*=#Ë Grosshandelsabgabeprers, frel Londener Markt, schlachtgewicht.
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POULTRYMEÀT
Explanatory note on the poultry prices (fixed prlces and market prlces) and hport levies shovrn ln thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 22 of 4.4.1962 (Offlclal JournaL No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organlzatlon of the market In
poultrlmeat should be establlshed progresslvely from 30 JuIy f962 and that the main feature of thls market organizatlon
would be a systfl of intra-Comunlty levles and levles on imports from thlrd countrles. These levles wouLd be calculated
wlth particular reference to feed graln prlces. The introductlon of a single prlce systffi for cereals in the Comunlty
on I July 1967 led to the creatlon of a slng1e market for poultrlmeat at the sme time. Thls resulted 1n the abollt1on
of lntra-comunlty levles.
The accesslon of Demark, Ireland and the Untted Klngdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new
Mqnber States to the European Economlc Comunlty and to the European Comunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 January
t9'12 (o.J, of 27.3.19'12, r5th year - No L 73).
I. PRÏCES
Flxed prlces
§Ig!99:9ê!9_p!19-e9 : (Regulatlon No 123/6'l/EEC and (EEc) No 2'777/75 - Àrticle ?)
Arttcle 7 of Regulatlon (EEC) No 277'l/75 of 29.LO.1975 (Offlclal Journal No L 282, 1.I1.1975) on the cormon
organlzatlon of the market ln poultrlmeat stlpulates that the comlsslon must flx slulce-gate prlces for the
Comunlty following consultatlon wlth the Managment Comlttee. These slulce-gate prlces are fixed In advance for
each quarter and are valld from I Novæber, I February, I May and I Àugust respectlvely. when they are belng fixed,
the prlce on the worl-d marked of the quantlty of feed grain requlred for the production of one kilogrme of
slaughtered poultry ls taken Into conslderatlon. Other feedlng cosÈs and general productlon and marketlng costs are
also taken into account.
II. TRÀDE WTTH THIRD COUNTRIES
IEpgE!-I9y199 : (Regulatlon No r23/67/EÉ,C and (EEc) No 2'177/75 - Àrtlcle 3)
These are flxed 1n advance for each quarter and apply to the products llsted in Àrtlcle I of Regulatlon (EEC)
No 2777/15.
Rules for calculatlng the varlous import levles are contalned 1n Àrtlcles 4 and 5 of Regulatlon (EEC) No 2717/75.
_Eëp9E!_E9!!gg§ (Regulatlon No 123/67/EEc and (EEC) No 2777/75 - Àrtlcle 9)
To enable poultrlmeat products to be exported on the basls of prlces for these products on the world market, the
dlfference betHeen those prices and prlces wlth1n the Comunlty may be covered by an exlDrt refund. Thls refund
Is the sme for the whole Comunity and may be varled accordling to alestlnatlon.
ITI. PRTCES ON THE INTERNÀT MÀRKET
The quotatlons glven are not necessarlly comparable because of marketlng condltlons specifLc to varlous Msnber States
and because of differences 1n guallÈy, welght, preparatlon and gradlng.
Belqlm Wholesale selling pr1ce, ex abattolr, slaughtered welght (ln cryovac)
Demark wholesale sell1ng prlce, free-Copenhagen-market, slaughtered welght
F.R. cemanv wholesale selllng prlce, ex abattolr, slaughtered weight (ln cryovac)
France wholesale selling prlce, free-Parls-Rungls market, slaughtered welght
Ireland wholesale selllng prtce, slaughtered welght
ftalv Wholesale purchase prlce, free-Milan-market, slaughtered weight
Lwmbourq wholesale seIIIng prlce, free at retall werehouse, elaughtered wetght
Netherlands WhoLesale selllng prlce (calculated by the nProductschap voor Plulmvee en Eleren") , slaughtered
welght (in cryovac)
Unlted Kinqdom wholesale selIlng pr1ce, free-London-market, slaughtered welght.
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VIÀNDE DE VOTÀII.LE
Eclairclssments concernant les prlx des volallles (prlx fixés et prix de marché) et Ies préIèvements à Irlmportatlon
reprls dans cette publicatlon
INTRODUCTION
I1 a étê prêvu, par Ia vole du Règlement no 22/62/CEE d\ 4.4.1962 (Journat Offlciel n. 30 du 20.4.19621, qteI,organlsatlon comune des marchés serait, dans le secteur d.e ra vlande de volattre, étabrie gradueLrment. à partlr du30 jullret 1962, et que cette organrsatlon de marché cmporteralt princlparement un réghe de prérèvments lntracomunau-talres et de prérèvments envers les pays tlers, calculés notment sur la base d.es prlx des céréales fourragères.
L'instauration, à parttr alu ler Juiller- 1967, al'un réglme de prlx unlque des céréalês dans la comunauté a condult à raréalrsation à cette date drun marché unlque dans Ie secteur de Ia vlande de volalrLe. rr en est résulté ra suppressrondes préIèvæents lntracomunautalres.
L'adhéslon du Danmark, de ltlrlande, du Royaune un1 est ièglée par le tralté relatlf à lraclhêslon de nouveau Etats
membres à 1a comunauté économlque européenne et à Ia comunauté européenne de rrénergle atomlque, signé te 22 janvrer19'12 (J.O. d\ 27.3.t972 
- année I5e no L 23).
r. REGTME DES PR]X
Prlx fixés
8ElI_qlCglCCg : (Règlmenr no. r23/67/cËE et (cEE) no. 2777/75 _ arr. 7)
confomêment à rrart' 7 du Règlment (cEE) 1o 2777/'15 ttu 29.r0.1975 
- l8ème année no. L 282) portant organisatlon
comune des marchés dans 1e secteur de ra vlande de vorallle, la comrssion, après consurtatron du comlté de gestlon,flxe pour la comunauté 1es prix d'écluse. cee prlx drécluse sont fixés à lravance pour chaque trimestre et sonÈ
valables à partlr du rer novembre, du ter févrler, du ler mi et du ler aollt. I,ors de Ieur f1xatlon, tI est tenu
compte du prix sur re marché mondiaf de Ia quantlté de céréares fourragèrea nécessalre à ta productlon d,un kg de
volallle abattue.
11 est également tenu compte des autres cotts d'arlmentation ainsl que des frais généraux dê productlon et de
comerc laL lsatlon.
REGI!{E DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TTERS
EIÉlgY9g9!!§-è-1llgp9I-t-a!19! r (Règlmea.t no. 123/67/cEE et (cEE) no. 2777/75 
- art. 3)
r1s sont frxés à lravance pour chaque trimestre et sont appllcables au prodults visés à l,art. ter du Règlffient(cEE) no.2777/75.
En ce qul concerne le carcul des dlvers prétèvments à lrlmportatlon, iI faut se référer aux art. 4 et 5 duRèglment (cEE) no. 277j/75.
B99!1!U!19!§_è_!:eëp9I!e!19! (Rèslmenr no. 123/6j/cEE er (cEE) no. 27jj/75 _ art. 9)
Pour pemettre lrexportatLon des prodults dans Ie secteur de Ia vrande de volalrle sur Ia base des prix de cesproduits sur re marché mondlal, la drfférence entre ces prlx et les prix dans ra comunauté peut être couvertepar une restltutlon à 1r*portatlon. cette restltution est la même pour toute Ia comunauté et peut êtredifférenciée selon les destlnatlons.
rII. PRIX SUR LE MÀRCHE INTERIEUR
Les cours lndlqués ne sont pas nécessalrment conDarables en raison des conditlons comerclares partrcullères auxdlvers Etats mmbres alnsi que des différences de qualIté, de potds, de préparatlon et drassortlment.
Belqlque prlx de gros à Ia vente, départ abattolr, polds abattu (en cryovac)
Danmark prix de gros à la vente, franco marché de Copenhague, polds abattu
R.F. d'ÀlLemaqne prrx de gros à ra vente, départ abattolr, pords abattu (en cryovac)
France prlx de gros à la vente, franco marché paris_Rungis, fElds abattuIrlande prix de gros à Ia vente, trDids abattu




Prlx de gros à fa vente, franco magasln de détalI, polds abattu
Prix de gros à Ia vente, (ca1cu16 par le ',productschap voor plulmvee en Eieren,,) poids abattu(en cryovac)
Prlx de gros à l-a vente, franco marchS de Londres, polds abattu
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POT.LÀME
sPlegazlonl relaÈlve aI prezzL de1 pollile che flgurano nel presente pubbllcazione (prezz! ftssatl e prezzj- dl nercato)
e sui prellevi allrlmportazlone
INTRODUZ IONE
con 11 regoLamento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (GazzeLLa ufflclale n. 3o del 20.4.19621 è stato stabtllto che
Ltorganlzzazlone comune del mercati ne1 settore def pollme sarebbe stata gradualmente instltulta a decorrere dal
30 lugllo 1962 e che tale organlzzazione dl mercato comporta prlnclpalmente un reglme dI prelievi fra g1i statl menbri
e nei confrontl alei paesl terzl, calcolatl In partlcolare su1le base del prezzi del cereall da foragglo.
Lfinstaurazlone, a decorrere dal 16 1u91o 1967, dI un reghe dL ptezzL unlcl dei cereall nella comunltà conporta la
reallzzazlone, aIIa stessa data, dI un mercato unico nel settore d.el po1lile. Dl conseguenza sono venutl a cadere 1
prelievi lntracomunltü1.
L'adeslone della Danimarca, de1l'Ir1anda e d.el Regno Un1to è disclptlnata dal trattato relatlvo alla adeslone de1 nuovl
statl nembrl alla comunltà economlca europea ed alla comunltà europea dellrenergla atomica, flmato !! 22 qemaLo Lg'12(G.U. del 27.3.19'72 - 15a annata n. L 73).
I. REGIME DET PREZZI
PrezzI flssati
EECZZ1_1181!9 : ( resolanento n, L23/67/CEE e (CEE) n. 2.177/75 _ arr. 7)
Confommente allrartlcolo 7 det regotamento (CEE) n. 2't7'l/'15 de]- 29.l-O.tg'15 (cazzetta Ufflciale de] 1.II.I975
18" anno, î. L 2B2l che prevede un'organizzazlone comune del mercati neI settore del pollme, Ia comlssione,
sentlto iI parere de1 comltato dl gestione, flssa i piezzl limlte. Dettl prezzl limite sono flssatl in antlcipo
Per ciascun trlmestre e sono appttcabttl a decorrere dal ro novæbre, t"febbralo, lo magglo e to agosto. per la
determinazione dl tall prezzl st tlene conto del prezzo sul mercato mondlale d.ella guantltà dt cereaLl da foraggio
necessarla per Ia produzlone dl un kg dI polt8ne macellato. Inoltre sI tiene conto degl1 altrl costi dl allmentazlone
e delle strEse generali dl produzione e dl comerclallzzazlone.
II. REGIME DEGLT SCÀMBI CON T PÀESI TERZI
PECUeyl-eU:IEp9f!e?198e : ( resotanento n. 123/67/cEE e (cEE) n, 2'177/75 - arr. 3)
Detti prezzi vengono flssatl in anticiED per clascun trlmestre per Ie vocl tarlffarle indlcate nellrartlcolo 1 de1
regoIaFento (CEE) n. 2j7't/75.
Per 11 calcolo del varl prellevi sI rinvla al regotanento (CEE) n. 2j77/75 art. 4 e 5.
BegU!8319!1-eII:99P98ÉZlQ!§ ( resotanen6 n. t23/67/cEE e (cEE) n. 2777/75 - arr. 9)
Per ccnsentlre ltestrprtazlone dei prodotti nel aettore delle carnl dI polJ-me In base a! prezzL dI tali prodottl
pratlcatl sul mercato mondlale, Ia dlfferenza tra questl prezz! e ! prezz! de!.la comunltà puà essere coperta da una
restltuzlone all'esportaztone. Detta restttuzlone è La stessa per tutta Ia comunità. Essa puè essere dlfferenziata
secondo le dlestlnâzIoni.
IIT. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
r ptezzL dl mercato, date Ie speclall condizloni dl comerclallzzazlone ln vtgore neL vari statl mmbrl, 1e
dlfferenze relative alla qualità, clasalflcazl-one dI peso, nodo dl presentazione ed assortlmento, non sono plmomente
comparablli.
Belqio Prezzo d'J- vendlta de!. comerclo allrlngrosso, franco mce!.ro, peso morto (a cryovac)
Danirarca Prezzo dL vendlta del conuterclo allrtngrosso, franco mercato tli Kôbenhavn, pego morto.
R.F. di Gemanla Ptezzo d'L vendlta de1 comercio allrlngrosso, franco macello, peao morto (a crywac)
Francla prezzo dL vendrta der comsclo arlingrosso, parrgl-Rungra, peao morto
Irlanda prezzo ô,L venallta del comerclo allr1ngrosso, peso morto.
rtâlia Prezzo dL acqulsto del comerclo allringrosso, franco mercato dl Mllano, [Eso mortoLussmburqo Prezzo dl vendlÈa alel comercio allringrosso, ftanco magazztno dettagllante, Iæso mortoPaesl Baasl Ptezzo d! vendlta del comerclo allrlngrosso, (câlcolato dalla trproduktschap voor plulmvee en
Eleren") peso morto (a cryovac)
Reqno Unlto Prezzo d'L vêndlta del comercio allrLngrosso, franco di Lonalra, peao morto.
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SLÀCHTPLUIMVEE
Toellchtlng op de ln deze publlcat.ie voorkomende prljzen voor slachtplulfrvee (vastgestelde prljzen en marktprljzen)
en lnvoerhefflngen
INLEIDING
Blj verordeninq nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (publlcatleblad nr. 30 dal. 20.4.1962) werd bepaalcl dat de gmeenschappellJkeordening der markten ln de sector slachtPrurmvee met ingang van 30 Ju1I 1962 geLeiclerljk tot stand zou rcrden gebrachten dat deze marktordenlng hoofdzakelljk een stelsel omvatte van lntracomunautarre hefftngen en heffingen tegenover derdelanden, dle onder meer berekend worden op basls van de voedergraanprljzen.
De lnvoerlng 1n de GmeenschaP, per r Jurl 1967, van een unrfome prrjsregerlng voor granen bracht Eet zrch mee, d,at opbedoelde datrm ook een qmeenschapPerljke markt 1n de sector srachtpruLmvee tot stand werd gebracht. De intracomunau-talre hefflngen kwmen daamee te vervallen.
De toetredlng van Denmarken, rerland en het verenlgat Kontnkrrjk, werd door ne,' op 22 januarl lg72 onalertekende verdragbetreffende de toetredlng van nreuwe Ltd-staten tot ale Europese ceneenschap en de Europese cemeenschap vær atoomenerglegeregeld (P.8. dd. 27.3.L972,15e jaargang nr. L 73).
r. PRIJSREGE],TNG
Vastgêstelde prl.izen
glClSpfuZel 3 (Verordentng N t23/67/ËEG en (EEG) w 2j77/j5 _ art. 7)
overeenkomstrg artlkel- 7 van verordentng (EEG) nr 2'177/'15 van 29.19.1975 (publtcatreblad van r.rl.1975 
- lge Jaargangnr L 282) houdende een gmeenschapperijke ordening der mækten rn de sector slachtplulmvee, stert de comissre, na
rngel'onnen a'lvles van het Beheerscomrté, voor de cqneenschap voor erk kwartaaL van tevoren ale sluisprijzen vast.zri zLin van toepassrng met lngang van I novmber, I februart, I mel en r augustus. Bij dê vaststerlrng ervan wordtrekenlng gehouden met de wererdnarktprijs van de hoeveelheid voealergranen benodigd voor de prcductie van I kggeslacht plulmvee.
Bovendlen wordt rekenlng gehouden met de overige voederkosten en met de argmene productie- en comercialisatiêkoaten.
rT. REGELTNG VAN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
g9EE1!Se!-b1l-1ry9eE : (verordenlng nr. 723/67/EEG en (EEG) nt. 2777/75 
- arr. 3)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in artlkel I van verordenlng (EEG) îr 2777/75
opgenomen târlefposten.
wat de berekenlng van de dlverse lnvoerhêfflngen betreft zlj verezen naar verordenlng (EEG) fr 2777/75 
- art. 4 en5.
B9§!1!g!1es-E1i--u1!y9eE (verordenlng nÎ 123/67/EEG en (EEG) È 2?77/75 
- arr. 9)
om de ultvoer van de Producten In de sector srachtpluimvee op basis van de wererdmârktprtjzen Eogelljk te maken,kan het verschll tussen deze prljzen en de prljzen van de Gfleenschap overbrugd woraten door een restrtutie bLjuitvoer' die perlodiek wordÈ vastgesteld. Deze restitutie rs gerlJk vær de gehei.e ceneenschap en kan al naargelang van de bestemllng gedifferentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
De vemerde marktprllzen zijn ten gevolge van de speclare handelsvoorwaarden in de onderscherden Ltd-staten, hetverschil In kwarrteit, qewlchtsklasserlng, bereldllngswlJze en sorterlng, nlet zonder meer vergeliJkbaar.
Belqlë croothandelsverkoopprljs, af slachterlj, gesLacht gewicht (ln cryovac)Denmarken croothandelsverkoopprlJs, franco markt Kopenhagen, gesracht gewlchtB.R. DuiÈs]and croothandeLsverkoopprljs, af slachterlj, geslacht geÿrlcht (ln Cryovac)Frankrlik croothandelsverkoopprljs,markt parla_Rungls, geglachtgewlcht
Ierland croothandelsverkoopprljs, geslacht gewlcht
rtaliê croothander-gaankoopprrjs,francomarktMllaan,ge'lachtgerdlcht
Luxenburq croothandelsverkoopprijs, francokLetnhandel, gêslacht gewtcht
Nederland cræthandelsverkoopprijs, (berekend door het "produktschap voor plulmvee en Eleren") I geslachtgewlcht (ln Cryovac)
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Danmarks, Irlæds og Det forenede Kongerlges
af Det europëIske Ékonomlske FæIlesskab og af
(EET nr. L 73 aF. 27.3.1972' 15. âr.).
OKSEKOD
Forklarlnger tll de I det fotgende anférte prlser (fastsatte pr.Iser og markedsPrlser) og irportafglfter for okseLod'
INDLEDNING
1 forordnlng nr. L4/64/EâE af 5.2.Lg64 (De eurolEiske Fælfesekabers Tldende nr' 34 af 27'2'1964t er det bestemt' at
den fæ1les markedsordnlng for oksekod gennemfores gradvls fra !964 ; den sâledes gennemforte markedsordnlng onfatter
forsL og fremest regler om totd og 1 gtvet fald regler om afglfter I samhandelen mellem medlemstaterne smt Eellem
meallerestateme og Èredjelande.
Det færles marked for oksekÉd blev fastlagt 1 forordnlng (EOF) nr. 805/68 af 27. jm1 1968. Den fær1es mrkedsordnlng
for oksekÉd (De europæ1ske Fællesskabers Tldende af 28.6.!968,11. ârgang nr. L I48) Èrâdte 1 ktaft' 29' jurt 1968'
og omfatter foruden prrsreglerne (lndlkatlvprls og lnteryentlonsforanstaltnlnger) en ordnlng for handelen med
tredjelande (lmportafglfter og eksportrestltutloner). Forordning (EoF) nr. 805/68 er mdret ved forordnlnq (E6F)
\t. 425/'77 af L4.2.1977.
ttltrædelse er fastsat I traktaten om de nye medlemsstaters tlltrædelse
Det europæIske ÀtomenerglfæItesskab udertegnet den 22' jæuar 1972
I. PRISREGLER (Forordnlng (EoF) nr. 805/68, artlkel 2 ttl 8)
À. Fastsatte prlser
I overensstemelse med artikel 3 I forordnlng (EOF) nr. 805/68, mdret ved forordnlng (EOF) nr' 425/77,
fastsættes hvert âr fdr 1. august for det produktlonsâr, der begynder den forste mmdag 1 aPrll mâned og
slutter aftenen forud for denne dag i det derpâ f@lgende âr, en orlenterlnqsprls ior voksent kvæg'
Dlsse priser fastsættes uder hensyntagen tII fremtldsudslgterne for ualvtkllngen af Produktlon og forbrug
af oksek@d, markedssituatlonen for InæIk og mejerlProdukter og de lndvmdne erfarlnger'
ved kornkvëg forstâs I levende homkvæg, tmkvæg, lkke tll avlsbrug'
Ved voksent kvæg forstâs 3hornkvæg med en levende v'ægt pâ over 300 kg'
B. I!!eIyC!!!9!9!9E3!Ê!e1!81!gef , (Forordning (EOF) nr' ïos/68, artlkel s tlt 8)
Far at hlndre et betydellgt prisfal-d eIler afd4pe dets vlrknlng kan f@Igende interventlonsforanstaltnlnger
træffes :
t. stétte tll Privat opfagrlng i
2. opkÉb gennem interventLonsorganerne.
II. REGLER FOR SÀMHANDELEN MED TREDJEIÀNDE
virkeriggorersen af et fælres marked for oksekÉd krever, at der lndfores ens regler for hildelen red tredjelütle
i tilslutntng tIl tnterventlonssystemet. Dlsse regler omfatter et toldsystem, lmportafglfter og
eksportrestlLutloner, som princtplelt tjener tI1 at stabllisere FæIlesskâbets Mrked.
Deraf folger en ganske stabil prlsllgevægt lnden for Fællesskabel'
IBpgI!e!S!!!9! : (Forordnlng (EoF) nr. 805/68, arl' 12)
Komlssionen fasttægger hver mâned en basislmportafqlft (Art. 10). Denne bastsimPortafglft fastsættes pâ
grmdlag af forskelfen melIm orlenterlngsprlsen 09 tllbutlsprlsen franko Fæl-Iesskabets grsse, forhÉjet med
tolden.
KomlssLonen kil fastlægge en srrliq basisimportafqlft for hornkvrg, der har oPrlndelse 1 og komer fra vLsse
tredjelande (Forordning (E@F) nr. 6Ll/17\ samt en speclel lmportafglft for varer med oprlndelse i eller
korende f ra et elter f lere tred jelande (Forordntng (EoF) nt ' 8O5/68, art' I2a) '
Sâfremt det konstateres, at prlsen for voksent kvægt pâ FæIlesskabets repræentatlve mrkeder er h@jere end
orienterlngsprlsen, fastsettes lmportafglften til en procentdel ; sâfremt det konstateres, at Prlsen er
mindre end eller lig med orienterlngsprisen, forh@jes lnpoxtafglflen procentvls'
EE9p9I!l9g!119!19!CI : (Forordnf,ng (EoF) nr. 805/68, artikel 18)
Hvls prisnlveauet lnden for Fdtleskabet er hojere end pâ verdensmarkedet, kan forskellen udllgnes ved en
eksportrestltutlon. Denne resÈltutlon er ens for hele FællesskabeL, men kan dlfferentleres alt efter
bestemelsessLed.
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III. PRISER PÂ H.]EMMEMARKEDET
f henhold til artikel 12, stk. 5, I fororclnlng (EOF) nr. 805/68 (senest mdret ved forordnlng (EoF) nr. 425/77,)
særllg artlker 10, stk' 5, fastLægger Koml-sslonen hver uge en mrkedsprls rnden for Fællesskabe! fcr voksentkvæg' Deme prls svarer ttl gennmsnttteÈ 
- som tldllgere er tlldelt vëgt ved koefficlenterne fastsat 1 bilagr tlr forordnlng (EOF) \T.6!0/77 
- af de prlser, der er konstatereÈ pâ det elLer de repræsentative markeder 1de enkelt'e nedlelosstater, som der henvises tII r b1}a9 rr til same f orordnlng. Dlsse markedspriser svarer trrdet ved veJnlngskæfflclenter vejede gennemsnit, ilfort l fornmte bllag II, af de prlser, der har dannet






: marked : Anderlecht 
- Levende vægt
: marked : (noterlngscenter) 3 K@benhavn 
- Levende vcgt
3 markeder : 13 mrkeder 
- Levende vægt(Àugsbug 
- Bochm - Bramschweig - Frankfurt/Mai.n 
- Hanburg - Freiburg - Hannover - Kassel-KôIn - I,tiinchen - rrttlrnberg 
- Regensburg - Stuttgart)
: markeder:
Unqkvæg 3 Parls (noterlngscenter) 
- sLagtevægt (polds net sur pled)Àndet : 15 mrkeder 
- Slagtevægt (poids net sur pled)(Bordeau 
- chateaubrlmt 
- chemllré - choret - crisson - Fougères - Lyon - I,tetz -
Næcy - Nlmes 
- 
partenay 
- Rouen - sancoins - st. chrrstophe-en-Brl.nnars 
-
Valenclennea ) .
Kalve : 5 noterlngscenter 
- Slagtevægt (polds net sur pled)(Centre 
- Centre-Est/Est 
-Nord^ord-Ouest _ Ouest_ Sud_Ouest)
Omregnlngen af noterlngeme pâ slagte_ og levende v€gt sker ved folgende
koefflclenter:
Voksent kvæg :
Jemes E 3 62 B Boeufs E : 60 E Génlsses E : 60 E Vaches U : 75 t Tau_ U : 60 tbovlnsU!60E U35gB U:5gg R:54E reauxR35gt
Rr588 R:568 R3568 0:528
0:569 0353S 0:53E p:4g8
Ai45g
Kalve I
Blanc: E 266È Roséclalr: U:64 B Rosé: U:64â Rouge: R:628
U:649 R:629 R362t 0:6Ot
Rt62È o:608 o360B
IRLÀND : markeder :
Voksent kvêg : 5 makeder _ levende vëgt
(Ballymahon 
- Bandon - Àthenry - Kilkenny _ Maynooth)
Kalve : Bandon _ pr. stk.
Omregnlngen af stykprlscn til levende vægt (x 0,6124) sker, efter at stykprlsen erforhojet med120 {.
ITÀLIEN : markeder :
a) overskudszone : 7 markeder _ Ievende vægt(Modsa 
- Crenona - Brescla - tlacerata - padova - Reggio-Emilla _ pama).
b) uderskudszone : Rom _ slagtevJgt
ûmregnlngen fra slagte 
- tl] levende vægt sker efter korrektlon med folgende bel6b :
V1te1lon1 : 1. og 2. kval. : + I.5OO LltlIOO k9
;:::.. , i: ï l: IIli: ; I i:ill liilill Il
Vttelti 3 L og 2. kva1. : + 16.100 LltllOO kg
Efter korrektionen anvendes félgende koefflcienter :
yg,Lselr kv-v :
71te1loni: I. kvaI.:58 t Buoi: I. kva1. :55 B Vacche: I. kva1, :55 E
2. kval. : 54 ? 2. kval. : 50 E 2. kval. : 50,5 IKalve:
VlteILi : 1. kva1. : 61 B
2. kvaI. : 59 E
Den vejede gennerenitspris udregnes ved anvendelse af fÉtrgende vejningsprocenter I
a) 67 eé for overskudszone ;
b) 33 3 for uderskudszone,
: markeder : Lwenbourg oq Esch-s/Alzette 
- slagtevdgt
onregningen fra slagte- tI1 fevende vJgt af det arltmetlske gennemsnit for noteringerne




Boeufs, génlsses, taureaux: kval. extra 3 56 B Vaches: kval. extra:56 I
kvaI. ÀÀ 3 54 I kval. ÀÀ : 54 t
kval.À .522 kval.À .522
kvaI.B 350t
Kalve : 60 I
NEDERIÀNDENE : MATKEdET 3
voksent kv.]g : Lelden - 's Hertogenbosch - zwolle - slagtev;egt
Eglve. : Bameveld - 's Hertogenbosch - Ievende vrgt
Omregnlngen fra slagte- tl1 levende v€gt af det arltmetlske gennerenlt for noterlngerne
pâ de tre markeder sker ved hjæIp af folgende koefflclenter :
yglrCn!_Evæs. :
Stieren 3 I. kval. :59 I vaarzen: f. kvaI.:58 I Koelen ! I' kval':56 E
2. kval. :56 I 2. kval. :55 t 2. kva1. I 53 E
3. kva1. : 50 E
ttorstkoelen t 41 ed
DEr FoRENEDE KoNGERIGE : $gE9gCI I
Ygk§en!-lvÊg 3
a) storbrltannlen 3 41 mrkealer - Ievende v'-'gt
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Bridgnorth - Bury st: Edmonds -
carlisle - chelroford - Darllngton - Drlffleld - Edlngurgh - Exeter - Galnsborough -
Glsburn - Gloucester - Gutldford - Har!ryard Heath - HulI - Ketterlng - Klddemlnster -
Lanark-Lauceston-Lelcester-Llangefnl-t4alton-t{aud-Northmpton-Notrich-
oswestry-Perth-Preston-Rugby-st.Àsaph-sttrllng-stuminsterNewton-Truro-
tyneslde - wetshpool - wetherby - York)
b) Nordlrland : 4 alagterler - slagtevægt
3 markeder - levende vægt
(Moy 
- Newry - OMgh - Lurgan + Belfast - clogher - Markethlll)
ornregningen af noterlngerne fra slagte- tll levsde vægt sker veal folgende
koefflclenter:
steers : U : 55,5 I Helfers z U/L z 53,5 E Steers ed Heifers E : 51,5 E
LM:54,0t T 252t58
LH : 55,0 t
T : 53,5 8
Det vejede gennemsnlt udregnes ved ilvendelse af fllgende vejnlngsProcenter 3
a) 88,5 I for Storbritannien
b) fI,5 E for Nordlrland
Kalve : Smlthfleld - slagtevégt
Omregnlngen fra slagte- tIl levende vægt (x 6l) sker efter, at noterlngene er forhlJet
med 4,41 E/I00 kS.
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RINDFLE]SCH
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prelsen (festgesetzte Preise und yarktprelse) und /A,bschôpfungen für
Rindfleisch
EINLEITU!{G
In der Verordnung Nr. 14/64/Eltc vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2,L964) wurde bestjjmt, dass dle gmelnsame
Marktorganlsation für Rindflelsch ab 1964 schrlttweise errlchtet wlrd; dle auf dlese r.Jelse errichtete Marktorganisatlon
umfasst. Lm wesentllchen eine Regelung von ZôIlen und gegebenenfalls eine Regelung von Àbschôpfungen für den Warenverkehr
zwischen den l,lltgliedstaaten und den drltten Lândern.
Der gmeinsile l.larkt für Rlndf le1sch wurde ln der Verordnung (Eÿlc) Nr. 805/68 vom 27. Junl festgelegt. DIe gmelnsme
Marktorganisatlon für Rindflelsch (Àmtsblatt vom 28.6.t968, I1, Jahrgang, Nr. L r48) ist m 29. Juli 1968 1n Kraft
geÈreten. und s1e wfasst ausser der Prelsregelung (Rlchtprels und Interventlonsmassnahmen) ebenfalls elne Regelung fur
den Handel ntt drltÈen Lândern (Abschôpfungen bel der Elnfuhr und Erstattungen bêI der Ausfuhr) . Dle Verordnung (EÿIG)
.,!r. 805/68 Ist durch dle Verordnung (EIIG) Lnr. 425/77 vom.14.2.1977 geânderE worden.
Der Beltrltt von Dânmark, Irland und des verelnlgten Kônlgrelchs ist tn dm æ 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Beltrltt neuer Mltgliedstaaten zur Europâlschen Wlrtschaftsgffielnschaft und zur Europâischen Àtomgqneinschaft
geregelt worden (AmtsblatÈ vom 2'1.3.19'12 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I.
À.
PRETSREGELTNG (Verordnung (Ewc) Nr. 805/68, Àrt. 2 bIs 8)
Ee9!s9§e!z!9_Brei§e
Genâss Àrtlkel 3 der Verordnung (EWG) Nr.
ds I. Àugust für das l,Ilrtschaftsjahr. das
805/68, geândert durch dle verordnung (E,ùc) Nr. 425/7'1, wlrd Jlihrllch vor
m ersten Montag des Monats Àprll beginnt und m Vorabend dieses Tages
ln dm darauffolgenden Jahr endet, eln für ausgewachsene Rlnder festgesetzt.
Dlese Preise werden unter Berückslchtlgung der Vorausschâtzungen für dle Entwlcklung der Erzeugung und. des Verbrauchs
von RlndfLelsch,der l,trarktLage bei tlilch und Milcherzeugnlasen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt.
Àls Rlnder slnd zu betrachten : lebende Hausrlnder, ausgenomen relnrassige Zuchttiere.
Rlnds slnd zu betrachten : Rlnder mlt elnm Lebendgewicht von mehr a]s 300 Kllogram.
B. I!!eEy9g!19!98ê99!ehEe! (verordnung (Ewc) Nr. Bos/68, Art. 5 bIs 8)
Um elnen wesentlichen Prelsrückgang zu verhlndern oder zu mlldern, kônnen folgende Interventlonsmassnahmen ergrlffen
wêrden i
t. Beihllfen zu prlvaten Lagerhaltung
2. Aufkâufe duch dle Interventlonsstellen.
rr. !4IT
Dle Vetrlrkllchung elnes gmelnsmen Marktes für Rlndflelsch erfordert alle Elnführung elner einheltLichen Handelsregelmg,
dle zm Interventlonssyst@ hinzugefügt w1rd. Diese Regelung wfasst ein zollsystm, Àbschôpfungen bel der Einfuhr und
Erstattugen bei der Àusfuhr, alle, grundsâtzllch, elner Stabtllsierug des csnelnschaftsrarktes dlenen. Daraus ergibt
sich ein z1mllch bestândiges Prelsglelchgewlcht innerhalb der cmeinschaft.
Ee!__d9I_EhgCE_9E!9E9!C_èEgSbqpE_u!S9! (verordnuns (Ewc) Nr. 805/68 , Art. t2 )
Dle Korolss1on bestlmt leden Monat elne crundabschôpfung für die Etnfuhr (Àrt. I0). Dlese Àbschôpfung wirdauf derGrundt€ge
des Unterschieds zwischen dm orlentierungsprels und ddn w dle Inzldenz des zollsatzes erhôhten Àngebotspreis frel
Grenze der cemeinschaft bestlmt.
Dle Komlsslon kann fllr die Einfuhr von Rlndern m1t Ursprung In und Herkunft aue besLimten Drltt]â,ndern eine spezlflsche
GrundabschÔpfung (verordnug (Ewc) Nr. 6Ll/77t und für die Elnfuhr von Produkten mlt Uraprung ln und Herkunft aus einem
oder mehreren Drittlândern (Verordnung (Ewc) Nr. 805/68, Àrt. 12 bts) eine spezielle Àbsch6pfung bestlmen.
wlrd festgestellt, dass der Preis für ausgewachsene Rlnder auf den reprâsentatlven Mlirkten d,er csnelnschaft über dem
orlentlerungsprels 1Iegt, so wlrd dle anwendbare abschôpfung stufenwelse vermlndert, lst iler Prels hôchscens dstr
orlentlerungsprels gle1ch, so wlrd die verwendbare Àbschôpfung stufenweise verEehrt.
EI9!Ê!!$S9!_!91_qCE_èCCSC!5 (verordnung (Ewc) Nr. 80sl68, Àrr. r8)
wenn das Niveau der Preise innerhalb der Gmeinschaft hôher tst als das auf dm Weltrarkt, kam der Unterschled durch
eine Erstattug bei der Àusfuhr ausgegllchen werden. Die H6he dleser Erstattung 1st für dle gesmte Gæelnschaft
elnheltlich, sle kann jedoch je nach Bestlmung oder Bestlmungsgeblet unterschied.llch sein.
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I1I. PREISE ÀUF DEM INLÀXNDISCIIEN MÀRKT
cemâss Àrtikel I2, Absatz 6 der verordnung (EwG) Nr. 805/68 (zuletzt geàndert durch dle veroralnung (EWG) Nr. 425/77)
bestimt die Komlssion jede Woche einen innergmetnschaftllchen Marktprels für ausgewachsene Rlnder. Dleser Prels
entsprlcht dm zuvor mlt den Koeffizienten des Ànhangs I der Verordnung (EWG) Nt. 610/'77 gewogenen Durchschnitt, der
auf dm oder den reprâsentatlven Mârkten der elnzelnen Mltgliedstaaten festgestellten Preise, auf dle lm Ànhang II der
gleichen verordnung hlngewiesen wird. D1ese IelEqllql§g entsprechen dem mit Gewichtskoefflzlenten gewogenen
Durchschnitt. aufgeführt In vorgenannten Anhang II der Prelse, dle sich für die (ategorien und Qualltâten von
ausgewachsenen Rlndern und Fletsch dleser Tlere In dem betreffenden Mltgliedstaat wâhrend elnes zeltrams von sleben
Tagen auf der glelchen Grosshandefsstufe geblldet haben.
Dle festgesteltten Marktpreise 1n den Mltqlledstaate :
BELGIEN 3Markt!Ànderlecht - Lebendgewlcht
DÀENEMÀRK : Markt : (Notlerungszentrw) : Kopenhagen - Lebendgewtcht
B.R. DEUTSCHLÀND ! Mârkte : 13 Mârkte - Lebendgewlcht
(Augsburg-Bochw-Braunschwelg-Düsseldorf-Frankfurt,/Maln-Frelburg-Hmburg-Hannover-
Kassel - K6tn - l4ünchen - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRÀNKREICH : MâTKTE 3
Jungrlnder : parls (Notlerungszentrm) - schlachtgewicht (Polds net sur pled).
Àndere : 15 Mârkte - Schlachtgewlcht (Polds net sur pled)
(Bordeaux 
- Châteaubrlant - Chml1lé - Cho1et - Clisson - Fougères - Lyon - l'tetz - Nancy -
wîmes-parthenay-Rouen-sancoins-st.chrlstophe-en-Briomals-valenclennes).
KâIber 3 5 Notierungszentren - schtachtgewicht (Polds net sur pled)
(centre 
- Centre Est/Est - Nord,/Nord ouest - ouest - Sud-ouest)
DIe Umrechnung der Notierungten von Schlacht- auf Lebendgeulcht erfolgt m1t folgenden
(oefflzlenten:
E$gsr 3
JeunesE 362E BoeufsE:60B GénlssesE:60t vaches u:578 Taureaux U:60t
bovinsU:60E U:58t U:58E R3548 R:58t
R :58 t R:56 t R:56 E 0:52 B
0 : 56 I 0 : 53 t 0 : 53 B P : 48 E
4t452
Klilber:
Blanc E : 66 E Rosé clair U : 64 t Rosé U i 64 t Rouge R : 62 I
U:648 R:628 R:62t 0:608
R:62t 0:60E 0:608
IRLÀND : UêIEIg 3
Rlnder : 5 MârkÈe - Lebendgewicht
(Ballymahon 
- Bandon - Athenry - Kilkenny - l'lâynooth)
KâIber : Bandon - Je Stück.
Dle umlechnung d.es Stückprelses auf Lebendgewlcht (x O,6124\ erfolgt nach Erhôhung des Sttckprelses
un 120 I.
ITÀLIEN 3 Mârhte 3
a) Uberschussqebiet : 7 Mârkte - Lebendgewlcht
(Modena 
- Crmona - Brescla - Macerata - Padova - Reggto-Emi.lla - Pama) '
b) zuschussqeblet : Roma - Schlachtgewlcht
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt nach Berlchtigung um folgende Betrâge :
vltettoni : 1. und 2. Qua1. ! + I.500 Lltl100 Kg
i:::"" , l: :::1: TTli: i I i:lll:i:ii:: Ï
VIteIIl 3 l. und 2. Ouat. : +16.100 Litl100 Kg
Anschliessend werden folgende Koeffizlenten benützt :
HH."r: l. QuaI. 3 58 â BuoI 3 r. Ouat. :55 t vacche: r' QuaI' :55 I
2. Qual. : 54 I 2. Qual. 3 50 t 2. Qual. : 50,5 E
KIilber
Vitelll : l. Qual. : 6I I
2. Qual, : 59 t
Daa gewogene Mtttel wlrd errechnet durch Multlpllkation der under
a) genannten Prelse mIt 67 t fllr das Überschussgebtet und der unter
b) genannten Prelse mlt 33 E für das zuschussgeblet.
LUXEMBURG r gëEflg 3 Luemburg und Esch e/Alzette - Schtachtgewtcht
Die UMechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht des arlthmetischen Mittels fltr d1e NoÈlerungen beltler




Boeufs, génisses, taueaux 3 QUaI. exÈra : 56 g vaches 3 QuaI. extra : 56 E
QuaI. ÀÀ : 54 B eua1. ÀÀ . 54 I
QuaI.À t52z Qual.A t52z
Oual.B :508Kâ1ber : 60 I
: Mlirkte :
Rlnder I Lelden 
- 
rs Hertogenbosch _ Zwolle _ Schlachtgewlcht
KâIber : Barneveld 
- 's Hertogenbosch
- Lebendgewlcht
Die Umrechnung von schlacht- auf Lebendgewlcht des arlthmetlschen Mlttels für dle Notlerungen derdrel Mârkte erfolgt mlt Htlfe folgender Koefflzlenten :
Rlnder l
Stleren: I. eual. ! 59 t Vaarzen: l. euat. 3 5g E Koelen 3 l. eual. :56 t2. Qua1. I 56 t 2. QuaI. : 55 I 2. eual. r 53 E
3. euaI. | 50 t
tgorstkoelen z 47 ZVEREINIGTES KOENIGREICH : Mârkte :
Rlnder i
a) crossbritannlen : 4l Mârkte _ Lebendgewlcht
(Àberdeen 
-Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbridge 





- stumlnster Newton 





- Newry - Omgh - Lurgan + Belfast 
- Clogher _ Markethlll)
Dle uruechnung der Notierungen von schracht 
- auf Lebendgewicht erfolgt mit fofgenden Koeffizienten3
Steers:U :55,5t Helfers . U/L | 53,5 Z
LM : 54,0 t T t52,52
Steers and : 51,5 E
Helfers E
LH : 55,0 E
T : 53,5 I
Das gewogene Mtttel Htrd errechnet tturch Murtlprlkatron der unter
a) genamten prelse mlt gg,5 I und der unter
b) genamten preise nlt II,5 I
Kâlber : Smlthfleld 
- Schlachtgewlcht




Explanatory note on the beef and veâ1 prlces (flxetl prlces and market prlces) and the lnport levles shown ln th15
publlcatlon
INTRODUCTTON
Regulat.lon no L4/64/EEC of 5 February 1964 (Officlal Journal no 34,27 February 1964) provlded that the comon organlzation
of the markets In beef and veal should be established gradually from 1964 and that ttre maln feature of this organlzatlon
would be a system of customs dutles and, lf approprtate, a systm ôf Ievles to be applled In traale between Menbêr States
and between Member states and thlrd countrles.
ThIs single market for beef and veal, establlshetl by Regulatton (EEC) No 805/68 of 27 June 1968 on the comon organlzatlon
of the market ln beef and veal (Officla1 Journal N'L I48, 28 June 1968), as last mended by Regulatlon (ÊEC\ No 425/'l'l
of 14 February 1977, entered lnto force on 29 JuIy 1968 and Includes, lnter a]la, a prlce systm (gulde prlces and
interyention measures) and arrangements for trade wlth thlrd countries (lmport levles and export refunds).
The accession of Denmark, Ireland and Unlted Kingdom is regulated by the treaty relatlve to the accesslon of nêw Me$ber
States to the European Economlc Comuntty and to the European Comunlty of Àtomic Energy, slgned on 22 Janiaty 1972
(o.J. of 27 March 1972, tsth year no l, 731.
I. PRICES (Regulatton (EEC) N' 805/68, Àrticles 2 to 8)
À. Elrgg-PElsgg
Àrtlcle 3 of Regulatlon (EEC) No 805/68 ilended by Regulatlon (EEC) N" 425/77 sLLp\Lates Èhat a qulde prlce for adult
bovlne antmals must be flxed before the I Àugust of each year for the marketing year beglnnlng on the flrst Monday 1n
Àprll and endlng on the eve of thls day the followlng year.
Thls prlce is flxed wlth partlcular reference to future productlon and consumptlon trends for beef and veal, the
sltuatlon in the market ln mllk and mllk products and past experlence.
Bovtne anlmals means lIve anlmals of the domestlc bovlne species other than pure-bred breedlng anlmals.
Is means bovlne animals the llve weight of whlch ls more than 300 kllogrms.
B. I!!9Iy9!!!9! (Regulatlon (EEc) n" 805/68, Àrtlcles 5 to 8)
The follow1ng interuentlon mêasures may be taken to prevent or mltlgate a substantlal fall in prlces 3
I. Aid for prlvate storage i
2. BuyIng-ln by interventlon agencles.
II.@
The slngle market ln beef and veal implies unlfom arrangments for trade wtth thlrd countrles In aaldltion to interventlon
arrangments. These Include a systm of customs dutles, lmport levles and export refunds alned at stabll1z1ng the narket.
The result ls relatively stable prlce equ1llbrlm wlthln the Comunlty.
lErpgElg_lgylC§ (Regulatlon (EËc) No 805/68, Àrt. I2)
The Comtsslon shall detemlne each month a bastc levv on lmports. Thls levy ls detemined on the basis of the dlfference
between the gulde prlce and the free-at-Comunlty-frontier offer prlce plus the mount of the customs duÈy.
The comission may detemlne a spgglllg.bgsfg_lsly for lmports of bovlne anlmals orlglnating in and comlng from speclfled
thlrd countrles (Regulation (EEC) No 6f7/7'7) as wetl as a special lew for lmports of products orlginating In and coming
from one or more thlrd countrles (Regulat.lon (EEC) N' 805/68, ArÈ. l2a),
ff tt 1s found that the prlce of adult bovlne anlmals on the representative markets of the Comunity exceeds the gulde
prlce, the levy appllcable 1s reduced gradually , if the prlce 1s equal to or less than the gulde prlce, the levl, appllcable
Is lncreased gradually,
EIpgI!_fCfCngg (Regulatlon (EEc) No 805/65, Àrtlcle I8)
If the level of prlces ln the Comunlty ls hlgher than that of quotatlons or prlces on the world marketr the dlfference
may be covered by an export refund. This refund Is the sme for the vhole Comunlty and may be varled accordlng to
destlnatlon.
IIT.
Under Àrt. 12 (6) of Regulation (EEc) No 805/68 (as Iast' ilended by Regulatlon (EEc) N' 425/7:?1 the Comlsslon fixes a
Comunilv market prlce for adult bovlne anlmals each week. Thls prlce represents the average, welghted by the coefflclents
Iisted in Ànnex I t.o Regulatlon (nfC) N' 6fO/77, of prtces on the representative narket(s) of each Menber State shom In
Ànnex II to the sile Regulation. These market prlces are themselves the average, welghted by the welghtlng coefflclents
llsted ln Ànnex If, of prlces recorded for the various categorles and qualltles of adult bovlne anlmals and meat fron
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such anlmal-s at the sme wholesale stage over a seven-day perlod rn each Mmber staÈe.
Market prices recorded ln the Member States Eelate to :
BELGIt)l't : narket : Ànderlecht 
_ Ilve welght
DENMARK : market I (quotatlon centre) : Copenhagen _ llve welght
F.R. GERMÀNY : market 3 13 markets _ IIve welght(Augsburg-Bochm-Braunschuelg-Frankfurt/Main-Frelburg-Hamburg-Hannover-Kassel-
Kôln - München 
- Nürnberg - Regensburg 
- Stuttgart).FRÀNCE : markets I
: Parls (quotatlon centre) 
- Net welght on the hæf,
Other : 15 markets 
- Net welght on the hoof.(Bordeaux-châteaubrlant-chenill6-cholet-clisson-Fougères-r,yon-tletz-Nancy-
NÎmes - Parthenay 
- Rouen - Sancolns - st. christophe-en-Brlonnals - valenciennes).
Calves : 5 quotatlon centres - Net ereiqht on the hoof.
(Centre 
- Centre EstlEst 
- Nord^ord-Oueat - Ouest - Sud-Ouest).
The following live welght converslon coefflclents are used to convert quotatrons fron
net welght on the hoof to llve weight :
Àdult bovine animals :
JeunesEr62E BoeufsEr60g cénlsses E:60E vachesu:5?B rawau u:60B
U: 58 e R 3 54 I p: 58 E
R: 56 g O: 52 I
0 : 53 I p : 48 E
A:45 E
Blanc E 3 66 t RoséclairU : 64 B RoséU : 64 I RougeR : 62 E
U:54t Rr62B R!628 0:60t
R:628 O:60E 0:608
IRELÀND : markets :
iliiilorinu urt*ur. 3 s markers 
- ltve wetghr
(Ballymahon 
- Bandon - Àthenry - Kilkenny - Maynooth)
Calves : Bandon - per head
The prrce per head 1s lncreased byr1z0 before conversron to l1ve welght (x 0.6124).ITÀIY 3 markets :
,æ 3 7 markets 
- llve welght.
(Modena 
- Cremona - Brescla - Macerata - padova - Reggio-HtrItla -pamâ).
(b) deflclt productton zone : Rome - slaughtered welght.
The followlng correctlve mounts must be added before quotatlons for slaughtered welght are
converted lnto live welght :
Vitellonl : la qualite, 2a qualità 3 + I.5OO Lltl1OO kg
Buoi I la quaLltà, 2a qualltà : + 1.500 LltltOO kg
vacche : la qualità, 2a qualità : + r.700 Lltl]oo k9
VlteIIi : la qualltà, 2a qualità : + 16.100 IirlIOO kg
The followlng ltve welght converslon coefflclents are applied to the corrected quotatlons to
convert thm to lIve welght :
Àdult bovlne animals :
vlterl.nl 3 Iaqualltà 3 598 Buol 3 Iaquallte:558 vacche: laquarltà:55 z
2a qualità : 54 t 2a qualltà ! 50 B : 2a qualità : SO,5 t
calves !
Vlte]I1 ! la qualltà : 6I I
2a qualltà : 59 B
The welghted average price is obtai.ned by apprylng the forrowlng speclar welghtlng
coefflclents:
a) 6'1 Z for the surplus prcductlon zone ;
b) 33 t for the deflcit productlon zone.
LUXEMBOURG : markets : Luxembourg and Esch-sur-Àlzette 
- sraughtered welght
The following coefficlents are used to convert the arlthmetlcar mean of quotatrons on the two
markets from slaughtered weight to l1ve i{e1ght :
Ad.ult bovlne animals t
Boeufs, Extra : 56 â Vaches 3 Extra : 56 g
génisses, ÀÀ . 54 * : ÀÀ : 54 B
taureaux:À t52È rÀ .52È
:B:508
Calves:60 I
MTHERLÀNDS 3 markets 3
Àdu1t bovlne anlmals : Lelden 
-rs Hertogenbosch 
- zwoI1e _ slaughtered welqht
Calves 3 Barneveld 
-,s Hertogenbosch - Ilve weight.
bovInst r608 U:58B





The fo11owlng live-weight conversion coefficlents are used to convert the arithnetlcal
mean of quotations for adutt bovlne anlmals on the three markets from slaughtered welght
to live weight :
Àdult bovlne anlmals :
stteren: lekwallteIt:598 vaarzen: lekwalltelt:588 Koelen: Iekwalltelt:568
2ekwalltelt:56 I :2ekwallteit:553 :2ekHaliteit 3 53t
: 3e kwalitelt r 50 I
worstkoeien t 47 \
markets:
Àdult bovlne animals :
(a) creat Brltaln : 4l markets - llve weight.
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Brrdgnorth - Bury St. Edmunds -
carllsle - Chelmsford - Darllngton - Drlffleld - Edinburgh - Exeter - Galnsborough -
clsburn - cloucester - cuildford - HalHards Heath - HuII - Kettering - Klddermlnster -
Lanark-Launceston-Lelcester-Llangefnl-I{alton-}raud-Northilpton-Nomlch-
oswestry-Perth-Preston-Rugby-st.Àsaph-st1r1ing-stumlnsterNewton-Truro-
Tyneslde - We1shpool - Wetherby - York).
(b) Northern IreLand : 4 abattolrs - slaughtered welght
3 markets - live welght
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
The following 11ve-welght converslon coefficients are used to convert quotatlons fron
slaughtered welght to llve welght I
Steers : U : 55.5 t Heifers : U,/L : 53.5 t
LM:54.08 T .52.52
steers and Helfers E : 51.5 g
LH:55.0 t
T : 53,5 I
The welghted average prlce is obÈalned by applylng the following special welghtlng
coefflclents:
(a) 88.5 I for Great Britaln
(b) 1I.5 B for Northern freland
calves : smithfleld - slaughtered welght
À correctlve ilount of h A.AL/LOO kg must be added to slaughtered weight quotations before
converslon to live welght (x 6l).
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VIÀNDE BOVTNE
Eclalrcissements concernant les prlx de la viande bovlne (prix fjxés et prtx de marché) et les prétèvments à I,lmporta_
tatlon, reprls dans cette DublLcatlon
II\]1rRODUCTION
rr a été prévu' par Ia vole du Règlement no L4/64/1EE tlu 5.2.r964 (Journal offrclel n. 34 du 2i.2.1964) que rrorganrsatloncomune des marchés serait, dans 1e sect.eur de Ia vlande bovlne, établle graduellement à parttr de 1964 et que cetteorganlsatlon comporte prlncipalment un régime de droILs de douane et, éventuellement, un régjre de préIèvements,appllcables aux échanges entre 1es Etats mmbres ainsi qu'entre Ies ELats membres et 1es pays tlers.
ce marché unlque pour 1â vtande bovlne, étabrl dans Le Règrement (cEE) n" 805/6g, portant organlsation comune des marchésdans re secteur de la vlande bovlne (Journal officiel du 28.6.1968 
- lle année, no L t4g) est entré en vtgueur re 29jullret 1968 et comport'e entre autre Ie régire des prlx (prlx d'orientatron et mesures d,lnteruentlon), alnsi que reréglme des échanges avec les pays tlers (préIèvements à ltimportatlon et restitutlons à r'exportatron). Le RègLment(CEE) no 805/68 a éré modiflé par Ie Règlemenr (cEE) n" 425/77 dv t4.2.tg77.
Lradhéslon du Danemark, de I.rrrande et du Royame-unl est règlée par fe tralté relatif à r,adhéslon de nouveaux Etats
membres à la comunauté économlque européenne et à ra comunauté européenne de 1,énergle atomique. slgné re 22 )anvleî1972 (J.O. du 2?.3.1972 
- 
L5e annéefno L 73).
I. REGII4E DES PRIX (Règlement (CEE) no 805/68, Àrt. 2 jusqu,à B)
À. Br1ë_!lrés
confomément à r'art' 3 du Règlement (cEE) n" 805/68, modIflé par le Règrflenr (cEE) no 425/.17,11 est flxé annueflemenr.avant re rer aott' pour Ia cmpagne de comercialisatlon débutant 1e prmier lundi du mols dravrlr et se temrnantIa veIIIe de ce jour'année survante, un prix diorientatlon pour res gros bovins.
ce prrx est flxé en tenant compte des perspectlves de dêveroppment de 1a productlon et de Ia consotrgnatlon de viandebovine,de La sttuatton du marché du lalt et des produits laltiers et de Irexpérience acqulse.
sont considérés come bovlns : fes anrmaux vrvants de lrespèce bovlne des espèces domestiques, autres que reproducteursde race pure.
sont consldérés come gros bovlns : les bovlns dont le polals vif est supérleur à 3oo kltogrmes.
B. yccuIgg--d:h!9rye!!19! (Règlmenr (cEE) n" 805/68, arr. 5 jusqu,à 8)
Pour évlt'er ou atténuer une balsse lmportante des prtx, 1es mesures d'lntervention survantes peuvent être prises :1. A1des au stockage prlvé î
2. Achats effect.ués par les organlsmes drinteroentlon.
II. REGIME DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Le marché unique dans le secteur de fa vrande bovlne irprlque 1'étabrlssment drun régime unlque d'échanges avec res paystiers' s'ajoutant au systàne des lntewentlons. ce réglme comporte un système de droits de douane, de prélèvements àrrlmportatlon et de restltutrons à 1'exportatlon, tendant, en prlncrpe, à stabiliser le marché comunautalre.
rr en résulte un équlrlbre de6 prrx assez stabLe à 1'Intérleur de la comunauté.
!IglèYsE9!!9-è-1:lgpgrl_a!19! (Règlmenr (cEE) no 8os/68, arr. 12)
La Comtsslon détemlne chaque mols un pré}èvement de base à I,lmportatlon (Art. IO). Ce préIèvment est déterminé surla base de ra dlfférence entre, diune Part, re prtx d'orlentatlon et d'autre part, le prlx droffre franco frontière de IaComunauté, majoré de ]rlncidence du drolt de douane.
La comrsslon peut détemlner un prérèvment de base spéciflque à 1'hportation pour les bovins orlglnalres et enProvenance de certarns pays tlers (Règlement (cEE) n' 6ll/77) alnsi qu'un prétèvement spéclal à l,rmportatlon pour resproduits originalres et en provenance drun ou de plusieurs pays Èiers (Règlæent (CEE) N. g05/6g, Àrt. I2bls).
sr1] est constaté que 1e prlx des gros bovlns sur les narchés représenÈatrfs de Ia comunauté est supérieur au prlxd'orientatlon, 1e préIèvement appltcable est dlminué graduellement i al Ie prix est égal ou lnférieur au prlx drorientatlon,Ie prélèvment appllcable est augmentê graduellêment.
BeC!!!C!I9!9_è_1:9ëp9lle!19! (Rèsrnenr (cEE) n" Bos/6g, arr. r8)
si Ie nlveau des prlx dans la comunauté est prus érevé que celui des cours ou des prlx sur re mrché mondial, ladlfférence peut être couverte par une restltutlon à r'|exportatron. cette restLtutlon est la nême pour toute ra comunautéet peuÈ être différenciée selon les destlnatlons,
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III. PRIX SUR tE MÀRCHE IMERIEUR
Confomément à 1,art. 12, paragraphe 6 du Règlement (CEE) n' 805,/68 (modlflé en alernler lleu par le Règlement (CEE)
no425/77),Iacomn1ss1ondétem1nechaquesma1neun@Ircur1esgrosbov1ns.ceprIxestêga1
à la moyeme, pondéréÊpar les coeffictents, fixés à lrannexe I du Règlement (CEE) n' 6L0/7'1 des Prlx constatés sur Ie ou
Ies march6s représentatlfs de chaque Etat msnbre, v1sés à ltannexe If du même Règlement. Ces Prlx de marché sont égaux à
Iâ moyenne, pondérée par les coefflclents de pondératlon cltés dans I'annexe II précitée, des Prlx qui ae aont formés pour
Ies catégories et les qual1tés de gros bovlns et les vlandes de ces animau, pendant une Pértode de sePt jours dans chaque
Etat menbre à un même Btade du comerce de gros.
Les prlx de marché constatés èans les Etats membres :
BELGIOITE : marché : Ànderlecht - Poid6 vlf
DANMÀRK : marché (centre de cotatlon) : copenhague - Potds vlf
R.F. ALLEMAGNE : mârchés : 13 marchés - Poidls vlf
(Àugsburg-Bochrm-Braunschweig-Frankfurt/Main-Frelburg-Hamburg-Hannover-Kaasel-Kôln-
München - Nürnberg - Regensburg - stuttgart)
FRÀNCE : EeIg!éE :
Jeunes bovlns 3 Paris (centre de cotation)- Polds net sur pled'
Àutres : 15 marchés - Po.lds net sur Pled'
(Bordeaux-châteaubrlant-chm11lé-cholet-cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes - parthenay - Rouên - Sancolns - St. Christophe-en-Brlonnalx - Valenctennes)
Veaux 3 5 centres de cotatlon - Polds net sur p1ed. (Centre - Centre Est,/Est - Nord/Nord-Ouest -
Ouest - sud-Ouest)
La converslon des cotations polds net sur pled en polds vif est effectuée à lralde des
coefficients de rendsnent sulvants :
cros bovlns 3
Jeunes E : 62 I Boeufs E : 60 t Génlsses E : 60 t vaches u 3 57 B Taureaux g : 60 I
bovlnsu:60E u:58E g:58E R:54E R:58t
R:58Ê R:56E R:568 0:528
0:568 0s538 0!538 Pr48B
A 3 45 B
Yeggx 3
Blanc E : 66 t Roséclalr U : 64 I RoséU : 64 I Rouge R : 62 E
u.642 R3628 R362t O:60â
R : 62 I 0 : 60 I 0 : 60 I
IRLÀNDE : EêIgbé§ 3
Gros bovLns I 5 marchés-Polds v1f.
(Ballymahon 
- Bantlon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
Veau 3 Bandon - Par tête.
Avant Ia converslon des cotations par tête en polds vlf (x 0,6124), 1I y a IIeu draugmenter le PrIx
par .120 I.
rîÀrrE : EeE+Ég :
a) zone qcédentalre : 7 marchés - Poids vlf.
(Modena 
- cremona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo Emilla - Pama)
b) zone déflcltalre : Roma - Polds abattu.
Àvant 1a converslon des cotatlons potds abattu en poids vlf, 11 y a Ileu drapporter Ies correctlons
sulvantes :
vltetlonl 3 Ie et 2e qual. t + 1.500 Lltlloo kg
BuoI : Ie et 2e qual. : + 1.500 Llt,/Ioo kg
Vacche ! le et 2e qual. : + 1.700 Llt/Ioo kç{
vltelll : le et 2e qual. : +16.100 Lltlloo kg
Àprès correctlon on appllque les coefflclents de rend4ent suivants pour Ia converslon en Polds vlf :
Gros bovlns 3
uttetloni : Ie qual. 3 58 E BuoI : le qual. : 55 E vacche : ]e qual. : 55 B
2e qual. 3 54 I 2e qual. I 50 E 3 2e qual. : 50,58
ffiïr; : re quar. : 6r B
2e qual. : 59 t
Le prlx moyen pondéré est. obtenu par I'appl1catlon des pourcenlages de pondération sulvants 3
al 67 Z pour Ia zone excédentaire
LUxEMBouRc,..,lLul',*'l:ï::'ï::::::::;:i;:;.e-polds aba*u
La converslon polds abattu en polds vlf de Ia moyenne arlttméÈique des cotatlons des deu marchés est
effectuée à Iralde des coefflcients sulvants :
Gros bovlns !
Boeufs, g6nlsses, taureaux: qual' extra:56 g Vaches: qual. extra:56 t
qual./lÀ : 54 t qual. AÀ .54 e6





Veaux s 60 I
: Berch'És :
cros bovlns : IJeIden - rs Hertogenbosch _ ZwoIIe _ poids abattu
Veau : Barneveld 
-rs Hertogenbosch _ poids vif.
La converalon polds abattu en polds vif de la noyenne arlthréttque des cotatrons gros bovlns destrors marchês est effectuée à rral.e des coefficlents de rendment survants :Gros bovlns :
Stleren : le qual. s 59 t Vaârzen : le qual. ! 5g I Koelen : le qual. : 56 E
2e qual. : 56 I 2e qual. : 55 I 2e qua1. : 53 I










- IlalHards Heath 
- HurI - Kettering 
- Ktddernlnster 
- Lanark - Launceston -Lelcester-Llangefnl-Marton-Maud-Northmpton-Nomrch-oswestry-perth-preston-
Rugby-st'Àsaph-stlrI1ng-stumlnsterNewton-Truro-Tyneslde-welshpool-lrletherby-
York) .
b) Irlede du Nord : 4 abattotrs 
- 
potds abattu
3 marchéE _ poids vtf
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher _ Markethill)La converslon deB cotatlons polds abattu en polds vlf est effectuée à I'alde des coefflclentsde rendment aulvants 3
Steera s U 3 55,5 g Helfers
LM : 54,0 È
LH | 55,0 I
T 353,5t
Le prrx moyen pondéré est obtenu par 1'applicatlon des pourcentages de pondératron sulvants !a) 88,5 I pour Grande-Bretagne
b) f1,5 I pour Irlande du Nord.
Veau : smlthfleld 
- 
poids abattu
Avant Ia converslon polds abattu en polds vlf par Ie coefflctent 6f, Il y a IIeu drajouter auxcours enreglstrés 3 4,41 h/LlO kg.
| \J/L : 53,3 E Steers and Helfers E 3 51,5 I
T : 52,5 I
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CÀRNE BOVINÀ
Spiegazionl relatlve ai prezzr della carne bovina (prezzi flssatL e ptezz! di mercato) e ai prelievl aIIrlmPorÈazlone
che flgurano in quesga pubbllcazlone
INTRODUZIONI;
Ne] regolamenLo n. t4/64/CEE del 5.2.1964 (cazzeLta Ufficiale n. 34 deI 2'1.2.1964) è stato prevlsto che I'organlzzazj.one
comune d.el mercati, ne1 settore della carne bovina, sarebbe tstituita graduatmente a decorrere dal 1964 e che questa
orga\Lzzazlone comporta principalmente un regime dl dazi doganall ed, eventualmente, un reglme dl prellevl, aPPlicablli
agli scambi tra gll Stati msbri, nonché tra gli StaLj. membri e i paesl terzl. Questo mercato unico della carne bovlna
stabillto nef regolmento (CEE) n. 805/68 del 27 grugno 1968, che istaura L'organizzàzLone comune del mercatl nel settore
del.Ia carne bovlna (cazzetta UfficLale del 28.6.1968, anno 11, n. L 148) è entrato in vigore 11 29 Luglio 1968 e comporta
inoltre iI reglme dei prezzl (ptezzl dI orlentamento e mlsure d'interyento) come il regime deg1I scanbl con I Paesi terzi
(prelaevi alf importazlone e restituzlonl alltesportazlone). Regolilento (CEE) n. 805,/68 è modlflcato dal regolilento
(cEE) n. 425/77 del 14.2.1977.
L,adesione della Danimarca, de1I'Irlanda e del Regno Unlto è disclpltnata daI traiÈato relatlvo alla adeslone dei nuovl
statl membri alla Comunità economica europea ed alla Comunltà europea del]'energla atomica, fimato tL 22 genaaLo 1972
(c.U. del 27.3.1972 - I5a annata n. L 73).
I. PEGIME DEf PREZZI ( rego[amento (CEE) n. 805/68, art' 2 a 8)
À.Erezs!-!leee!1
Conformemente aII'artrcolo 3 del regol-mento (CEE) 805/68, nodlflcato dal regolmento (CEE) \. 425/77, vlene
fissato ognl anno, anteriomente al lo agosto, per Ia campagna dt comerc1a] lzzazjone che inizia 1I prino lunedl de1
mese dl apr1le e che temlna alla vigltia di questo glorno lranno seguente, un per I bovinl
aduIt1. euesto prezzo è flssato tenendo conto parttcolarmente delle prospettlve di svllupPo della produzlone e
de] consmo dl carnl bovine, della sltuazione de] mercato del latte, del prodottl lattlero-casearl e dellreslErlenza
acquislta.
Sono consideratl come bovinl : g11 anlmall vivi deIla specle bovina delle specle dmestlche, diversl da1 rlFroduttori
di razza pua.
Sono conslderati come bovinl adultl : I bovini iI cu1 peso vlvo è superiore a 300 chllograml.
B. Ul:clc_q:-1!!9Ey9!!g ( resoLamento (CEE) n. 805/68, articolo 5 a 8)
per evitare o attenuare una rllevante flesslone del prezzl, trEssono essere Prese le seguentl mlsure drlntervento 3
1) aiutl a1I'masso prlvatoi
2) acqulstl effettuati da91i organlsml d'lntervento.
1I. REGII'{E DEGLI SCÂMBI CON I PAESI TERZI
II mercaÈo unlco neI settore delle carnl bovlne lmpltca f istaurazione dl un reglme unlco dl scambl con 1 paesl terzl
che sl agglunge aI sistma degll lnteryentI. Questo reglme comporta un slstsna dl dazt doganall, ali prêllevl
atL,ioportazione di restttuzlonl all'esportazlone che Lendono, in linea dl msslna, a stablllzzare il mercato conunltarlo.
AIlrInLerno del}a comunltà, ne rasulta un egulllbrlo dei prezzl sufflclentmente stabile.
Elgllgyl_e!!ll$pgIggzlglC (resoIamento (CEE) n. 80s/68, artlcolo I2)
Ognl mese la Comlssione determlna un prelievo dl base all'lmportazione. Questo prellevo d.1 base vlene determinato su11a
base del1a dlfferenza tra tI prezzo dI orlentamento, da un 1ato, e !! prezzo dl offerta franco frontl,sa della Comunità,
daII'aItro, mgglorato dellrlncidenza del dazio doganale.
La Comlsslone puÔ detemlnare all'hportazlone del bovlni or19lnart e provenlentl da certl
paesl terzl ( .egolamento (CEE) n. 611/77) come pure un prellevo speclale altrlmportazlone del prodotti orlglnarl o
provenientl da uno a p1ù paesi terzl ( regoLanento (CEE) n. 805/68, articolo f2 bis). ove sI constatl che Ll Prezzo del
bovinl adult1 su1 mercatl rappresentatlvi delIa comunltà è superlore al prezzo drorientamento, 11 prelievo apPlicablle
è dimlnutto gradualmentei ove sl constatl che it prezzo è ugua1e o inferlore aL prezzo drorientilento, iL Prellevo
appllcabile è gradualmente amentato.
8cc!!!_u219!1_e1l:99p98!ezi9!9 (resoLamento (cEE) \. 805/68, articolo I8)
se il IiveIlo de! prezz! nelLa comunltà è pIù elevato che quello dei corsi e del prezzl sul mercato mondlale, 1â
differenza puô essere coperÈa da una restituzione allresportazlone. Ouesta resÈltuzione è La stessa Per tutta Ia Cmu1tà
e puô essere dlfferenzlata secondo Le destlnazlonl.
.,.,
III. PREZZI STJL MERCÀTO TNTERNO
In confomltà allrarticolo 12, FEragrafo 6 del regolmento (CEE) n. g05/6g, modiflcato per uItlmo dal xegolamenLo (CEE)
n' 425/77 , Ia comtssione detemina ognl settlmana un prezzo d1 mercato comunitarlo per i bovlni adulti. euesto prezzoè uguale alla medla, ponderata con t coefflclentl, flssatt nellrallegato Ir del regolmento (cEE) n. 6tO/11, d,e! pîezzi
costatatl sul o sul mercatl rappresentatrvl dl clascuno stato membro, rlportati nel-l'alLegato rr derro stesso regolmento,
QuesÈI prezzl di mercatQ sono uguali aI]a med1a, pond.eraÈa con 1 coeffrcientr di ponderazlone citaÈ1 neIl,a1legato rr sr
cltato, del prezzl fomatisl Per 1e categorle e Ie gualltà dI bovlni adurti e delre rispetti,/e carn1, costatatl durante
un periodo dI sette glornr ln questo stato membro ln una rdentica fase del comerclo aI1,ingrosso.
I prezzl di mercato constatat.I negli Statl membrl sl rlferlscono a :
BEIGIO
DÀNIMÀRCÀ
: mercato : Ànderlechl 
- 
peso vivo
: lnercato 3 (centro di quotazlone) 3 Kôbenhavn 
- 
peso vlvo
R. F. Df cERIr,lÀNIÀ : mercatl ! 13 mercatl
- Peso vivo(Augsbug-Bochw-Braunschwelg-Frankfurt/'llaln-Frelburg-riamburg-Hannover-Kassel-K6In-
München - Nürnberg - Regensburg _ Stuttgart)
FRÀNCIA 3 mercati :
clovani bovlnl : paris (centro dl quotazlone) _ peso morto (polds net sur pled)
Dlversl_ : 15 mercati 
- 
peso morto (polds net sw pled)(Bordeau-châteaubrlant-chffiIl1é-Cholet-Clisson-Fougères-Lyon-tttetz-Nancy-
Nîmes-Parthenay-Rouen-sancolns-st.christophe-en-Brl.mals-valenclemes)
vltelrl : 5 centrl dl quotazlone 
- 
peso morto (poids net sur pted)
(Centre 
- Centre Est/Est-Nord/Nord-Ouest 
- Ouest-Sud.-Ouest)
La converslone delle quotazlonl peso morto ln peso vivo è effettuata medlante I seguentl
coefflclenti dl resa 3
Bovln1 aduftl :
JeunesE | 62 t
bovlnst :60 B



















Blanc E : 66 t Rosê clalr U : 64 I Rosé U : 64 B
U:64E Rt62Z R:629
Rr628 0:6Ot 0:608
IRLANDÀ : lrercatl :




- Bandon - Àthenry - Kilkenny - Maynooth)
Vite111 : Bandon 
- 
per capo
La conversione del Prezzo EEr caPo ln peso vlvo (x 0,6724) è effettuata dopo lramento de1 prezzoper capo dl É120.
ITÀIfÀ : mercatl :




- Crmona - Brescla - Irlacerata - Padova - Reggio-Emllla - pama)
b) zona dêflcltarla : Rom - peso morto
Prlm de1la converslone delle quotazlonl peso morto In peso vivo, si rend.ono necessarle fe
seguentl correzlonl 3
Vltellonl : Ia e 2a qual. : + l.5OO Llt/itOO kg
Buol : La e 2a qual. : + I.5OO LItIIOO kg
vacche : ta e 2a qua1. : + I.7OO rItlIOO kg
vitelll : Ia e 2a qual. : +16.100 LitltOO kg
DoIrc Ia correzlone sl applicano 1 sotto indlcatl coefficlentl dl rendimento per la converslone
1n peso vlvo I
Bovlni adultl :
V1tel]on1 : la qual. 58 B
2a qual. 54 B
Vltelll : ta qual. 6I t
2a qual. 59 I
LUSSEMBURGO
lL Prezzo medlo Ponderato sI ottlene medlante 1'appllcazione delle seguentl percentuali dl
ponderazlone:
a) 67 Z per Ia zom eccedentarla
b) 33 8 per Ia zona deflcitaria.
: mercatl 3 Lussemburgo e Esch-sur-Àlzette 
- 
peso morto
La converslone peso morto ln peso vlvo della medla arltmetlca delle quotazloni de1 due mercatl è
effettuata medlante I'aluto del seguentl coefficl,entl :
Buol I Ia qual. 55 B
2a qual. 50 E




Boeufa, génlsses, 3 qual. extra 3 56 I vaches 3 qual. extra : 56 I
taueaux gual. ÀÀ r 54 E qual. ÀÀ z 54 z
guaL.À r52E qual.À .521
qual.B :508
S@[! : 50 t
PÀESI BÀSSI 3 EgEl :
Bovini adultl 3 Lelden,'s Hertogenbosch, zwolle - Peso morto
Vltelli : Barneveld, rs Hertogenbosch - Peso vlvo
La converslone peso morto 1n peso vlvo del1a media aritmetica delle quotazlonl bov1nl adultl
dei tre mercatl è êffettuâta medlante Ia appllcazlone del seguentl coefflclentl dI resa :
Bov1nl adultl I
Stleren: laqual.:59E Vaarzen r Iagual. s 588 Koeiens laqual.3 568
2a qua1. : 56 t 2a gual. ! 55 I 2a qual. : 53 E
3a qual. : 50 E
Ylorstkoelen t 47 *
REGtlo UNITO : Eggll :
Bovlnl adultl :
a) cran Bretagna : 4t mercatl - Peso vivo
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury St.Ednuds -
Car11s1e - Chehsford - Darllngton - Drlffle]d - Edinburgh - Exeter - cainsborough -
Glsburn - Gloucester - culldford - Ha!ryards Heath - HuIl - Ketterlng - Klddemlnster -
Lanark-Launceston-Leicester-LLangefni-Malton-Maud-Northapton-Norwich-
Oswestry - Perth - Preston-Rugby - St. Àsaph - Stlrling - Stuminster Newton - Truro -
Tyneslde - Welshlpol - Wetherby - York)
b) Irlanda del Nord : 4 mcelti - Peso morto
3 mercatl - Peso vlvo
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - clogher - Markethlll)
La converslone peso morto 1n peso vlvo è effettuata medlante lrapplicazione de1 seguentl
coefflclentl dl resa :
Steers 3 U r 55,5 E Helfers . U/L z 53,5 Z Steers and
LM354,oE 8.52,52 HelfersE r5l'5E
LH 3 55,0 g
T : 53,5 E
IL prezzo medlo ponderato si ottlene medlante J.'applicazione delle aeguentl percentuall
dl ponderazlone :
a) 88,5 I per Ia cran Bretagna
b) 11,5 B per IrIr1anda del Nord.
VItelIl : Smlthfleld - Peso morto
La converslone peso morto In peso vlvo è effettuata medlante lrappllcazlone del coefflclentl
6I, dopo lramento del corsi reglstratl sul mercato dl Smlthflettl dt É 4,4f/f00 kg.
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RUNDVLEES
Toellchtlng op de ln deze publicatle voorkmend,e prljzen voor rundvlees (vastgestelde prljzen en marktprlJzen) enlnvoerhefflngen
INIJEIDING
Blj verordenlng nr. L4/64/EEG van 5.2.Lg64 (publlcatlebladl nr. 34 dd. 27.2.1954) werd bepaald, dat de gqeenschappe_lljke ordentng van de markten in de sector rundvlees net tngang van 1964 geleidelljk tot stand zou worden gebrachten dat de aldus tot atand gebrachte Barktordening hoofdzakerrjk een sterser van douanerechten en eventueer. van hef-flngen mvat' dle van toelDsslng zlJn op het handeLaverkeer tussen de r,id-staten onderring, alsmede tussen de Lid-Staten en derde landen.
Deze gqeenschapperljke ordenlng, dle tot atand kwan blj verordenlng (EEG) nr. g05/6g van 27 Junl 1958, houdende d.egeneenschappelijke ordenlng der mrkten In de sector rmdvlees (publicatiebrad ald. 2g.6.196g, rle Jaargang, nr. IJr4g),trad oP 29 jull 1968 in werklng en bevat o'4. de prljsregellng (oriëntatleprljzen en rnterÿentrenaatregeren), armedede regellng vm het handelsvækeer ten opzlchte van derde landen (invoerheffingen en restltutles blj ultvoer).Verordening (EEG) nr. 805169 werd gewljzigd blj Verordenlnç, (EEG) Dr. 425/77 vaî 14.2.tg77.
De roetredlng van Den@rken, Ierlild en het verenlgd Konlnkrijk, werd door het op 22 Januarl 1972 ondertekend,everdrag betreffende de toetredlng van nLeuwe Lid-staten tot d.e Euopese Economlsche Gemeenschap en de Europese Gemeen -schap voor atoomenergie geregeLd (p.8. dd. 27.3.1g??,15e jaargang, nr. L 73).
I. PRUSREGETING (Verordslng (EEG) nr. 805,/68 Àrt. 2 t/m 8.,
A. Yes!:r99!91êC_PE!&s!
overeenkomstlg Àrt' 3 van verordening (EEG) nr.805/68, gewtjzigd btj veroralenins (EEG) N.425/77, wotdenJaarrrjks vôôr I augustus voor hêt daaroPvolgende verkoopselzoen, dat aanvangt op de eer'te maandag van apriren elndlgt op de dag vôôr deze dag van het daarop volgende Jaar een orlëntatleprlls voor vol.wagaen runderenvastgesteld.
BrJ de va8tstelring van deze prrjs wordt rekenlng gehouden met de værultzlchten voor de ontwtkkelrng van deproduktle en het verbrulk van rundvLees, de toeatand op de narkt voor melk en zulverprodukten en de o!ryedaneervarlng.
worden beschouwd arg runderen : levende runderen, hursdreren andere dan fokdleren van zuLver ras.lÿorden beschouwd ala vorl'assen rundels I de runderen Eet een levend gewlcht van meer dan 3oo kg.
B. IBlerygllllgEeelIggelg! (verordenlng (EEG) nr. 805/68 arr. 5 r,/m B)
Ten elnde een ænzlenrUke darlng der prlJzen te vemtjden of te beperken kunnen de volgende lntenentiæat-regêIen wordu genomen :
I. Steunverlenlng aan de partlculiere opslag,
2. ÀankotrEn door de interventiebureaus.
,t.
De gueenschappelUke markt In de sector rundvlees maakte het nood.zakeltJk, dat, naast de eventueet te nden inter_ventimaatregeren' het handersverkee! met derde landen werd geregerd. Deze regerlng bestaat uit een aterser vandouanerechten en heffingen bij lnvoer en reatltuttes bij uIÈvoer, dat, ln beginsel, tot stabillsatle vil degeneenschaptErrjkê mrkt kan biJtlragen. Hrerdoor wordt berelkt, dat de pri1zen blmen 6e cemeenschap op eenbetrekkellJk atÂbleI nlveau kunnen worden gehandhaafd.
geEElEgg!_E!1_l!y99E (verord,entng (EEG) nr. Bos/6g, arr. 12)
De co@lssle bepaalt mâanderrjks een basisheffr,q bij de rnvoer. Deze heffrng wordt bepaald op basrs van het verschilÈuss&' enerzlJds' de oriëntatreptrj"ElilEljtls, ile aanbredrngsprijs franco-grens van de ceneenschap, verhoogdmet de lnvLoed van het douanerecht.
De comissie kan een brJzondere baslshefflng beParen bij tte rnvo$ voor runderen van ooraprong en herko!ûst ult be-Paalde derde randq (verordenrng (EEG) n._. 6lL/77) alsmede een specrare heffrnq btj invoer van produkten vanoorsprong en herkomat uit een of neerdere derde landen 1V..ord"rtrg-[-rC) E. g05,/68, Àrt. 12 bls).rndrên wordt geconstateerd dat 
'le PriJs van voLwassen runderen op de repreaentatteve markt& van de Gemeenschap hogerIs dan de or1ëntatleprue, dan wordt de toe te tEasen hefflng trapsgewijze vulaagd; is de prtJs lager dan of geltjkaan d€ orlêntàtreprils, al,an rÿoralt de toe te pêssen heffrng trapsge!ÿljze verhoogd,
Beg!1gSgl9E_ltl_gllygeE (veroralenrns (EEG) E. 805/58 Àrr. rO)
rn'lren het pruspell in de Gmeenschap hoger llgt dlan de noterlngen of de prlJzen op de wereld,arkt, kan allt verschrlvoor de alesbetreffende produkten overbrugd wordâ door een restrtutie bu de uitvoer.Deze restitutie 18 gelijk voor de gehere Gæeenschap o kan naæ gelang van tte best€@rng gediffer€ntleerd worden.
lb
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
overêenkomstrg ar]-. t2 IId 6 van Verordenlng (EEG) nr. 805/68, (laatstelijk gewuzlgd brj vsordenrns (EEG) îr- 425/771,
bepaalt de comlssle elke week een comunautalre marktprljs voor volwassen runderen. Deze Prtjs Is gelljk aan het met
de in bljrage r van verordening (EEG) n:.. 6to/77 vastgestelde wegingscoêfficlënten gsogen gældde1de van de prlJzen
geconstateeral op de representatleve marktenrgenosf,d ln bljlage rr van dezelfde verordenlng,Bedoelde mrktpriJzen
vomen het gewogen gemlddelale, berekend aan de hand van de In voornoende bijlage rr vermelde weglngscoêfflclênten,
van de prijzen voor de categorleën en kwallteiren van volwassen rundsen of het vlees van deze dleren, dle gedurende
een perlode vil zeven dagen ln iedere Lltl-staat tn hetzelfde gtatllum van de groothandel zljn geconstateerd'




: Markt : Ànderlecht Levend gewicht
3 E\! : (Noterlngscentrum) : Kopenhagen - Levend gewlcht
3 Mùkten I 13 markten Levend gewicht
(Augsburg 
- Bochum - Braunschwelg - Frankfurt/MaLn- Frelbug - Hamburg - Eannover - Kassel -
K61n - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgæt)
ERÀNKRIJK : Ig4!9! :
Jonqe runderen : parls (norerlngscentrw) - geslacht gewicht (Poids net sur pled)
Eqerg : 15 narkten - geslacht gewicht (Potds net sur pied)(Bordeau 
- Châteaubrlant - chæIllé - cholet - cllsson - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy-Nlmes-Parthenay-Rouen-sancolns-St.ChrlstoPhe-ên-Brlomais-valenclennes)
Kalveren 3 5 noterlngscentra - Geslacht gewlcht (PoIaIs net sur Pled)
(Centre- centre Est/Est - Nortt/Nord-Ouest-Ouest - Sud-Ouest)
De omekening van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft Plaats aan tle hand van de volgende
coêfflclenten :
Yglyes§9!-t@En 3





Blanc E : 66 8 Roeé clalr U : 64 t
U.64 Z
R 3 62 B
R : 62 E
0:60t






R : 62 E 0 : 60 I
0:608
IERLÀND : geISlg! 3
Volwassen runderen ! 5 markten - Levend gewlcht
(Balllmahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth)
Kalveren : Bandon - Per stuk
De mrekenlng van de prijs per stuk naar levend gewicht (x 0,6124) heeft plaats na toepassing
van een verhoging van de Prljs Per stuk net 120 {-
IrÀLIE ! YgII!9! :
a) Overschotgebled : 7 markten - Levend gewlcht
(Modena 
- Crmona - Brescla - Macerata - Paalova - Regglo Emllia - Pam)
b) Tekortgebled : Roma - Geslacht gewlcht
De omekenlng van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats na toetEsslng van de
volgende correctles :
vltellonl : le en 2e kwalltett: + r.500 L1tlr00 k9
Buoi 3 Ie en 2e kwalitelt I + 1.500 LII,/Ioo kg
LUXEIIBURG
vacche : Ie en 2e kwalltelt : + I.700 Llt/foo kg
VlÈeIIl : Ie en 2e kwallteit : +16.I00 Litlloo kg
vervolgens worden volgende coëfflciënten toegePast :
volwassen runderen :
vttellonl : Ie kwal. 3 50 B BuoI: Ie kwal. :55 E vacche : le kwal' : 55 t
2e kwal. : 54 t 2e kwal. 3 50 t 2e kwal' : 50,5 t
Kalveren :
vltelli : Ie kwal. 6I E
2e kHal. 59 E
De gewogen gmiddelde Prljs wordt verkregen door volgende weglng Èoe te passen :
a) 67 I voor het overschotgebled
b) 33 I voor het tekortgebled.
3 Markten : Luxqnburg en Esch s/A]-zetl-e - Geslacht gewicht.
Het rekenkundlg gmlddelate van de op de twee markten genoteerde Prljzen Hordt van gesLacht
gewlcht naar levend gewlcht omgerekend aan de hand van de volgende coéfficiënten I
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VolHassen runderen :
Ossen, vaarzen, stleren ! kwal. extra : 56 t Koelen : kwal. extra : 56 g
kwal. ÀÀ : 54 I kwal. ÀÀ : 54 B
kwal. À | 52 *, kwaI. A | 52 Z
kwal.B :50t
Kalveren : 60 B
NEDERLÀND : Markten I
volwassen runderen t Lelden 
-'s ttertogenbosch - zwolIe : geslacht gewicht
Kalveren : Barneveld _ rs Hertogenbosch : levend gewlcht
Het rekenkundlg gemlddelde van de op de drie markten genoteerde prljzen voor vorvassen runderen
wordt van geslacht gewlcht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de votgende coëffi-
ciënten :
Volwassen runderen :
Stleren 3 Ie klral. : 59 B Vaarzen : Ie kwa1. 3 59 I Koelen I Ie kwal : 56 g
2e kwal. : 56 t 2e kwaI. : 55 I 2e kwal. : 53 t
3e kwa1. : 50 I
ÿJorstkoelen:47 g
VERENIGD KONINKRIJK , Markten
Volwassen runderen




st. Àsaph - Sttrllng - stumtnster Newton 
- Truro - Tyneside - welshpool - wetherby - york)




- NeEy - Onagh - LEgan + Belfast 
- Clogher - Markethill)
::';:::Ï::::'i:T.::::':* sewrcht 
naar levend sewicht heert praats aan de hand van de
SÈeers ! U : 55,5 I Helfers t u/L 2 53,5 I St.eers and
LM i54,OB Tt52.5 I Helfers" r5I,5E
IJI I 55,0 t
T : 53,5 8
De gewogen gmiddelde prljs wordt verkregen door de onder a) verkregen prljzen te wegen met
88,5 8 en de onder b) verkregen prljzen met tI,5 t.
Igt-yg_rel : Smlthfield - geslacht gewlcht
De omrekening van geslacht gewlcht naar levend gewicht (x 6I) heeft plaats na toepasstng van een





















22. 5.7E - 1. 7.79






DEUTSCHLANI FRÂNCE IRELÂND ITALIA NEDERLAT{D
UNIlED
BFR/LFR DKR Dt! ft IRL LIT HFL UKL
152,292 6-216,1 1.O?9.13 12E,60 826,48 99,122 1 53.053 424,64 u,o95

















































APR I,!AI JUN JUL AUC SEP
BELGIOUE/BELGIE
Pnx d'oflentstton - Onêntattepriis BFR 6216,4 <1' 6275.2
ANDERLECHT
Bæufs - Ossen 600/o
Génisses - Vaarzen 600/o
4 6723. 697 4,2 1100r0 ,o91,9 7o2;rL 69ll, l
11 6440,0 6680 t7 i846,7 i800,0 6ô01, ( 6828,1
Bæufs - Ossen 550/o
Génrsses - Vaarzen 550/o
5 5805,0 50 58. 1 176.7 i200,0 61.93r4. 6010.o
2 55',11,7 577rro 996,7 i891.9 3ooro 5721 t7
Taureaux - Stlersn 600/o
55o/o
6 BFR 6331.7 6288r7 É86,7 É91,9 67oa] 6800,0
7 5481, 55L7 t7 i675,0 i883,9 601a, 1 6100, o
Vaches - Koeton 55o/o
5Oo/o
14 53?1.7 5654,8 i811.7 i791 ,9 )734 r7 5638, l
16 1608,3 4959t7 io70.o 941 
.9 4790t3 4695 to
Bétarl ds fabrication - Fabricatrevês 5 3673,3 3980,7 131,7 ,o41,9 397 
-) 396t,7
Moyenne pondérée toutes clEss€s
Gewogon gemiddelde all€ klassen
100 BFR 5540,O igE3,6 i907,4
_ôô'
:-//,I 5879,2
:CU 135,719 t4ot 164 44.378 45.519 745r334 LMrSz
DANMABK






853.33 845,00 E58,00 865,00 C79to3 932,67
o,1 828.33 820r00 333,00 340,00 L)4r03 907,67




6.8 836,E3 8l3i6l 150,50 157,5O CC3J9 874 tt7
2,2 81 6,83 811,61 t30.50 ,37.5O clp,o2 851 t67
0,3 794,t3 79Lt13 308,00 t1 5,00 CtT t74 826.67
Kosr med PRIMA
Kalvotænder 1, Kl
3.5 756,0O 766 tO5 104,17 121.69 )L3Oi 819, 13








17,O t4f rEs 755t8]. 106.67 124.19 c11,61 815,58
8,5 712.E3 726r45 t76.67 794,19 I larv I ?8o' 33
5,1 637,83 648p.l 596,67 t14,19 69),73 6g8,ll




2,2 894.75 890r00 199.50 )14.'19 922rlQ 941 ,8l
o.4 8ô9.33 865roo t74.50 189.19 497 r4? 916,8l
o,1 u6.E3 842rÿ t5?.oo 166,69 674t92 894,31
Ungtyre 220-500 Kg PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
32.9 97?,OO 969,52 )77.67 )7E,39 993t47 7026tL7
118 922.O0 9l9r12 727.67 )28.39 943tt7 g7 6 tlz
2,3 E52.OO 8q9,sz t57,67 t58,39 o l)to t 906rLT
Vslet gennemsnit Elle klasser 100 DKR uo,95 843 126 t6E,38 ,76.U 879 r24 897 t82
ECU 118,678 119,00j 122.549 123.744 t24tOS2 L25tLl4
BB DEUTSCHI.AND







366.90 366,75 37?,35 376,O3 J76r49 376,92




37.4 401,33 397 r92 4O0.35 401.44 404153 407,5L
11 375,59 3?1r2I 374,67 376.43 379r89 38or94
1,5 346,15 341 
' 





8,5 3?6,20 329t27 336.4O 332.82 133r51 ll0,66
17,2 3U,57 3O9t20 316,O9 312,92 3L2165 307 r4L
6,1 267,9E 27Lt68 277.O0 ?74.O4 27414r 269t82




1 1,5 360,75 359r61 3&.82 !67,O9 365t96 363 r73
3,1 34O.41 338,0( 345.60 346.15 345ro7 139, g0
0,5 314.56 314,8€ 323,47 t.iE 113 r 69 3L4r82
Gewogener Durchschnitt aller Klassen 100
DM 356.& 355t92 360.52 360.39 36rt77 ]5I,08
































Pnx d'onentatron - Orrentatreprljs
Bæufs - Ossen 600/o
Génrsses - Vaarzen 600/o
Bæufs - Ossen 55o/o
Génrsses - Vaarzen 550/o
Bétarl de fabncatton - Fabrrcatievee
Moyenne pondérée toutes classss























lOO ks - PVI
A partir du
80






































Handolsklasson APR MA] JUN JUL AIJG SEP
FRANCE









1037.67 106919' 1OE/.,4 1073,1 I 061- rtr I ôqq 
-oô
6 914.7A 947,3', 961,62 956.61 qll 
-qr 9i47 
-20
8 813.U 849,6'. E71.5 8U,S Aqr





1 1198.31 L246r3 12&.74 1248.65 1230. 5t r215. 97
3 1 01 0,65 Lo5519 '1073,1( 1052.Zt 1o34,62 I015.45
6 834,43 8'l6tt 896,91 886,61 t 70.5( 872,ü7






4 892.94 93417', 959.9C, 950.6 941-t( 945.58
10 741.16 777 rL 800,6i 795 r7t, 791.1r 799 
-2\
20 627.92 67r 695.91 687.91, 683.7t 687.18
9 525.81 555t7i 573.07 56E,71 i:o-6 qal.6c
4 399,26 422r21 432.81 4?5.91 ü9-6 419.9tTaurgaux U
R
1 721.58 t4t.o 762,7: 766.7',, 77 ).71 781.21





1 954.?O 969,6i 986,?1 995.81 loo4.ar 1016. r8
3 863,4O 877 t7l 891,0t 900r3: c03. o 9L7.92
6 777.ô6 799r2t E12.51 E25.11 L.72 81q.7
4 713,24 727,71 736,91 74E,2 7-.6-2i 7 c7 
-*7
Moygnn€ pondéréo toui€s classes 100
FF 735.62 769 t5 7E9.21 7U,1 779.4 981. EC
ECU 135.549 141, BO 144.77t 142.3?l tL1 
-n7( '1,4 1 ^ 156
IFEI^AND








86,6?4 94.O1r 89.E?i 83,34 7n- ç 1. 57C
14 82.778 90.9I( 88r671 80,94i 76.35c 1.709





18 87.610 09.90 88,55( 85,6'.il
.301 78.47!
13 88,O07 90.89. 88.711 85,94t 2,74c '17.779
12 93.E96 96rl7t 91,72 E7,621 76.722
3 u.3o5 85, ?8i E6.64 84,94, ,-oc tt.(\o




I 68.943 73t2O, 71,101 6E,27' 63,411 60,923
12 60.624 63.84r 61 ,Ogt 59.871 52,940
3 49.378 51,01 49.515 47,841 45.Cgi t,6a7
Woightod avsrage all classes 100
IRL 80.675 84,72, 82,36t ?8r&q 7 A.57( 70,t52
ECU ?3.575 L29,7?'. 1?6.1681 20,1str 14.2lll 107 11sl
ITAUA
Prezzo dt orientamento LIT 531053 1' 162.130







63.124 t64.26 60.e3ol 61 
-51 66,L7? 74.7401






2 23.594 r25.29 25.?911 26.311 t29rg1', 128.1o61
4 03.370 105.06 04.5321 1 05,0E, 106.6i9 1o7.0781
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8 27.662 r30.48 ze.3E4l 29.88, 32t943 I]5.03ll
15 01.74E 105.51 103.3211 I 03.41 to6,666 07.8r9l
O CRE, MOD, PAD 7 66.356 69.39 6e.0781 66.85t 69,94t 6e.o7d
Media pondorata tutte classi 100
LIT 35.931 35.4Eel 35.E51 19.50r t//.]77l
ECU 35.?54 Il7. 12 lJf,J1{T 1z{r5?r 1?, 
- 
rn, 3?.rrql








































-23 14-30 t--o _13 14-?r, 2t- tl 28-4 5-II 12-1[
FBANGE









1065-00 rôli(-oo toG2 -cto r060-oo I057.0c 1057.0c 1060,0c ro55.0c 1057.0c
6 q r,1 
- 
7r, qc2 
-BL 9A8.6\ 947,33 9A2.8 9i5.4C 941.51 945.4C
I 858.67 AqÂ-1ô Ac6-Ao 852.\2 u8.et 8ag.7l 847. lC 851.sq
6 1 /t9 





1 210-OO .277.76 1217.72 21n^ 1215.11 12t3.41 L234.28 1230.0( t?37.72
3 t014.5ê 016-(}1 o1o- 13 o1l',- g1 1014. 5t 1030.2: 1031,6€ LO27. r025.8[
6 872- 11 Il71- 1 876.t9 A7; 87A.O 868.8( 867.U 865,42 865.42
4 110-2î '1)1 






4 qLt.\1 9Aî).6\ 951.09 951.09 945.1( 918.0( 9r9.6\ 918.0( 938.0(
10 7q6^co nor ^oo 806- ro 801- 70 799.2( ?qt - 5, 752-4. 79r. r( 789.1(
20 6P.7 -tt 691.60 ê,oa -1 694.\ 687.O. 677.Ot 676.1 67L.U 672,8t
9 560.32 q61 -2P, q6't -92 -59.ol 551.9i 548.8( szs.6( .a8.Lt 551.9i
4 fi2o-11 a20.41 a2t.o7 lro - A1 Aû.I tt7.8t A2O.L 426.ÿ 4n,5(
Tauroaux U
R
1 alc ?51 
- 
7. 781- ?, ?80.7 778.5( 777 -71 780.7 ?84.5(
1 7as-20 72t 





1 t004-40 ool- to r or 6-80 !or6-âc 1016.8C 1014.9l Iol4.9t 10r6-8( 1016.8(
3 qo7.20 910-80 916.00 9t9.2C qlq-x c16.8( c16.8c 919.X 9r9.2C
6 n1n-6F
-rr 84r.0( 8r8.6t 816-6f 8a1 - 1i 841. t'
4 ..(, 11,?,-21 7q8-21 '?\7 -t 7&.4t 7@.4t
Moyenne pondérée loutos classes 100
FF ar6-1i 1P,A 
-OA 78L.4i 776.r 776.2'. 77 5. 1r 776.81
ECII fi 
-ioa D-2lq D -72q -82t 119 -r1r 1 lc.4tl L\9.n( rtg.54
IBEI.AND








co, c90 77 t69o 77tz$ 7 4, a,r'l- 71,850 72r0l0 7Lt940 72.180 t,350
7Lrt40 76r060 7)r3oo 12 r37c 7r,350 69,680 67 t8æ 6grooo 701990






18 'J4r7?o :3,:10 û1 r 310 79 roec ?7 , I10 77 t52o 76,810 77 tl)O 76t750
13 g3 r itr1 :2r010 c1,0o0 7L I i6C 76,740 75'810 7 6 t53o 77 t25o 76,330
12 a2t92A cr.rg[o 79,490 76rC3o 74,590 76r48o 75,670 77 t35o 76r750
3 .î ôIa. r rvY .2r3 jC Ltr22C 7c,IIC 76,760 76rzto 75t930 7519!o 76r@0




9 tr6oc 63, loc 63r5?C 59,550 58.680 58,950 59,410 )9'8N
12 r{4c 'it?4c )4r92c )4r OCc 52,99o 50i82o 51, r50 49,980 52ro@
3 /.ir6æ Qr76c lQtt\a 42,730 19.150 4r, 170 401690 42t360
Werghted average all classes 100
IRL | , tJ l/t, IsL 73r01( 71,031 69,L65 68,640 68,æ4 68,855 68,918
B}IJ 11i, OlC 1L,'!ri4L rTtrL+t :t 0:, [,03 05t945 04,115 0t.451 04,Mt 04,5f6
ITALIA
Prezzo di oilentamento LIT 1(2.1.30 (1) 163.q68







1l^ )71.97î. 17) - trl 1a6 -Â -11 77A-Cqt 176-761 176-961 17a.2\'






2 1ô,4 tzc.10( 128. t0t 128.10r 128.101 128-O1r 128.O1r
4 r ô7-o7s 707.O74, ôa:, 107.071 10?.071 1o.7 -O1l 10-1 -O7l 107 -O?t
@ CREMONA,MACERATA





,,.l0' 137. t 5[, 11,a - 15( 1-gz( t\l.62' 1la.501 t\2.691
15 oq.i 109.00 o0.17 r ô? -ôA( 1o.7 -A2l 'to1 -2\( 1fi-1& 106- 65!
O CRE, MOD, PAD 3a qual 7 70.467 ia.661 .a-1( 70-oû 5c)-oû 67.\ 67.\ 6e.66',
Msdia pond€rata tutte classr 100
LIT 141 145 .3 141.95, 'b11-7 ].Âc-\l' ra5-r8r 7-t-t -\21
itttl 11 .f.À 117 - 2q AA. I l7 n2' 1A ôAt









































APR riÀT JUN JUL AUG SEP
LUXEMBOURG








65 5996,7 6076, ) 6',115.4 6057,5 ôo17 ,5 ôoLô
11 5335.2 5ll8 r4 5357.6 5331,5 5301,0 5307 
'





2 LFR 6105.6 62'19 t 6?99.4 6374,O 6129,8 6t2g
5 5295.5 543'l t( 5107.O 536',1,? 5117 ,5 5t62,
12 45?4,0 4>o I 169E.1 46?0,1 1500,? 4t36
4 4060,3 4129 t 4124.4 1097,5 391O,6 397 )t
Moyonne pondéréo toutes classes 100
LFR 5624.0 5695,t 5738.O 5686,3 5620,7 >oz( t
ECU 137,776 119,5J( 140.8O: 140,O7i 138,457 138,61i
NEDERLAND










-t 5 115 -39 416,4? 417,1E 4L | .ôt




-3t ,4',]o _ o] 4'17 -O7 41O,09 409,72 4AA.21
7 329.83 115. 2 341.2E 336,43 335,65 329.lt
Koeren 1 e Kwal
2ê Kwêl
3e Kwal
13 375.30 1ô()- b 387.O4 382 
-1 38?,11 \7 6.8'
32 307,93 11 1.0' 320,O7 316.32 316.10 108. q
10 ?69.53 27 t 
-9< ?80.77 ?77.22 ?77 ,15 nO./ti
Worstkooren 5 234,43 217.51 241,42 234,O7 z31,EA 228-7(
Gewogon gemrddelde aller klassen 100
HFL 339.90 ld1.5 348.56 345.11 345,00 140. 1r
ECU ?o.764 124,044 123,?92 1?3,?53 27.\1
UNIÏED KINGDOM








75,?97 79,63' 88,U4 86,806 83,007 78.Ss




l0 71,126 76,56 85,580 82,663 ?9.?35 75. gg
13 73,064 77,231 85,O13 E1,291 76,93? 73.61




11 57.780 63,54 ô6.E85 62,564 61.E07 59.74
7 50,710 55142, 57.9?8 54.1O9 53,154 \2.671
6 42,269 45,15 16.287 44.27O 13,803












74,143 78,14. E1.128 80,756 76.849 72.41)
17 71,812 75rW 79.O41 8,313 74,163 70.6D
16 72.872 Ior)o 79,U6 79.O52 75,233 71.08
34 ?1.034 77,9O4 77,186 73.13E 69.\7
Herters U/L
T
4 70,682 '14,94 77.&7 76.689 71,E33 68,08
I 69.305 73,)4 75,973 74.834 70,018 66.45
Stsers and H E 6 67.638 7Lr29, 74,132 72.972 68,9O0 65.15
Cows 14 60.912 63.M 63,472 58.655 55,181 53,99
100 UKL 69,718 73rM 76,O29 74,657 70.768 67.r9,
GREAT BRITAIN 88.6 UKL 68,223 72t87 80.102 77,O77 74,OOO 7O.971
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL ô9.718 73tM 76.029 7t .657 70r76E 67,r9,
Weightod average all classes 100
UKL 68.395 72194 79.634 76,798 72,616 70.53
ECU 23.859 t32,O9 142.03' 13?.12 126r67 20,9L5
(1) A partlr du 2.7.1979.
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/1_El
LEVENDE KVÆG Markedspriser EF-lande
LEBENDE RTNDER Marktpreise EG-Lânder
LIVE ADULT BOVTNE ANIMALS Market prices Community Countries
BOVINS VTVANTS Prix de marché Pays de la CE
BOVINI VIV! Prezzi di mercato Paesi della CE





















Handelsklassen 17 -?3 21.30 31.6 7.13 t4-2O a1 -r1 28-4 5-1r 1 2-18
LUXEMBOURG









60?0,0 5980,8 6064,8 60?8,1 6ot4t 4 59€o, I 5980, I 5922,o )986t 4
11 5?89,3 5?89,3 5343,3 5305,5 ,1r6, 3 5286 t6 5265p 5294r'l 5292tO





2 6272,O 6101 r0 6104,0 6196,4 6104,0 6160, O 6011 ,6 6r50, o 6160, o
5 514E,9 5005,E 51?1,6 3O5,5 5051,7 5270,4 4911, l 5194,8 5062t5
tt 14E5 r0 1150,8 1552,6 351,8 4rlete 4565,6 4487 t6 M)8,2 4440r8
4 3920,0 3920,0 3800,0 4000,0 38go, o 472)tO 4rt7 t5 41&,0 42OO,O
Moyenne pondéree toutes classes 100
LFR 56?0,E 5577,5 5656,0 5613,5 56t4,9 56L7 t3 5583,8 5558,o 5599,1
ECU 13E,46C 137,391 39,32E 139,019 I 38, 11, 1 18, l? 1'1,548 16, g1 l 17,93O
EDERLAND
Orr enlatrePrrlS HFL 43?,69










































































Gewogen gemrddelde aller klassen 100
HFL 344,89 315,13 312,10 312,11 340,46 337,10 317,28 35,o5 35,10
ECU 1?3 r?17 123.?97 122,3?3 1??,?3( 121,6lr 20t42g 20,494 .19,715
UNFED KINGDOM








83,49O 83,1O0 El,130 80,020 ?8,680 140 16,960 77,2@ 77.1æ




10 79,92O 79 1550 78,190 76,7t O 75.5W ?4. 510 '13'660 '14,77O 74,870
'1 3 77 ,210 76,70O 7 6,050 74,110 ?3,150 '12,5æ 69.970 70,450 70,730




1',| 63,17O 63,'110 61,55O 60,310 59,'190 58,52o 5',1,r30 57,6N 57,090
1 5t, r690 54r110 53,6'10 52,5?O ,3rz'zt) 51,8lO 5Lr2æ 50,890 51,1?O
o 45,060 14.970 43,900 43 770 44' l& 42,3æ 42t9N 43,570 42t3æ












76,610 76,',!0o 7 4 1930 73,E1O 72t2b 70,650 68t55o 67 1460 68t690
11 71,600 73,50O 73.130 71,53O 'lor250 69,55o 66t67o 6 5, 88O 66,810
16 75,300 7 1,7OO 73,540 72 r?1O 7Ot92O 69,4W 6't$3o 66,55o ô IrOëU
34 ?3,71O 7?,500 71,81O 70,42O 59t26O 68,010 65,420 64,9ÿ 66,140
He r fers U/L
I
4 71 ,49O 7O,81O 7O,31O 69,23O 67,79o 66,790 64tlLO 63,720 64t2æ
I 69,790 69,17O 68,550 67,51O 66)2æ 65,O90 6 3,4lO b2 | z4)u ôzrô5u
Steers and H E 6 68,800 68,350 67,3OO 66,0E0 65,O8C 63,79C 62tOæ 60, ë60 6], é1O
Cows 14 54,95O 55,230 54,170 53r5?O 52,93C 54,56C 55,2%) ))t4ÿ )) r o4u
100 UKL 70rE21 7O,O57 69,33t, 6E,O?? 6618ÿ 66tt 64,217 o5t)4) ,44)
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 74,669 7 1 1310 73,043 71 ,77E 70,77t 69,6tt 68,r6C 66,974 6ë,691
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 70,821 70,o57 69,334 68,02? 66t8% 66ttt6 64tzLl 61t545 64,485
Worghted averago all classes 100
UKL 71,227 73rE29 72 r616 71,316 10r32t 6gt2t, 68,060 68,3ro 68r 384
ECU 1?7,691 1?7 ,01: 121,928 12? r7 4 72O19æ 117J6E r15,803 tt6t296 116,354
















































2431,O 2423,81 2t 17 
-1i 2t10-t? 7L19 ^t A 2M5.3',
Och sen 4 2456.7( 2498 t9i ?426,51 2459,65 ?440,52 2442t6
Ka lbrnnen I 2126,31 2L29,9c z',t2L 
-Ar ?1LO.A\ ?121 -8.1 21 59.0
Kuhe 3r 1927,7 1758.5[ 1782 
-61 171s -94 17t 1 -2é t7ÿ,7'
Gewogener Durchschnrtt 100 Os ?'l87.Za 2lÿtlr!( 2194.51 2182,1 ?184,18 ?æ6.oi
Benchtrgter Pretse
Os 2187.2( ?1qt 
-
2194.51 2182.1 ?18t,.1 2n6,oi









654.OC 654.O( 654,OO 661,48 666,5O 665,50




30,2 764,4C 762,e( 762,16 77?,O2 773,9? '17),92
30 7O9,67 't06 
- 
/, 7O4.90 714.24 716,03 7L5t73
7 6?0,OC 620,u( 6?0.O0 6?6,71 6?8,0O 628,0o
Gewogener Durchschnrtt 100 SKB 695,9e 6o,4 t5 693.87 703.19 704,98 704,65
Beilchtrgter Prerse
SKR 5?O.54 52)r'j/' 522,82 532,14 510,29 546,76










513,67 'rt5t4( 505,00 505,00 505,00 508,33
9.9 501.6? 49-],o( 493,OO 493.0O 193.OO 496,13
2.6 458.67 4 50,0( 450,00 450,00 450,00 451,33






4,7 465,O4 q|: L r': 460.00 460,00 460,00 462t83
3,1 430,0c ri l0,0( 430,00 430,00 429,84 425,æ
14,e, 430,0c /i30r0( 450,00 430,00 424,6E 405,@
14,C 4O5.67 .i10,0( t+'l0ro0 41 0,00 4Ol,6E 385'@








7,5 467,O4 ,it'5rol 115,OO ii5.0ô 495,16 ,01, 83
2.4 460,00 460ro( 460,OO 160,00 457.74 463, ll
2,O 470.04 rt68ro( 468,00 468,00 467,84 466,31
1,2 4æ.OA r1,1Or0( 44O.O0 440,OO 140,00 440,00
,l 410,0A 440,0( 44O,O0 440,00 140,00 440'@
0,5 445.O4 4't5rol 445,00 445,OO 444,68 415r@
o,4 /r58,00 ,18,0( 438,00 638,00 137,68 428,0O
Gewogener Durchschnttt 100 SFR 44O,13 q36r5 136,96 38,1? 139.?6 431t46
Benchtrgter Prerse
SFR 440,13 a)Lj t'-' 136,96 t38,1? 439,26 4tt.46
ECU 192,774 79t12ü 193,O31 94.979 195,18t 1 92- qo'
85
LEVENDE KVÆG Markodspdser Tredielande
LEBENDE RINDER Marktpreise Drittlfinder
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Third countries
BOVINS VIVANTS Prix de marché Pays tiers
BOfflN! VlVl Ptezzi di mercato Paesi terzi





























?409,Ot 24?7,01 z44Z,0l 2t 51 -O 2413,00 2453,@ 24ÿ,@ 2441 t@ 244Lr@
Ochsen 4 2113,01 2128,01 z4?1.O1 23E5.0( 2ro2too 2414r@ 2449t@ 2487too 2447,OO
Kalbinnen 9 2111,Ot ?1 30.0( 212?,Ot 2158-0( 2170.00 217r.00 2182,o0 2148roo 2163.00
Kühe 31 1737,01 1726 
-Ot 1713.0C 1761 -Ol 1?63,0O 1.761 rO0 l?50'@ r?69,0o 1780,@
Gewogêner Durchschnrtl 100 Os ?175,4' ?183,O( 2197,6i 2?0Ergt 2N4,39 22rt,54 2æ8,U 2æ8,L5 2211,31
Berichtigtêr Prerse
Os 2175,41 ?183,O( 2197 ,6i 2208,01, 22O4r39 22Ltt54 2208.U 2208.t5 2211, 3l





Ko och aldre tiur 1
2
24 666,50 666,50 666,50 666,50 666,5O 666,5O 616t50 651,ÿ 644r@




30.2 SKR 773,92 77319? 773,9? 773,9? 773,92 773,92 773t92 773,92 773,92
30 7',t6,03 716,03 716,O3 716,O3 715,50 7r5,50 775,50 7t5,50 7L5,50
7 6ZE,OO 62E,00 6?8,O0 6?ErO0 628tOO 628roo 628rOO 613,00 60r'5o
Gswogêner Durchschnrtt 100 SKR 704r98 704,98 704,9E 701,9E 7O4t82 704t82 702r42 698,93 695,99
Benchtrgter Pr€rse
SKR 517 ,09 547 r09 547,09 517,O9 546,93 546,93 5M,53 54t,O4 )59,t4
ECU 95,156 95,456 95,456 95,156 9r,428 93t632 93r221 92r624 )5t724
scHwEtz
BERN






505,00 505r00 505,00 505,00 51O,0O ,1O,0O 515r@ 515,0O 515'æ
9.9 493,0O 493rOO 193,00 493,O0 498,m 498'æ 503,0o ,03,o0 501r00
2.6 450,00 450,00 450,00 150,00 455,@ 455,@ 460roo 450,0o 460ræ





4,7 460,00 460,40 460,00 460,00 465,@ 465,@ 465r@ 465r@ &5roo
3,1 430,00 130,OO 125,0O 1?5,00 425.@ 425.oO L25-û A2\-æ a25-c0
14,6 4?O,00 1?0,00 405r00 405,00 405.OO 405.@ 405.@ 405.00 405.@
14,O 400,00 400,0o 3E5,00 385,00 385.oo 385,00 385,co r85.@ t85.@








7,5 495.00 195,0O 500,00 500,00 505,00 505,@ 515'@ 515'æ 5t 5,OO
2.4 455,00 455 r00 460,O0 460,OO 465,@ +6t.oo 470,oo 470'@ 470,00
2,O 468r00 168,00 463,00 163,00 468.00 468.oo 473.00 4?3.00 473.00
1,2 t"40,o0 110,0o 140,00 14O,0O 440,0O 44o,0o 440,@ 440i0o 440,O0
1,0 440,O0 140,00 140r00 44O,00 440.00 440.@ MO.00 M0.æ 44o.0o
0.5 415,00 145,0O 135,00 435,OO 435,o0 435,00 435,@ 415,00 415.00
o.4 13E,OO 43E,OO 42ErOO 4?E,OO 428,@ 428.0O 428.0o 428,@ 428r@
Gswogener Durchschnrtt 100 SFR 437,50 437,5O 43',1,80 431,E0 434,28 4ÿr28 436.82 436,82 4ÿ,82
Beilchtigler Prerse SFR
437 ,50 137,50 131.EO 431.E0 4v.28 434,28 436,82 L36,82 436,82









































APR I]A I JUN JUL AUG SEPT
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - brlz goede 2
BTR
0700,0 1 083s 10623 
-3 9916 -1 gqol. B 9850,0
Bons, goede 7 9650,0 97gA 9t 15 Bt12_ ÂÂqK E650-0
Ordrnerros - gowone 76 E496.7 875A 8?56-7 7372 
-6 77 rq -o 77t A-\
Môdrocres - mrddelmatrge 15 7?68,3 7\25 7335 
-O 6648.4 6877.1 6E20.0
Moyenne pondérée
Gewogen gemrddelde 100
BFR 8437.? a6a7 8?46.8 7349 
-O 770r -1 77't1,2









972,OO 969.5', 977.67 97E,39 9c1.8' 1026.1
45 9??,OO 919 
-s:, 927.67 928-39 94 l. 81 976.17




-7', ?22,92 )23.61 919. r 971,1?








594.67 597,85 595.9? 589,06 5u,9 5E/,95
KI B 26.7 558,15 567.5E 561,O4 550.70 5u,81 54E,EE
Kr c 9,€ 492,86 506,97 49O.91 477,57 477,62 480,11
KI D 3.6 379.08 313 
-72 349,95 385.3O 3t2rgc 4O3.35
Gewogener Durchschnttt r00
DM 567.38 571,89 ,67.67 ,60,78 555,2C 55E,72
ECU LO1,605










7?1 .61 1753,4711696,86 1616.36 r616.8e1 682.45
3 567,O4 1597,941 1543,O4 1164,98 u65,5d s20 n7




9 32E.73 '1358,91 1299,76 t?16.08 L226,861 )OA OA
15 218,34 1?48,241' 189.45 103,40 1115.2911187,s9




11 z4?.11 1?70.?11 21'l,73 1?8.18 L42,ql 2 
-74
16 145,97 1173,961' 111,6E 1029.48 o41.ool 11O.83
I I 055r00 1o8o,ql'toz2.1o 939.64 e5t.6el
Rouge R
o
12 1042,18 1065,ezl', I 006,86 9?4.?O ele.60l 1it1t7 LA
9 967,76 99o,? 4l 933,60 851.'11 864,501 925
Moyenne pond6rée 100
FF 1'185.87 213,0111154,33 07o,64 1082.201 1 5n,R^










































Àuc t- SEP i 0cT
t7-2J 24-30 l1-6 7-13 14-20 ?1-27 ?8-4 s-1 1 1?-1E
BELGIOUE - BELGIE
AN DERLECHT
Extra blancs - brlz goede
BFR
9850,0 9850,0 9850.0 9850,0 )E50,0 9E50,t 9850,( 10'100,( 1O25O,C
Bons goede 7 8450.0 8650, o 8650.0 8650,0 650.0 E650,( 86s0,( 8900,t 8900,(
Ordrnarres - gewone 76 7600,0 ?900. o ?800.0 7700,0 750.O 7750,0 7750,1 8000,( 8000,(
Medrocres - mrddelmatrge 15 6800.0 7000,0 6900,0 6800.0 ,80020 6800,0 6E00,0 7000,0 7000,(
Moyenne ponderee
Gewogen gemrddelde
100 BFR 7594,5 7856,5 77 65,5 7 674,5
712 15 771?,5 7712,5 7955,4 ?958.0







10o0,00 1010,00 t0r0.00 t010.00 I 045.00 r020,00 020,00 025.00 035,00
45 950,0o 960.00 c60. o0 980. oo 995 -00 970-00 970 -00 975 -OO 985.00
30 892,50 9O2,50 902.50 922.50 937,50 91?,50 912 -50 917.50 9?7,5O
velet gennemsntt 100
DKR 945,25 955.25 955. 25 97\.25 990 -25 965.25 965,?5 970-25 980.25
EClI 1 8.198 1A. 810 r 14.810 \7.6f2 aE -7L9 \1 -Ot 2 31.O42 31.721 133,O79
BR DEUTSCI{LÂND
1 3 MARKTE
f,,ù-- ---l 60, E 6r. f 5Bi.4o' I rs4,zo I taa,8o] 5 65,1 O | 595,30 | 584,?0 |
KI. B 26, 549110 547,50 5521e 546,601| 544,30 553,70 | 546,00 543.30 I saq,so
Kr C 9.6 478, lo 14%,8. I q83,2o
3.6 193 r 20 231, l0 472,50 lg3,60 | 395.40 47O,O0
Gewogener Durchschnrtl 100
DM 559,39 I s64.85 557.87 558,?6 555.92 556,08 561,53 558,76





617 ,00 1 6ll, 50 76-)6,60 1681, oo 1 6E6,30 1692,9O 1699,50 1699,50 1699,5O
1465,60 t48l,60 1504,@ 1529 t6O 153Z,EO 1539,2O 1545,60 15(,5 160 lts+s,oo









228.80 72t9.28 1272.32 1?9r,52 1303,O4 1309,11 3'15,u 13??,?4 329,92
L117.24 r.119. 56 1161,88 1 180,48 1194.12 1?O1.56 1207,76 1216,44 1?23,8E




11 tt44t32 1164,80 1 189, 12 t2û,32 121E.56 12?3,68 1231.36 1?39,O4 1245.41
16 I040. 16 1065.1 6 -ËLû6,24 I1o4.84 I 1 16,00 1124.6E 1129,64 113E,32 1147,OO
952,80 978,00 997.2C 1015.2C 'lo2L -8û 1rl31 -14 1039.?0 1rlt 7 -6f] 1 056 -00
Rouge R
o
12 938,68 9u,12 9u,56 IOO] ,92 1 01 3,0€ 1019,24 1025,48 1031,68 1 040,36
8 64, OC 888,0C 904 .80 924,OC 928,8O 936,O4 91?.OO 95O.44 95?,60
nne ponderee 100
FF r082,57 t7o5,26 tt26t7 5 tL46.)- 1 1 55,80 1163,15 1169.1 4 1176.68 1183,93








































APR lIAI JUN JUL AUG SEP
IRELAND
Corrected prrce 100
IRL 82r453 E?,738 83,0E6 116.5O1 118,153 15,526





MACERAIA e ROMA 2a qual 40 7 6.571 176.385 168.997 172.81 75.7 48 7E.551
Medra ponderata 't oo
LIT 190.61? 190.031 1E1.577 185.373 187 
.861 91.609







t'\61.6 6958,1 6600.0 6600,0 5600.o 6600,0








;"1;4 ;-1;;l 477,57451,32 tr;H448,83 
I
Gswogen g€mrddelde 100
HFL i44.81 510,19 517,08 501.91 47E,20 17 6,? I
ECU 93.568 91,921 1EÇ.O14 179,31 170,83t 70,315
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD Englrsh fats UKL 146,O93 172.143 152.723 '151.O21 155.198
Corrected prrce 100
UKL 91,8O7 107,?8" 107.697 95.851 91,81i 97.541
ECU 66,256 19t 













































17 .23 2t .30 31.6 7 ^13 14-20 21 27 2E-4 )- I I 12.1E
IRELAND
aa;aÂ







1 a qual 60
UT
191,531 196.511 | 00 
^652 2o1.10 199,392 199.392 ?01.405 201.405 197.O15
2a qual 40 t7 4.931 176.AEl 79 
^66,ô 179.53 77.5E3 77.583 7E,556 78,556 175.552
lvledra ponderata 100
LIT 186.692 188-679 19?.?57 19? 
-65 90.668 t90,668 192.265 19?.265 I EE,44E






LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0








600,00 5O2,51 196,51 500,5 492,00 493,50 49?,50 502,50 506,00
2e Kwalrtert 55 178,OO 483,01 480,5t 183,01 476,5O 477,50 470.50 485,00 4E5,00
3e Kwalrtert 20 449,00 452,51 150,51 451,O1 138.5O 451,O0 115,5O 163,5O 462,O0
Gewogen gemrddelde 100
HFL 477,70 lE'.t,7t 178,5( 481,5i 172.7E 176,E0 171 
.O0 485,08 485.15
ECU ?0.659 t7?,115 170,94 172,O4 16E.glt i7Oo33t 1681?66 73,294 73.321
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD Englrsh fats UKL 51,O2O 15',1,021 151,021 151.321 15E,730 15E,738 15?,128 158,738 160,91O
Corrgctsd pnce too
UKL 94,812 94,81', 91,81 96,E21 99.515 99,515 95,683 99.515 10O,864






















APR !]AI JUN JUL AUG SEP
VOKSENT KVÆG. AUSGEWACHSENE RINDER . ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 135,719 140,56' 44,378 1 45,519 15,334 1 44,82:
DANMARK 1',t8,67E 1 19-00t 22.549 123,744 21,0E2 125 
-1 1
BR DEUTSCHLAND 26.7?? 1?6,161 128,532 129.477 ?9.972 1?9,7?(
FRANCE 35,549 111 ,801 144.775 142,328 41,476 141.35é
IRELAND 123,575 1?9,77' 126,168 120.153 11,233 1O7.11
ITALIA 135.?54 137,121 133.114 129.529 33,008 137 .131
LUXEMBOURG 137.776 139,531 140,803 140,073 38,457 't38,61t
NEDERLAND 1?0,764 122,051 124,O44 ?3,292 ?3,?53 121,51:
UNITED KINGDOM 23,859 132,09 42,031 132.1?3 26,671 1?O,911
Vejet g€nnêmsnrt E.F
Gewogener Durchschnitt EG




29.268 133,531 36.?3O 133,103 31 ,919 130,655
Fælles markedspns:
Gemernsamer Marktprets
Communrty market pflce :
Prrx de marché communautatro
Prezzo dt mercato comunttano
Gemeenschappelrlke marktp(ls .
29.096 13?,sot 1 35,889 30.u8 3'l;479 132,022
KALVE . KALBER - CALVES. VEAUX - VITELLI. KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 06.696 21?,8281202.345 E2,017 1R9 
-t 75 l9n -n29
DANMARK ?9.447 1?9,ogi 30.217 30.348 7)\ 35 
-365
BR DEUTSCHLAND 01.605 203,?0t zoz.374 201,471 199.LAR >oi ?aa
FRANCE 18,514 223,51 ?.11,781 94.3?? 196-t 19 20a152
IRELAND ?6,29e 126,73( 27,?68 78rt+53 189 
-9RÂ 176.393
IlALIA t89,664 '189,085 78,394 76,740 79 
-116 1 82 -006
LUXEMBOURG 75.5?O 170 
-161 61.95ô 62,5E1 6? -SA1 62.581
NEDERLAND 93.56E '191 
-9?t 84.O14 79, 319 711 RaA 70 
-3'.15
UNITED KINGDOM 66.256 194 
-zgi 9?,4U 61.901 6\ 1'1L 67 ,194
VoJot gennsmsnrt E.F :
Gewogener Durchschnrtt EG :
Werghtod average EC .
Moyenne pondérée CE .
Medra ponderate CE :
Gewogen gomrddêlde EG :
89.918 196,70i 90,740 tE3,413 83,662 E8,205
Fælles marksdspns:
Gêmernsamêr Marktprêts
Communrly markot pnce :
Prrx do marché communautatrg .
Prezzo dr mercato comunttario
Gemeenschappolrlke marktprUs,






















^-r- SEPT I 0cT
23 30 6 13 20 27 11 18
VOKSENT KVÆG AUSGEWACHSENE RINDER . ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI. VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE . BELGIE
-Lgt 1t t -79t 1a5,9U
1?5 
-62t
1 L\ .LLç 12, L3 .AAL 1L2 A2l 1L? 711 nRa
DANMARK 124.692 12^-11i '127 ?R.5L1 20 ÀLA '1?O -LAt
BR DEUTSCHLAND 130,17\ 130,7 1. 130.9et 130,60( ?9,264 28,714 128,59t 1?6,67 ?8.745
FRANCE 141,Eot 1t+2'241 1 42,72\ 1 42,4? 41 rï?E 39,111 139,431 139,?7( 39,543
IRELAND 116,01 111,51t 11',t ,E4t 10E,E0. 05,945 01,115 103,15! 101,41 04,536
ITALIA 13'1,10t 136,58t 136,EEt '138,56t 37,252 35,867 137.O?l 137 15i 36,060
LUXEMBOURG 13E,161 137,391 139,32t 139,01t 38,3',14 38,373 137 ,51t 136,91 37,930
NEDERLAND 1?3,21. 't?3.29i 122,3? 12?,231 21,630 ?o,4?9 12O,t 9t 119.691 19,715
UNITED KINGDOM 1?7,69ç 1?7,O1: 121.921 122,7 4l 20,986 17 ,768 115,80: 11 6.29t 1 6,351
Velet gennemsnrt E F
Gewogener Durchschnrtt EG
Werghted average EC .
Moyenne pondérée CE
Medra ponderata CE .
Gewogen gemrddelde EG




Pilx de marche communautarre
Prezzo dr mercato comunrlailo
Gemeenschappelrjke marktpnls
13?,22 13?.E41 13?,46: 131 .931 30,791 ?8,679 1?E,339 12E,339 2E,339
KALVE KALBER - CAI.VES - VEAUX.VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE . BELGIE 1E6,E3 193,53 191 ,?9' 1 89,05 ( 89 
-986 89,986 189 -98é 195 -959 96 -O33
DANMABK 131.E1 134,El1 13?,63i 39.719 131.O42 131.042 131 ,7?1 113 -î7\
BR DEUTSCHLAND 200,97 198 -57 2O2,93' 20Q,12 200.56é 199 -725 199 -7E 201 -711 ?00.71t
F RANCE 196't 81 2OO,6Ot 201,51', zOE,0?i ?o9,77ç 208,981 ?'10,004 1',! ,35i 12 -661
IRELAND 177 ,671 1E4,551 17E,30 179 ,7 1 176.87C 17',t,725 71,531 170,66i 171,83t
ITALIA 77,991 179,89 '183,30 183,6E 1E1,79O 179,752 81,?57 '181,?5 177 -655
LUXE N'BOU RG 62,58 't62,5E 162,5E 1 62,58 '162,581 162,5E1 16?,5E1 16?,581 162,5E1
NEDERLAND 17 0,651 17?,11i 't70-91 172,O1 168,9OO 170.332 168.26( 73.29t 173 -32',1
UNITED KINGDOM 1 63,11 163,',!'1, 163,'.| 166,57 171,205 169,323 162,162 169,321 171 ,61t










Pilx de marche communautarre
Prezzo d, mercato comunrlano
Gemeenschàppelrlke marklpfl ls
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AFGTFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRITTLÂNDERN
ITUPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEV! AIL'IMPORTAZIONE DA! PAESI TERZT
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
I.0strig, Svelige, Svejts/ ôsterreich, schyeden, Schueiz / Austria, sreden, SuitzerLand /







ECUi t OO ks
Ta rrtn u mmer






APR 1llAI JUN JUL AUG SEP
Levende vægl - Lebendgewrcht - LNe-weght
Pords vrf - Peso vrvo - Levend gewrcht
01 02All a)
01024ilb) 19.?37 19,90c 19,952 ??,594 ?0,E9i 20,55C
Nettovægt - Neilogewrcht - Net weqht
Pords net - Peso netto - Nettogewrcht
02 0't A ll a) 1 aa)
020lAlla)1bb)
16,552 37,809 37.9O8 4?,929 39,703 39,041
0201Allai2aa)
0201 A ll a) 2 bb) a9,241 30,248 30,327 31,344 31,763 31,236
0201Alla)3aa)
02Ol A ll a) 3 bb) 43.860 L\ 471 15,490 51 51t, 47,641 16,853
0201Alla)4aa) 51.826 56,713 56,E61 61,392 59,555 5E,566
02Ol A ll a) 4 bb) 62r712 64,E72 65.O4? 73.656 68,1?3 66,992
0206Cla)1 54.826 56,713 56,861 61,39? 59 
.555 58,566
0206 C al 2 52,712 61,E72 65,042 73.656 68,i?1 66,992
1602 B lll b) i aa) 52,712 6t,.872 65.O12 73,656 6E,123 66,992
0201AIb)1 'to8,973 102,63E 1OO,134 85,138 73,559 71 ,353
0201Ailb)2 87,179 82,11 0 80,347 68,35',1 58,E17 57,082
0201AIb)3 13q 217 12E,298 25,511 106,798 91,949 89,191
020lAIlb)4aa) 163,161 153,958 150,65? 28.157 11A,339 't07,029
020rAlb)4bb)11 36,217 t28,29E 25,541 06,79E 91,949 89,191
0201Ailb)4bb)22 136,217 28,29E ?5,541 06,79E 91,919 89,191
02o1Ailbi4bb)33 187 135 7 6 ,539 72,748 16,953 126,s?? 122,7?7
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AFGTFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDEÀeééxôpruNetN eÊl ETNFUHB aus onrrtâNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PBELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI


















27-2 3-9 10-16 17-?3 24-30 1-7 E-11 15-21 ??-?E
Levende vægt - Lebendgewrcht - Ltve-weryhl
Potds vrf - Peso vrvo - Levend gewrcht
01 02All al
01024ilb) ?o,550 ?o,55C ?0,55C ?o,550 ?0,550 16,980 16.9E0 16,980 16,980
Nettovægl - Netlogewrcht - Net weght
Pods net - Peso nelîo - Nettogewrcht
0201 A ll a) 1 aa)
O2Ol A ll a) 1 bb) 39,011 39,011 39,O11 39,044 39,O11 32.263 t?,263 t?,?63 32,263
0201 A ll a) 2 aa)
0201 A ll a) 2 bb) 31,?3é 31,23( 31 23é. 31 23(. 31.?36 ?5,81O 25,810 25,810 .5 
"410
0201Alla)3aa)
O2O1 A ll a) 3 bbl 46,85 16.85 16,85 t.6.85 46.853 38.716 38.716 tE,7't6 38,?16
0201Alla)4aa) 58,56t 58,56t 58,56t 58,56t 56.566 18,394 8,391 tE,391 jE,39t
0201 A ll al 4 bb) 66,99 66,99 66,99i 66,99i 66.992 55,356 i5.356 i5.356 155,356
02.06C1a) 1 58,56( 5E.561 5E,56( 58,56t 58.566 48.394 t8,391 't8,394 i8,391
0206Ca)2 66,992 66,992 66,992 66,99i 66,99? 55.35é 5,356 5,356 i5,356
1602 B lll b) I aa) 66,99',, 66,992 66,992 66,992 66.992 55,351 5,356 i5,356 i5,356
o2o1 Alr b) 1 71 .35 71 ,35" 71,35. 7 1 ,35. 71.353 71,351 1,353 71,353
o2.orAilb) 2 57,O9i 57,08i 57,08i 57,08i 5?,O82 57,OEZ 7,082 i7,08? i7,082
0201 A il b) 3 89,19', 89,19' E9,',\g', 89,19 39,19',1 19,191 19,191 )9.19'l 19,191
0201 A ll b) 4 aal 107,O?1, 107,021. 1O7 ,021 107 ,OZt. 07,0?9 07,o?9 107,O29 107,0?9 107,O29
o2.o't A il b) 4 bb) l1 E9,19 89,19 89,19 E9,19 t9,191 t9,19',1 t9,191 39,191 49,191
0201Ailh)4hbt22 89,',19 89,19 89,19 89,19 19,191 t9,191 39,191 39,',tg1 39,191
0201 A lr b) 4 bb) 33 12?,72 122,72 1??,?2 122,72 22,727 2?,7?7 2?,727 22,727 122,727
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHB AUS DRITTLÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZTONE DAI PAES! TERZT
HEFFINGEN BIJ INVOEB UIT DERDE LANDEN
II. Andre tredjetande - Andere Dritttànder - other third countries -













Ta rref nu mmer
1979
APR MAI JUN JUL AUG SEP
Levende vægt - Lebendgewcht - Live-weght
Potds vif - Peso vtvo - Levend gewicht
01 02All a) 60.977 60,929 59.4O9 59,429 59,466 59.46é
o1024ilb) 68,157 68,097 66,191 66.388 66r46? 66,462
Neltovægt - Nettogewrcht - Nel weeht
Potds net - Peso netto - Nettogewicht
02 01 A Il a) t aa) 115,85i 115 ,765 112.E76 1?,916 12,985 11?,985
02Ot A ll al 1 bb) 129,48( '129,381 1?5.764 26.137 26,278 126,2?8
02 O'l A ll a) 2 aa) 92.68t 92,612 90,301 90,33? 9O,3EE 90,388
020t A ll a) 2 bb) '103,58€ 103,507 oo.61? 00,909 01,022 101,022
020iAlla)3aa) 139.0?7 138,918 35.451 35.499 35,5E2 135.582
0201 A ll a) 3 bbl 155.381 155,261 50,917 51,364 51 533 151,533
020lAlla)4aa) 194,?3O 191 ,07 6 88.646 89,?06 i,89,117 189,11?
020lAlla)4bbt ?22.172 ??1,996 15.7E5 16,421 t'\6,666 216,666
0206Cla)l 194,23O 194 ,07 6 t88,646 t89.206 189,117 1 E9,417
0206 C al 2 ?22,172 221,996 115,?85 »-161424 ,-16,666 ?16,666
1602 B lll b) 1 aa) 2??.172 221,996 115.785 16,1?1 ,-16,666 16,666
o2o1Ailb)1 108,973 10?,638 o0,131 85,138 73,559 71,353
0201AIb)2 E7 
.179 82,'t1o E0,317 68.351 5E,817 57,OEz
0201Ailb)3 136.217 1?8,298 25,544 106,798 91,919 E9,191
0201 Allb)4aa) 163.461 't53,958 150.65? 28,157 10,339 107,029
02014ilb)4bb)1r 136,217 1?8,298 25.544 06.798 91 ,949 89,19'.I
0201Ailb)4bbl22 136.217 128,298 25.544 06,798 91,949 89,191
0201 A rr b) 4 bb) 33 187,435 17 6,539 72,748 16.953 ?6,522 122,727
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJEIâNDEÂbééÈôÈruuaÈN s'Èl EINFUI{R eus onrrlâNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'TMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELTEVI ALL'TMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
I{EFFINGEN BtJ TNVOER UIT DERDE LANDEN
II. Andre tredie[ânde - Andere Drittl'ânder - Other third countries -

















27-? 3-9 10-16 17-?3 ?4-30 1-7 E-14 15-21 ??-28
Levende vægt - Lebendgewtcht - Ltve-wetght
Pords vtl - Peso vrvo - Levend gewtcht
01 02All a) 59 ,46é 59,46é 59,16é 59,46é 59.466 57,691 57,691 57,691 57,691
01 02All b) 66,16? 66,46? 66,16e 66,162 66,162 64.47E 64,178 64,478 64,47E
Nettovægt - Nettogewrc ht - Net weg h t
Pods net - Peso netto - Nettogewrcht
02 0'l A ll a) 1 aa) 11?,985 11?,985 112,985 112,985 11?,9E5 109,61 109,613 109.613 109,613
0201Alla)1bb) 126,?7E 126,278 126,?7E 1?6,è7E 126,278 122,509 122.5O9 1??,5O9 12?.5O9
0201 A ll a) 2 aal 90,388 90,3EE 90,3éE 90,388 90,588 E7,690 87,690 E7.690 87.690
0201 A ll a) 2 bb) 101,0?? 101,O?Z 101,022 101,022 101,022 98,0O7 98,OO7 9E,007 98,OO7
02OlAlla)3aa) 35,582 135,582 135,58? 35,582 35,582 131.53é 131.536 131.536 131 536
0201 A ll a) 3 bb) 51 533 151 533 151 533 151 533 't51.533 147 ,O11 147,011 147,O11 147,011
0201Alla)4aa) 189,417 189,417 189,417 E9,417 189,117 183,763 183.763 183,763 183,763
02Ol Alla)4bbi 16,666 16,666 ?,16,666 216,666 216.666 210,2OO 21O,?OO 210,?OO 210.?OO
0206 C I a) 1 189,117 189,117 189,417 189,417 189,417 183,763 183,763 183,763 83,763
0206Ca)2 >-16,666 216,666 216.666 416,666 216,666 210,200 ?1O,2OO ?10.200 21O,20O
'16.02 B lll b) 1 aa) z't6,666 ?16,666 216,666 )-16,666 ?1 6,666 210,200 21O,?OO 21O,2OO 21O,2OO
o20rAilbtt 71,353 71 ,353 71 .353 71,353 71,353 71.353 ?1 ,353 71,353 71 .353
0201 A ll b) 2 5?,08? 57,082 57,O8? 57,O8? 57,O8? 57,082 57.O8? 57,O82 57,OEz
020rAlr b) 3 89,191 89,191 89.191 89,191 89,191 89,191 89,191 89,191 89.191
02Ol A ll b) 4 aal 07,029 a7,029 07,029 07,029 1O7,029 107,O?9 1O7,O29 1O7.O?9 1O7.O?9
02orAilb)4bb)11 8C,191 89,191 E9,191 89,',tg',\ 89,191 E9.191 89,191 89,191 89,191
0201Ailbt4bh)22 89 ,191 89,191 E9,191 89,191 89,191 E9,19 89,191 89,191 89,191
0201 A I b) 4 bb) 33 22,727 22,727 22,727 2?,727 12?,727 122,727 1??,7?7 12?,7?? 122.727
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MEJERIPRODUKTER
Forklarlngen tll de 1 det f@lgende anf@rtê prtser pâ mejeriprodukter (fastsatte prlser) og lmportafglfter
INDIEDNING
I forordnlng \r. L3/64/EAP af.5.2.1964 (De europælske Fæ]Iesskabers Tldende nr. 34 af 27.2.1964, er det bestemt, at
den fæIles mrkedsordrlng for mæIk og mejeriprodukter skar gennflfÉres gradvis lta Lg64i den sÂledes gememférte
mrkedsordnlng omfatter farsL og fremest ârllg fastsættelse af en lndlkatlvprls for reIk, af tærskelpriser for
led.eprodukterne for de l grupper samenstlllede meJerlprodukter, tII hvis nlveau prlsen pÂ lndforte rejerlprodukter
mâ hæves ved ilvendelse af en varlabel lmportafgift,og af en lnterventionsprls for smor.
Dette enhedsmrked for rejerlProdukter blev fastsat L forordnlng (E6F) nr. 804/68 af 22. jut 1968 r denne forordnlng
tll gennemf@relse af en fëlIes markedsordnlng for mæ1k og mejerlprodukter (De euopæ1ske FæIlesskabers Tldende af
28.6.1968,11. ârgang, nr. L I48) trâdte I krafr den 29. jml 1968.
Dmmârks, rrlilds og DeÈ forenede Kongeriges tlltrædelse er fastsat I traktaten om de nye medlemsstaters tiltrædelse
af EEt euopælske Okonomlske Fællesskab og af Det europælske Àtomenergifællesskab udertegnet den 22. januar 1972(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. âr.).
I. FÀSTSÀITE PRISER
ErIserEgc-er!
I henhold tll ârtiket 3, 4 og 5 I forordnlng IEOE) nr. g04/68 fastsættes for Fæltesskabet ârllgt lnden 1. august
for det I det f6tgende kalenderâr begyndende mejerlâr, der begtmder I. april og slutter 3I. marts, en
lndlkatlrcrls for reIk, en lntewent.lonsprls f or smor, en lntenentlonsprts f or skmetæIkspulver og
Interventlonsprlser for ostesorterne Grana-Padano og Pam1glano-Reggiano. pâ clen anden slde fastsætter Iùâdet p&
forslag fra Komlssionen âr1Igt teskelprieer for nogle sÂkatdte nledeproduktern.
Indlkativprls for re1k
rndlkatlvPrlsen er den relkeprls, der s6ges opnâet af producenterne I nejerlâret for al soLgt reIk I forholal
tiI afsêtnlngsmuflghederne pâ FæIlesskabets mrked og pâ markedeme uden for Eællesskabet. rndlkatlvprlsen
fastsættes for reIk med 3,7 E fedtlndhold frlt leveret til rejeri.
InterventionsDrlser
InterventlonsPrlserne mâ fastsættes sâIedes, at den fæ1les lndtkatlvprls for relk frlt 1everet t.lI reJerl aoges
opnâet gennm lndtægterne fra aI solgt reIk.
TærskelDriser
?êrskelprlseme for ledeprodukterne i hver produktgruppe (fororalnlng @AE) g23/60/6g btlag I) fastsættes sâledes,
at prlseme pâ de lndf@rte mejeriprodukter mder hens)mtâgen tiI den for FæIlesskabets forarbejdningslnalustri
nodvendlge beskyttelse hæves ti1 et niveau, der svarer tll IndlkatlvprLsen for mælk.
II. YDEIJSE ÀI. STOTTE
f henhold t.ll arttkel 10 09 II I forordnlng (EÉF) nr. 804/69 ydes der stotte tll skretmlk og
skumetrulkspulver, som er fremst.lllet lnden for Fællesskabet og avendes tll foder. BelÉbene tll denne stotte
fastsættes hvert âr smtldlg med indlkativprlsen. For sklmetrelk, der er fremstlllet inden f,or Fæl-Iesskabet
og forarbejdet tll kaseln og kaselnater, ydes der llgetedes stotte.
III. HÀNDEL MED TREDJELÀNDE
For hmdel med tredjelæde er der oprettet en ordnlng, som fastsætter opkræmlng af en importafglft 09 betatlng
af en eksPortrestltutlon, der begge skal udllgne forskellen mellem de priser, som er gæIdende inden for og udenfor FæILesskabet: Den deraf folgende markedsstablrlserlng bevirker. at prlssvlngrlngeme pÂ verdensmrkedet ikke
lndvlrker pÂ prlserne lnden for FêILesskabet.
IEpglÈefSlEler : (Forordnlng (EoF) nr. 804/68, artlkel 14)
r almindellghed er ünportafglfterne lig ned tærskelprtsen, nedsat med prlsen frmko grgrse. For hvert ledepro6ukt
fastsættes prlser frilko grase pâ grudlag af de gmstlgste lndkébsnutlgheder I den lntematlonale hilde1.
Àngâende beregnlng af tmPortafglftemê for nogle asslmllerede produkter henvlses til forordnlng (EOF) \t.g23/6g,
99
_EE9p9I!Ig9_t1!C!19!9I : (Forordnlng (E@F) nr. 804/68t artlkel 17)
For at' muLlggore udforsel af mejertprodukter pâ grwdlag af de prlser, som gæIder for disse produkter I den
lnternatlonale hadel, kan forskellen mellem disse prlser og prlserne lnden for Fêllesskabet udllgnes ved en
eksportrestltutlon, som fastsættes med regelmsslge tldslntervaller.
Restttutlonen er ens for hele FæIlesskabet og kan differentleres alt efte: lsslsmglsessted.
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MILCHERZEUGNlSSE
Errâuterungen zu den nachstehend. aufgeführten Prelsen für Mllcherzeugnlsse (festgesetzte pretse) und den bel der Elnfuhr
f estgesetzten Àbschôpf ungen
EINLETTUNG
In der Verordnung Nr. t3/64/ËWG vom 5,2,1954 (Amtsblatt Nr. 34 vom 2.t.2.tg64) wurde bestùîmt, dass dle gmeinsme
Marktorganlsatlon für Mllch und Milcherzeugnlsse ab 1964 schrlttwelse errlchtet w1rdl, d1e auf dlese welse errlcheete
Marktorganlsatlon mfasst Im wesentllchen dle jâhrttche restsetzung elnes Rlchtnrelses für Irti1ch, vo s_§hgg-I-Iglplglseg
für dle Lelterzeugnlsse der zu GruPpen zusmengefassten Mllcherzeugnlsse, auf deren Hôhe der prers der elngeführten
Mllcherzeugnlsse an Hand elner verânderllchen Àbschôpfung gebracht werden muss, und elnes rnterventlonsprelses für Butter,
Dleser elnfreltllche Markt für Mllch und Mllcherzeugnlsse mrde ln der verordnung (Ewc) Nr. 804/68 vom 2j. Junl t96g
festgesetzti dIese verordnung zur Errtchtung einer gmelnsmen Marktorganlsatlon für Mllch und Milcherzeugnlsse (Àntsblatt
vom 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L I4B) lst il 29..Iul 196g in Kraft getreten.
Der Beltritt. von Danmark, rrland und des vereinlgten Kônlgrelches lst ln dm m 22. Januar 1972 unterzeichneten vertrag
über den Beltrltt neuer Mitgliedstaaten zur Europâlschen wlrtschaftsgmeinschaft und zur Europâischen Àtomgmelncchaftgeregelt worden (Àmtsblatt vom Z'1.3.t9'?2 
- 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PRETSE
èI!--qer-Ere1s9
Gmâss Artlkel 3,4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/6g werden für die cmeinschaft jâhrl1ch vor dm I. Àugust
für das lm folgenden Kalenderjahr beglnnende Mlchwirtschaftsjahr, das il r. Àprtr beglnnt und m 3r. Mârz endet,
eln Richtprels für Milch, eln rnterventionsprels für Butter, eln rnterventlonsprels für l{agemllchpulver und
Interventlonspreise für die Kâsesorten Grana-Padano und Pamlglano-Regglano festgesetzt. Àndererselts setzt der
Rat auf vorschlag der Komisslon jâhrllch schwellenprelse für einlge sogenannte nl,elterzeugnissen fest.
RlchtDrels für Mllch
Der Rlchtpreis ist der Milchprels, der für dle von den Erzeugern Im Milchwlrtschaftsjahr insgesilt verkaufte Milch
angestrebt wlrd, und zwar entsprechend den Àbsatzmôgllchkeiten, die sich auf dæ Markt der cemelnschaft und den
Mârkten ausserhalb der Gmeinschaft bleten. Der Rlchtpreis wlrd für M11ch mtt 3,7 v.H. Fettgehart frei Morkerei
festgese t zt.
I!!9EYe!!19!§prel§e
DIe rnterventionsprelse müssen so festgesetzt werden, dass durch dle Erlôse für die lnsgesmt verkaufte Milch dergmelnsme Rlchtprels für Mllch frei Molkerei angestrebt wlrd.
§9lssll-e!pE9!§-e
Die Schwellenprelse für dle Lelterzeugnisse jeder produkLengruppe (verordnuns (EWG) g23/@,AnLage I) werden sofestgesetzt, dass unter Berückslchtlgung des für d1e verarbeitende rndustrle der cmelnschaft notwendlgen schutzes
dIe Prelse der elngeführten Milcherzeugnlsse elne Hôhe erreichen, dle dem Rlchtprels für Milch entsprlcht.
GEWÀEHRUNG VON BEIH]LFEN
cmâss Artlket 10 und tt der Verordnung
cmelnschaft hergesLellt worden slnd und
Beihllfen werden jedes Jahr glelchzeltlg
hergestellt und zu Kasein und Kaselnaten
III. HÀNDEL MTT DRITTEN LAENDERN
(EWG) Nr. 804/68 werden für Magemilch und Magemllchpulver. dle in der
für Futterzwecke verwendet werden, Belhilfen gewâhrt. Dle Betrâge dleser
mlt dem Richtprels festgesetzt. Für Magemilch, dle in der cmelnschaft
verarbeltet worden tst, wtrd ebenfalls elne BeIhiIfe gewâhrt.
Für den Handel mlt dritt.en Lândern mrde elne Regelung geschaffen,
Elnfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Àusfuhr vorsieht.,
undausserhalb der Gemelnschaft geltenden prelsen ausglelchen so1I.
vermeldet, dass slch dle Schwankungen der Weltmarktprelse auf dle
dle die Erhebung elner Àbschôpfung bei der
die belde den Unterschled zwlschen den innerhalb
Dle slch daraus ergebende Marktstabllislerung
Prelse innerhalb der cemeinschaft übertragen.
è!99b§pfg!99!_bgl_qgI_E1!!g!J (verordnung (EWG) Nr. 804/68, Àrr. r4)
rm allqenelnen slnd sle Àbschôpfungen glelch dem schwellenpreise, vemlndert m dessen prels fret crenze. Für jeales
Leiterzeugnis wird der Prels frei Grenze unter zugrundelegung der qünstigsten Elnkaufsmôglichkelten Im rnternatlonaJ-en
Handel ermlttelt.
t0t
Für alte Errechnung der Àbschôpfungen für einige gekoppelte Erzeugnlsse wLrd auf dle Verordnung (EWG) Nr. 823/68
hlngewlesen.
ErstatÈUnqe! bel-def-À g!!f-r- (Verordnung (EwG) Nr. 804/68, Art. I7)
Um d1e Ausfuhr der Mllcherzeugnlsse auf der Grundlage der Prelse zu emôgltchen, dle in internationalen Handel
für dlese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschled zwlschen dlesen Preisen und den Prelsen 1n der Gmelnschaft
durch elne Erstattung bel der Àusfuhr, dIe perlodlsch festgesetzt wlrd, ausgegllchen werden. Dle Htjhe der




ExPranatory note on the mtrk Products prices (flxed prrces) and the lmport revies shown in thls publicatlon
INTRODUCTION
Reguratron No l3/64/EEc of 5 February 1964 (offlctal Journal No 34, 27 February 1964) provlded thar the comon
organlzatlon of the market ln milk and ntrk products shourd be estabrlshed. progressivery from 1964 and that the malnfeatures of thrs market organlzatlon would be the annual fixlng of a target price for mIlk; threshold prices for pllot
Products of mllk product grouPs to which the price of Imported m1lk products must be ralsed by means of a varlabre 1evyi
and an lbEervention prlce for butter.
Thls single market for mllk and mIlk products was establtshed by Regulatlon (EEc) No 80416g of 27 June 196g on the comon
organlzatlon of the market In mlrk and mlrk products (offlciaI Journar No L t4g, 2g June 196g) and entered lnto force on29 June 1968.
The accesslon of Demark, rreland and the unlted Kingdom is regurated by the treaty reratlve to the accession of the newMqber states to the European Ecmomrc comunlty and to the European comunlty of Atomlc Energy, srgned on 22 January1972 (O.J. of 2'7,3.1972, t5Lh year No r. 73).
I. FIXED PRTCES
Types of Drlces
Àrtlcles 3' 4 and 5 of Regulatlon (EEC) No 804/68 stlpurates that, before I Àugust of each year, a târqet prtce for
mlIk, an lnterventlon price for but.ter, an lnterventlon prlce for sktmed milk powder, and ll4terventlon prlces forGrana Padano and Parmlglano Reggrano cheeses must be fixed for the fotlowlng mlrk year runnl,ng from t Aprrl to3t À{arch' The councll, actlng on a proposal from the comisslon, fixes llrreshold prices for certain ptlot products.
Tarqet prlce for mIlk
The target prlce Is the prlce which 1t is hoped. to obtaln for the aggregate of producersr mrlk sares, on the comunlty
market and Ôn external markets, durlng the mIlk year. The target prlce 1s flxed for mllk wlth a 3.7 I fat content,delivered to daIry.
Interventlon Drlcês
These are fixed in such a way that the proceeds of aggregate mlrk sares tend to correspond to the comon target prLcefor ml1k delivered to dalry.
Threshold prlc€
Threshold prices are flxed for PIloÈ products for each group of products (Regulatlon (EEc) No g23/6g, Ànnex l) ln such
a way that, bearlng ln mtnd the Protection required for the comuntÈy processing rndustr!,, prrces of imported nirkproducts are at a level which corresponds to the target price for m1Ik.
II. ÀIDS
Àrtlcles l0 and 1r of Regulatlon (EEc) No 804/68 all:ow ald ro be granted for skimed mllk anat skùEned nllk pogrderproduced In the comunlty and used as anrmar feed. The mount of the aid 1s flxed annually at the sme tlne as theÈarget price' Àld Is atso granted for comunity-produced skimetl mrlk processed rnto casein and caselnates.
rII. TRÀDE WITH THIRD COUNTRIES
There are unlfom arrangments for trade wlth thirtl countrles. These incrude a systm of import revles and export
refunds, both designed to cover the difference between prtces lnstde and outslde the comunity. The resultrng marketstablrlzation prevents prlce fructuations on the world market affectlng prices wlthlng the comunlty.
IEppf!_leylCg (Regularton (EEc) No 804/68, ÀrtIcle 14)
Aa a rule lmport levles are equar to the threshold prlce less the free-at-frontler prlce. Free-at-frontler pricesâre detemrned for each pllot Product on Èhe basls of the most favourabre purchaslng oplDrtunitres tn rnternatr-onaItrade.
Rules for calcurating imPort levles for varlous asslnilated products are contaLneal tn Regulatlon (EEc) No g23/6g.
E}PgE!-EeEClqg (Resulat.ion (EEc) No 8o4/6st ÀrtIcle r7)
To enable mirk products to be extrDrted on the basrs of prrces for those products rn lnternattonar trêde, the dlfferencebetween those prlces and prlces wrthln the comunity roay be covered by an extrDrt refund fixed at regular rnteryarg.The refund ls Èhe sme for the whole cmunlty and may be varled accordlng to destlnatlon.
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PRODUITS LÀ]TIERS
Ectairclssements concernant Ies prlx des prodults laitlers (prtx flxés) et les pré1èvqrents à Irlmportation reprls ilans
cette publlcatlon
INTRODUCTION
I1 a été préw, par la vole du Règlment n' |3/54/CEE du 5.2.1964 (Journal Offlclel no34 du 21.2.19641 que I'organlaatlon
comune des marchés seralt, dans le secteur du la1t et des prodults Laitiers, établIe graduellment à Partlr de 1964 et
que cette organlsation de marché alnsl établle conporte prlnclpalment Ia flxation annuelle d'r. Elë_l!êj!9gÉt Pour Ie
lait, des prlx de seull détemlnés pour les prodults pllotes des prodults laltiers répartls en groupes et au nlveau
desquels le prlx des prodults laltiers lmportés doIL être ilené au moyen d'un préIèvæent variable' et drun EE_
d'1nteflent1on pour ]e beurre.
ce marché unique IFur Ie lait er }es prodults laltlers établI dans 1e Règlement (CEE) n' 804/68 du 2'l juln 1968, portant
organisatlon comune des marchés dans fe secteur du tait et des produits laitlers, (Journal Offlclel du 28.6.1968, Ile
année, n" L I48) est entré en vlgueur Ie 29 juln 1968.
L,adhéslon du Danmark, de I'Irlande, du Royame-Unl est règlée par Ie tralté relatif à I'adhéslon de nouveaux Etats
membres à la Comunauté économlque européenne et à la comunauté européenne de I'énergle atomique, slgné Ie 22 ianvLei
1972 (J.o. du 27.3.1972 - année r5e no L 73).
I, PRIX FIXES
Ne!cEe-qes-P!1r
Conformément aux artlcles 3, 4 et 5 du Règlment (CEE) no 804/68,1I est fIxé chaque année, pour 1a Comunauté
avant le ler aott pour Ia cmpagne la1t.Ière, débutant I'année sutvante, qul comence Ie ler avrI1 et se termine
Ie 3I mars, un pELl!_1lg!çgllÉ pour 1e 1alt, un prlx d'intewêntlon pour le beurre eÈ un
Ie lalt écrémé en poudre et des prlx d'lnterventlon pour 1es fromages crana-Padano et Pamlglano-Regglano. Drautre
part, Ie Conseif, statuant sur proposltlon de Ia Comission, fixe chaque année des prlx de seull de certains des
prodults dénomés "prodults pllotes".
Btu-1!êlseg1!-Peur-Ie-!3!!
Le prix indlcatlf est Ie prlx du falt que lron tend à assurer pour la totallté du lalt vendu par les producteurs
au cours de la cmpagne laltière dans la mesure des débouchés gul s'offrent sur le marché de 1a comunauté et les
marchés extérieurs. Le prix lndlcatlf est flxé pour Ie lalt contenant 3,7 * de matlères grrasses, rendu laiterle'
PrU 
-ê:!!-Lerve!!19!
IIs sont fixés tels que la recette de I'ensmble des ventes de lalt tende à assurer Ie prlx indlcatlf comun franco
lalterle pour 1e lalt.
ErU-0e-eesl!
Les prlx de seuil sont f1xés pour les produits pllotes de chaque groupe de produits (RèglmenL (CEE) n'823/68,
annexe l) de telle sorte que, compte tênu de Ia protectton nécessalre de trlndustrle de transfomatlon de la
comunauté, les prlx des prodults laitlers importés se sltuent à un niveau correspondant au prix lndlcatif du lalt.
II. MESURES D'AIDE
Conformérent aux art. IO et 1I du Règlement (CEE) no 804/68, des aldes sont accordées au lalt écrémé et au lalt
écrémé en poudre, prodults dans la comunauté eL uttllsés pour Iralirentatlon des animaux, Les mont.ants de ces
aides sont fixés chague année en même temps que 1e prlx lndicatlf. Drautre part, une alde est accordée pour Ie lalt
écrémé, prodult dans la Comunauté et transfomé en caséine et en caséInates.
r1I. ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Pour les échanges avec les pays tiers, un réglme unique est étabII, comportant un systène de prélèvements à
lrlnportatlon et de restltutlons à lrexportation et tendant, I'un come 1'autre, à couvrlr Ia dlfférence entre les
prlx pratlqués à I'extérleur et à 1'lntérleur de 1a Comunauté. La stabiltsatlon du marché qul en résulte évite
que 1es fluctuattons des prlx sur 1e marché mondial ne se répercutent sur Ie prlx pratlgué à f'lntérleur de 1a
Comunauté.
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PIÉleyCSg!!g_è_l:1Ep9IlC!I9! '(Règlæent (cEE) î" 804/68, arr. 14)
Les préIèvements sont, en prlnctPe, égau au prlx de seui1, dlmlnués du prlx franco-fronÈrère. Les prLx franco-frontlère sont établls, pour chaque prodult pllote, sur la base des posslbilités al,achat les plus favorables dans Ie
comerce lnternatlonal.
En ce qul concerne le calcul des prélèvements de certains produLts assimllés iI faut se référer au Règl-ment (cEE)
a'823/68.
Beg!!!C!19!§_è_l:CIp9E!e!19! (Rèslemenr (cEE) no Bo4/68, arr. r7)
Pour pemettre lrexportatlon des prodults laltlers sur la base des prlx de ces prodults dans Ie comerce lnternatlonal,
Ia différence entre ces prlx et les prlx dans Ia comunauté peut etre couverte par une rest.itutlon à l,exportatlon,
fIxée pérloaliquement. cette restttutLon est la mêne pour toute Ia comunauté et peut être dlfférenclée selon Iadestinatlon.
l0s
PRODOTTI LATTIERO CASEÀRI
Spiegazionl relatlve ai prezzi dei prodotti lattlero-caseari (prezzi fissaLi) ed ar prelaevl all'lmpctazlone
figurano nel1a presente pubblicazione
INTRODUZlONE
che
Er stato prevlsto, da1le disposizloni del regctarento n. 13/64/cEE del 5.2.1964 (cazzeLLa Ufficlale def 27.2.1964, n. 34)
che lrorganlzzazione comune dei mercati sarebbe, nel settore de1 latte e der prodottl lattiero-caseari, stabl1Iùa
gradualmente a decorrere da1 1964 e che questa organizzazione di nercato cosl istltuita comporta prlnclpalmente la
flssazione annuale dl un prezzo indlcativo del latte, di rrrezzi d'entrata deLerminatl per i prodottl pllota del prodottl
lattlero-caseari ripartitl In gruppl ed aI cui llvello iI prezzo dei prodotÈi lattiero-caseari importati deve essere
rlportato a mezzo dl prellevo variabile, nonché di un prezzo di Intervento per i1 burro.
QuesLo mercato unlco deI latte e de1 prodotti lattiero-caseari prevlsto nel rego[amento (CEE) n, 804/68 de1 27 giugno
I968, che comporta I'organlzzazione comune dea mercatl nel settore del latte e dei prodottl lattiero-caseari, (cazzetta
Ufficiale de1 28.6.f968, I1o anno, n. L 148) è entrato in vlgore i1 29 glugno 1968.
L'adesione del1a Danlmarca, del}'frlanda e de1 Regno Unito è dlscipllnata dal trattato relatlvo alla adeslone del nuovl
sLatl membri alla Comunltà economlca europea ed alla comunltà europea dell'energia atonlca, flmato tL 22 gennalo 1972
(c.U. del 27.3.I9'12 - 15a annata n. L 73).
ï. PREZZT FÏSSÀTI
Ne!sre-99-1-Pr9z31
In confomità agli articoll 3, 4 e 5 de1 regolamento (CEE) n. 804/68, vengono ftssat.t ognl anno, dalIa ComunlEà,
anteriomente al Io agosto per Ia cmnagna lattiera, dellranno successivo, che inlzla 11].'aprlle e temina 1I
31 marzo, un prezzo lndlcativo per iI }atLe, un orezzo drlntervento Der 11 burro e un prezzo drlntervento per lI
latte scrmate in polvere e del prezzl drlntervento per I fomaggl crana Padano e Parnigiano Reggiano. InoILre,
11 Consiglio, che dellbera su proposta della Comlssione, flssa ogni anno ! prezzi dI entrata per alcuni prodotti
denomlnati "prodotti pilota".
Erezze-!!ê!se!lye-per-il-le!!e
ll prezzo indlcaElvo è iI prezzo del latte che si tende ad assicurare per la rotalità del latte venduto dal
produttorl durante Ia cmpagna lattiera, compatibllmente con Ie posslbilltà di smerclo eslstenti sul mercato delIa




I prezzL di intervento sono fissati tall che il rlcavato delle vendlte dl latte tenda ad assicurare il ptezzo
indicativo comune de1 latte franco latterla.
Erezz !-d1-c!!rq!e
I ptezzt d'entrata sono flssatl ner i prodotti pllota di oqni gruppo di prodottl ( rego[amento (CEE) n. 823/68,
al"legato I) 1n modo che, tenuto conto de11a necessarla protezlone delf industrla dl trasfomazione delIa comunltà,
! ptezzl del prodotti latLiero-caseari lmportaLi ragglungano un 1lvello corrispondente al prezzo lndlcatlvo del latte.
rI. MISURE D'ÀIUTO
Confommente aglt articoll tO e 11 del regoLanento (Cs.i) n.804/68
latte scremato In polvere, prodottl nella Comunlt.à e utlllzzatt per
questl alutl veng,ono fissatl ogni anno contemporaneilente al prezzo
11 latte scremato, prodotto ne1la Comunltà e trasfornato In caselna
III. SCÀMBI CON I PÀEST TERZI
rrengcno ccncessl a1utj. al latte gcrena:c ed aI
1'allmentazlone degll anlma1i, cIi importl di
lndicatlvo. Ànche un aluto viene concesso per
e 1n caselnatl.
Per gli scilbl con i paesl terzl, un reglme unlco è lnstaurato che comporta un slstema dt prellevi aII'lmportazione
e di restltuzloni allresportazlone, ilbedue voltl a coprire la dlfferenza tîa L otezz! praticatl all'esterno e
allrlnterno del1a Comunltà. La stablllzzazlone de1 mercato che ne risulta, evita che 1a fluttuazlone dei prezzl
sul mercato mondiale sl rtpercuota sul prezzl praticati alf interno della Comunttà.
EEelley_1_êIl:1Bp9f!e219!e ( resoLaûento (cEE) n. 8O4/68, art. 14)
I prellevl sono,in princlplo, uguali at prezzl d! ent.ata, dlnlnuiti de1 prezzo franco frontlera. I prezzl franco
frontlera sono detemlnatl' per ciascun prodotto pilota, sulla base de1le possibilltà di acqulsto 1e ptù favorevoll
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neI comBerclo lnternazlonale.
Per quanto concerne II calcolo del Prellevi dI certl prodottl assirilatl bisogna rifertrsi al regolamento (cEE)
n. 823/68.
Bg§!1!C3!9!l__al1:g9pgE!3zlone ( resoLamento (cEE) n. 804/68, arr. tZ)
Per permettere IresPortazlone dei prodotti lattiero-casearl sutla base del ptezz! d.L ta1l prodotti nel comerclo
lnternazionale, la dlfferenza Èra questl prezzl ed 1 prezzl nella comunltà puo essere cope.tê da una
restltuzlone all-'esportazlone, fissata periodlcmente. TaIe restituzione à Ia stessa per Èutta la comunltà e puo
essere dlfferenzlata secondo Ia destlnazione.
t07
ZUTVELPRODUKTEN
Toe]Ichting op de in deze publtcatle voorkonende prijzen voor zuivelprodukten (vastgesLelde prijzen) en lnvoerheffingen
INLEIDING
Blj Verordenlng nr. t3/64/EEc van 5.2.1964 (Publlkatieblad nr. 34 dd,2'1.2.I964) werd bePaald, dat de gemeenschapPelljke
ordenlng der markten tn de sector melk en zulvelprodukten met lngang van 1964 geleidelijk tot stand zou worden gebracht
en dat deze narkLordenlng hoofdzakelljk de jaartljkse vaststelllng omvat van een richtprljs voor melk, van glrugflljlizgl
voor de hoofdprodukten van de ln groepen ingedeetde zuivelprodukten, op heÈ peil waarvan de prljs van de lngevoerde
zulvelprodukten door een variabele hefflng moet worden gebracht, en van een interventieprlis voor boter.
Deze gmeenschappelljke zulvelmarkt, die geregeld Hordt ln Verordenlng (EEG) nr. 804/68 van 27 junt 1968, houdende een
gmeenschappelljke ordentng der markEen 1n de sector melk en zuivelprodukten (Publikatieblad dd. 28,6.1968,1Ie jaargang
nr. L I48) , trad op 29 junl 1968 1n werking.
De toetredlng van Denemarken, Ierland en heL Verenigd Konlnkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gmeenschap en de Europese GeneenschaP voor atoomenergie
geregeld (P.B. dd.27.3.t9-12, I5e jaargang nr. L 73).
I. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
À-atq-Ye!-q9-Pr1i3 9!
Overeenkonstlg art. 3, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr, 804/68 worden jaarltjks vôôr 1 augustus voor het daarop-
volgende metkprljsjaar, dat aanvangt op I aprllenelndlgt op 3I maare, voor de Gmeenschap een4gL!P!lj§ voor nelk
een lnterventleprlis voor boter, een 1I!9IySI!19!.!!§ voor nager melkpoeder en 1-!!eEYgI!19PIli!gI voor Grana-
padanokaas en pamlglano-Regglanokaas vastgesteld. Bovendlen worden jaarlijks door de Raad, oP voorstel van de





De richtprtjs ls de melkprljs, velke wordt nagesÈreefd voor de totale hoeveelheid melk, dle door de producenten
tljdens het melkprljsjaar Hordt verkocht en wel ln dte mate, vaarln de afzetmogelijkheden op de markt van de
cemeenschap en op de markten daarbulten dit toelaten. De rlchtprijs wordt vastgesteld voor melk met een vetgehalte
van 3,7 I 1n het stadlm franco-melkfabriek.
I!!9!v9!!!9PrUs9!
Deze worden op zodanlge vljze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelljke rlchtprljs
voor melk franco-melkfabrlek zoveel mogelijk benadert.
PrgBpelPEliz.e!
Deze Horden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van ledere produktengroep (verordenlng (EEG) nr 823/68 van
28,6,t968t bljlage I) en wel zodanig, dat de prljzen van de lngevoerde zuivelprodukten, rekenlng houdend met de voor
de verwerkende tndustrie van de Gemeenschap noodzakelljke beschemlng, op een nlveau llggen, dat overeenkomt met de
richtprijs voor melk.
II, STEUNMÀÂTREGELEN
Overeenkomstlg art. 1O en 11 van Verordenlng (EEG) nr. 804,/68 wordt steun verleend voor ale In de G4eenschap
geproduceerde en als voeder voor dleren gebrulkt mager melkpoeder en ondermelk. De sÈeunbedragen worden jaarlljks,
tegeltjk met de vaststelllng van de rlchtprljs voor het volgend melkprljsjaar vastgesteld. Daarnaast wordt ook
steun verleend aan de In de Gmeenschap geDroduceerde en tot caseine en casefnaten verwerkte ondemelk.
III. HÀNDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
Voor het handelsverkeer met derde landen wordt een unlfome regeltng toegepast die een stelsel van hefflngen blj de
lnvoer en van restltutles blj de ultvoer omvat, belde ter overbrugglng van het verschil tussen de buiten en blnnen
de cemeenschap geldende prljzen. De hlervan ultgaande stabillserende werklng voorkomt, dat de schomellngen van de
wereldmarktprljzen een terugslag hebben op de blnnen de cemeenschap toegepaste prljzen.
g9!!19S9!_!_1i_U!!y9eE (verordenlns (EEG) nr. 804/69 art. t4)
Deze zLjn 1n prlnclpe gelljk aan het verschll tussen de drmpelprljzen en de franco- grensprljzen. De franco-
grensprljzen worden voor leder hoofdprodukt berekend op basls van de meest gunstlge aankoopmogelljkheden op de
wereldmarkt,
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I'lat de berekening van de lnvoerheffingen van somlge gekoppelde produkten betreft, zij veffezen naar verordening
(EEG) nr. 823/68.
BC9!1!C!198_Dij_U_1!y99f (Verordenlng (EEG) nr. 804/68, arr. r7)
om de ultvoer van zulvelProdukten, op basls van de prijzen van deze produkten in de internatlonale handel, mogelljk
te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prljzen ln de Gemeenschap overbrugd worden door een restltutle,












mcD. Iltrr. - cAs.
ZUIVEI"PRODt'IgEN
I''g]BIBODUISEB
Uo-BE/IoO ke(*) ECU/100 ks







3 i.t>- ;,t6.9.t5-15.9.7' ,14.3.?6 Lr.3.76- t6.9.76-t5.9.76 30.4.n
I. flt]X IITDICÀTIT - RICHJPREIS . TARGST PBIæ . PREZO ITIDICATTVO - BICHIMI]S - IIIDIIGITIVIRIS
lêlt de Eche (3,7 dn a" Ia @ttère gr:486e)
Ku.hllch (3,? 6 FettgehÂIt)
Cæf e nllk l3,l % tat cqtent)Iatte è1 Ecche (3,7 lo @tLeta. gîass
fæælk (3,7 É retgehalte)
r,rmae1k (3,? # fedttrhold)
t\,%. 
" 
t5 ,r9 t6r29 ]16,76 L7,35 l?,?O 21.4O 2'l,40




















Poudre de ].alt @19re
l4agemllchprlver
SkrmÊd-El]k po{der
Iatte Êcr@to ln Ip:LYere
I.bgere reIktrEealer
skrrctuaelxprf.ver
8,70 srTo g,L6 9L,37 *'o9 95,78 115.79 115.79
Hff" I o* *a,,o [ ,or-#"ro*"gheese )
Foml )























III. MtssuRES DTAIDE - GErIaEERll[G voN BEIIITFEN - MEASIIRES oF ÆD - ]4tstlRE DrAIlEo - stEUllM]nxBEGETEN - SI/TIETCEA]IS!Æ.TIIITGER
Islt Elgre (aestfné à ltallBentatlon des almu)
I,lageml1cb (væenilet filr nrtteæcke )
Sklreal rllk (to uge ss anræI fgeti)
IÂtte scr€Eato (ær lrallæntazlæ degl1 atlrmll)
Olderelk (væ væderrùælefuilen)
Sh.@et@elk (awmilee tlI foater)
3,39 I,o(2) S rroÇo( 4r49 5.32 5,65
Poudre de lait Eigre(ile8thée à lia1trentatld des e1-
l'Îagerilûchp[yer (renrenaet fiir t\rtteæckg) mu)
Skl*al-d]} ponüer (fu w æ antml feed)
Iâtte ecre@to rr IDlYere (Per ltêl,lnentazlore degtt
vagere ælklrdor (vær voetlezdæIotDden) elEll)
strctuae:.tprlver (wendes ti]. foder)
S,50 38,@ 39r@
13'æ 51.9E 55.æ
Ialt éctéoé ttrarufmé en cæélæ et o cæélrÊtes
!4sgemllcb ys::arb€ltes zu Kaæltr urd l(æelngten
SkL@§d nl-Ik trEocesæd lnto caael! atrd caaeLEteaIâtt€ §cremto tra8fqlato ln casells e t! cæfuÊtl
lot eeelæ sn æsel,rsteu rerokte onôereIkSk@ebelx for:arb€Jatet tif. cêBeln og casernÊter
4r@
ffi'rrt 5,30 ,,5' 5,55 6r71 6r71













25,@ i 4,5O ü,@ 26,50 zf -æ 27,@ 32-& 3E.69
LOt,75 LOL,75 1O5,@ ro7,r0 110,35 112t11 '135.54 1 35 -5À
lti4rlo r49r2o 16r,00 165,00 169,75 t72,57 2O8,63 zOE,63
56-30 57.7' 65.4 66,25 67,i5 68r30 62.57 E2,57
75,50 TLzo 85,C0 ü,25 87r& æt72 107.26 1O7 12ô
209,80 22\,75 2§.5o 2t*,5o Ë2.æ 256.34 300-90 309,90
2Lr+.t8 æi-56 233.x 239.* 2l8ræ 253'10 305.99 305,99
L76,70 r82,30 1g2,@ L*rrO 2O2ræ 2O5r26 248,15 248,15
2n30 283,9 3ro,oo 316100 323,!o 3§ô6 406.89 406.89
19o,20 ln,Lo 2û,æ 2rlræ 2L7rN 2ær9L 267.O7 267 rO?
1?3,& r78,6, 189,4 191+r@ L99,7' 2o3.16 245,61 245.61
50 _ôo 1 
-OO 52 -O0 53.00 ,3,70 53'70 &.9? 77.37(r) A partlr du 9 avril. 1979. les chiffres sont donnés en ECU, suivant Le RègL. (CEE) no 652179 du Conselt.
(1) A Frtlr ilu :/Âb :/A deconere ilEI :/Tanef, z l.:-l.r9l5 (negl' (@) rc' 2813175)'(a) valerre à pætrr du r.5.1976 (Règr. (cEE) n" 9y/76).








AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJETANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRTES
PBELEVEMENTS A L'IMPORTATTON DES PAYS TTERS
PRELIEVI AIL'IMPORTAZTONE OAt PAES! TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
I = Taersketpriser - schHetlenpreise - Threshol.d prices - Prix de seui[ - prezzi di entrata 
- Drempel.prijzenII = Afg'ifter -Abschôpfungen - Levies - prélèvements - prel.ievi - Heffingen















JAN FEV MAR AVR IiIAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
PG 01 : VaLl'e i puLverform-!'lot(enputver-Hhey pôeder-Poudre de sérum-Siero di Latte-lJeipoeder.
o4.o2 A 1 I 27.00 T- 3rl«-, re
II 7.33 6.39 6,31 7 
.52 7,05 6,58 13,43 13.86 13.75 14,40
PG 02 : MaeLk i putverform (É1r52)
Lait en poudre ((1r5%)
filiLch in Putverform ((1r52)
Latte in poIvere !41,5%)
Mik in porder ((1,52)
MaeIk i puLverform ((1.52)
04.02Ailb) | I 112.11 135,54<*' 135.54II E9,05 89.07 38.99 107.46 106.94 106-4 07,31 107.78 107.66 'toE,39
PG 03 : ttlael.k i puLverforn (262)
Lait en poudre (262)
MiLch in PuLverform (262)
Latte in pol.vere (26%)
Mitk in porder (262)
ltlaelk i puLverforn (267,)
0402AIbl2 I '172.57 208,63 (r) ?o8.63II 124.O3 121.06 123.89 150.75 150.9O 1 49,a4l 149.0'l 150,?0 149 94 151 .47
PG 04 : Kondens.maetk(usddet) - KondensmiLch(n.gezuckert) 
- condensed miLk (unsreetened)Lait condensé(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.€gg.di zucch.)-Gecondens.meLk
0402 A lll a) 1 I 68,3OII | 1e,35 | 19.35 19,35 23,40 B,4ol B,4olr.4o lz3,4o T B,4o 23.97
PG 05 Kondens.maetk(sddet) - KondensmiLch (gezuckert) 
- CondensedLait condensé (avec addition de sucre)-Latte condensato(con mi Ik 
(sHeetened)
agg-di zucgh. )-,G9çq!de!srFet
0402 B ll a) I 88,72 1O7,26<*) 1O7,?6II 31.E7 31.87 1 ,87 3E,53 3E.53 3a,fi|3s,53 38,53 38.53 39,?O
PG 06 : Smdr - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter.
0403 A I 256,34 309,90 (r) 309.9OII 195.88 195.93 95,69 236,22 234,67 ?33,121 235,77 237,16 236.81 ?38,95
PGOT: Emmenta I
0404Alt
O4O4 A I al 2
04_04Atblibb)
o4o4 A t b) 2
I 305,99
II 118,45 21,73 58,15 64,77 166,17 ;;|,,;F;l 
-l-i--
Ost ned skimmeLdanneIse.i ostemassen - Ktse mit Sch.immetbiLdung im Teig - Bl.ue veinedPG 08 : cheese - Fromage â pâte persiLLée - Formaggi a pasta erborinata - BLargroen geaderde kaa
0404 c I zo5 z6 218.15(it 21E-1sII 3'1,o7 131 ,07 31,07 58,16 ,tI'*l-;;rt 58,46 5E,46 | 158.46 | tSa,qO I
P( 09 Permigiano - Reggiano
0404 E I a)
0404 B
0404 E ll a)
I 336.56 406,89 (* ) 406,89
II 7E,EO 17E,91 78,36 14,79 206.13 197,64 ,r*r6lrr*rlr*"l-I
PG 10 : Cheddar
04.04E1bl 1
I ?20, 91 I zez,oz ç» 267,O7
73r59 170,7e,158,14 1E7.zEl1E5,7sl lr'izd æ,a+lra8,iE t 1s?rnl1E .rl
Gouda+oste af samme gruppe - Gouda+Kàse dersetben Gruppe - Gouda+sinitr cheeses of the
PG 11 : same group - Gouda+from.du même groupe- Gouda+form.del,Lo stesso gruppo- Gouda+kaassoort€
04.04Etb) 5 I ?03.16
-
L 245,61<*) | 245,61
II 30,?o I 15o,?olw,as I 51.Bel151,EeI 1s1,sd1s1,s, F 8r-l 151.891152,80 I I
PG 12 : Laktose - Laktose - Lactose - Lactose - Lattosio - i,lelksuiker.
17.O2 A I
17.O5 A
I 53,70 64,9?çt 77,37










AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TBEDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BE! EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
LEVTES ON IMPORT FROM THTRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI







ECUl100 ksI = TâerskeLpriser - SchweItenpreise - ThreshoLd 
prices - Prix de seui[ - Prezzi di entrata - Drempetplijzen








JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
16-3'l 1-15 16-31 1-15 I 6-30 1-15 '16-31 1-15 I 6-50 1-15 16-31z-'t5




PG 02 : tlaetk i putverform U1'52,
Lait en poudre U 1.5'l)
l.ti tch in Putverform (L1,52,
Latte in golvece (21r57,')
ili[k in pouder <21r57.,
î''letk in poeder (21,52)
04.02Ailb) r I 135,54107.',|6II Æ1O7,16 | 107,45 1O7,91 1O7.66 07,66 07,66 0E,35 1O8,$ |
PG 03 : naetk i puLverform (262)
Lait en poudre (262)
lrlitch in Putverform (262)
Latte in poLvere (262)
t'liLk in porder (262)
itel.k in poeder (262)
04.02 A ll b) 2
I
II 118,89 | 149.50 150,47 149,94 149,94 49,94 51,39 151,55
pG 04 : (ondens. maeLk (usddet) - Kondensmil.ch(n.gezuckert)-Condensed miIk (unsveetened)-Lait condensé(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.àg9.di zucch.)-Gecondens.metk(z.toegev.suiker)
O4.O2 A lll a) 1 I
=\-1n1,
8?.57
II -;-s-r461 23,4O 23.4O 23,40 23,4O ?3.4O 23r97 23,97
pG 05 : Kondens. maeLk (sddet)-KondensniLch(gezuckert)-Condensed mitk(syeetened)-Lait condensé(avec
additjon de sucre)-Latte condensato(con agg.di zucch.)-Gecondens.metk(ret toegev.suiker)
O4.O2 B ll s) I 18,sll 107,26
-
II 58,53 I 38.53 38.53 38,53 38,53 38,53 39,?O 39.2O
PG 06 : Smdr - Butter - Butter Beurre Bur ro Bote r
04.03 A
I B5}3 L 3O9.9O







II 171.O5 17?,60 171 ,74 174.33 79.15 1?9,15 183,53 183,61
pG OE : Ost med skimmetdannetse i ostemassen - Kâse mit SchimmeLbil.dung im Teig - Btue-veined cheese -




158,46 158,46 158,16 15E,46 1158,46 158.46 158.46II 158,46
PG 09 Parmigiano - Reggiano
04.04 E I a)
o4.o4 B
04.04 E ll al
I 406,89
II 2O3,O2
2O3,O? ?o5,1O ?08,4O 206,62 to6.6? ?06,62
271 
.57 212.12
PG 10 : cheddsr
o4.o4E1bl 1 I 186,42
267.07
II 186.42 1E7.?4 l1EE,55 lat,at lat,e+ I8?,E4 I 1Er,80 I 1ro
pG 11 .. Cordr-oste af samme gruppe - Gouda+Kgse dersetben Gruppe - Gouda+simitar cheeses of the sane
lroup - Gouda+from. àu mêne groupe - Gouda+form. detto stesso gruppo - Gouda+kaassoorten van
dezetfde groep
04.04Erb)5 I 151.89 245.61II
-
151,89 151,89 't51,89 151.E9 It st,sq 151 .89 152.80 152.8O




II 27.o8 27.O8 27,O8 ?7,OE ?7,o8 l-27,09 27.61 27 16
ll2
Salgs- og abonnementskontorer
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,tlil,l
DK = Landbrugsmarkeder: Priser 
- 
a) Vegetabilske produkter 
- 
b) Animalske produkter.
DE = Agrarrnârkte: Preise 
- 
a) Pflanzliche Produkte 
- 
b) Tierische Produkte.
FR = Marchés agricoles: Prix 
- 
a) Produits végétaux 
- 
b) Produits animaux.
lT = Mercati agricoli : Prezzi 
- 
a) Prodotti vegetali 
- 
b) Prodotti animali.
NL = Landbouwmarkten: Pr,ijzen 
- 
a) Plantaardige produkten 
- 
b) Dierlijke produkten'
EN = Agricultural markets: Prices - a) Vegetables products - b) Livestock products.
tsFR DKR DM FF LIT HFL UKL USD
Marchés agricoles a + b 1.800,- 315,- 114,- 254,- 48.100,- 124,- 29'50 58.00 l
a) Produirs végétaux 1.100,- 192,5A 7O,- 155,- 29.400,- 76,- 18.00 35.50 i
b) Produits animaux 1.100,- 192,50 7O,- 155,- 29.400,- 76,- 18.00 35.50
Numéro isolé a ou b 130,- 23,- 8,- 19, - 3.700,- 9,- 2.O0 4'00
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